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In overleg met &samhoud begon ik aan een onderzoek naar privatisering van Government Linked Companies (GLC´s) in Maleisië. Na een verdieping in de beleidsstukken van de overheid bleek er van privatisering geen sprake. Aan het eind van de onderzoeksfase vond ik ons eerste uitgangspunt terug in het discours van internationale actoren. De cirkel is rond, en de uitgangspositie van het onderzoek gelokaliseerd in de Europese achtergrond van de onderzoeker. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te lezen over wat er speelt rondom de Maleisische GLC´s. 











De aanleiding voor dit onderzoek is de vraag van &samhoud naar informatie over wat er speelt binnen het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies (GLC´s) in verband met het kantoor dat zij in 2011 in Zuidoost Azië zal openen. &samhoud verwacht dat deze groep bedrijven interessant is als klant. 
Vanuit het wetenschappelijk kader van de Foucaultiaanse discoursanalyse, waarbij de werkelijkheid wordt weergegeven en gecreëerd door discours, is het epistème (het geheel van teksten over een onderwerp) van het transformatieproces van GLC´s in kaart gebracht, om zo een benadering van de werkelijkheid van GLC transformatie te geven.
De onderzoeksvraag luidt: Hoe is het epistème over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? De deelvragen zijn: Wat zijn de Government Linked Companies? Hoe is het discours van de Maleisische overheid over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? Hoe is het mediadiscours over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? Hoe is het discours van maatschappelijke organisaties over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? Hoe is het internationaal discours over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? Wat is de rol van macht in het epistème over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010?  
Het epistème is benaderd vanuit vier discoursen van actoren. De definitie van discours is een geheel van interacties binnen een bepaald domein, op basis van uitspraken. Deze actoren zijn: de Maleisische overheid, de media, maatschappelijke organisaties en het internationaal discours. 
Het transformatieproces is als pragmatisch vehikel voor welvaartscreatie van start gegaan en is gaandeweg idealistischer geworden.
Uit het onderzoek is gebleken dat het systeem van machtsrelaties op een dergelijke manier werkt dat de etnische Maleise meerderheid, die overwegend moslim is, en de macht heeft binnen de overheid, een dominante rol vervult binnen het epistème. Dit blijkt zowel uit de uitingen van deze actor als uit die van de minderheidsgroeperingen in het discours. Samen vormen de overheid, media en maatschappelijke organisaties een apart binnenlands discours met een aantal gedeelde normen. In het internationaal discours worden andere, internationaal vergelijkbare normen gehanteerd. In het overheidsdiscours wordt gesproken over transformatie, terwijl het proces internationaal als privatisering wordt gezien. De term privatisering sluit aan bij de internationaal discours gebruikte terminologie. In het internationaal discours wordt een ander indelingsmechanisme naar overheidsinvloed gehanteerd, waardoor er in plaats van 33, 95 staatsgelieerde bedrijven zijn geregistreerd. De aanpak van de Aziatische crisis wordt in het overheidsdiscours geduid als succesvolle nationale strategie, afwijkend van de voorschriften van internationale organisaties, en wordt gebruikt als legitimatie van het huidige sterke overheidsingrijpen. In het internationaal discours wordt dze aanpak gezien als eigenwijs. Het succes ervan wordt door de Wereldbank wel erkend.
Binnen Maleisië is het overlaten van de GLC´s aan marktwerking in het belang van de etnische Chinese minderheid, die de economie in handen heeft. Bescherming van Bumiputra-belangen is in het belang van de Maleiers. Dit maakt dat het epistème over GLC-transformatie in hoge mate in etnische termen wordt gevoerd.









Voor u ligt het onderzoek naar het transformatieproces van de Government Linked Companies (GLC´s) in Maleisië in het kader van het afstudeeronderzoek van de master Organisaties, verandering en management aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het adviesbureau &samhoud, dat voornemens is een kantoor te openen in Zuidoost Azië. In deze inleiding vindt u meer informatie over het bedrijf en de achtergrond van deze keuze. 
De directe aanleiding voor het onderzoek ligt in de vraag van &samhoud naar kennis over de GLC´s, de Maleisische staatsbedrijven die zich sinds de jaren ´90 in een verandertraject bevinden. Het doel achter deze vraag is dat wanneer in kaart is gebracht wat er speelt, &samhoud kan bepalen of deze groep bedrijven interessant is als potentiële klant. De doelstelling van de masterscriptie is derhalve te onderzoeken wat er speelt in het privatiseringsproces van de Maleisische GLC´s. Dit wordt onderzocht door middel van de Kritische Discours Analyse van Michel Foucault. Aangezien de werkelijkheid wordt gecreëerd en weergegeven in discours is de centrale onderzoeksvraag die uit deze doelstelling voortvloeit als volgt: 

´Hoe is het epistème over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010?´ 
Het epistème is het geheel van teksten over een onderwerp. Door middel van het bestuderen van het geheel van teksten die de werkelijkheid reproduceren en creëren wordt in kaart gebracht wat er speelt rondom het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010.
In 1997 begon in Maleisië de Aziatische crisis, die het gehele economische systeem zou veranderen. Hier begint het onderzoek. Aangezien er veel recente informatie beschikbaar is, eindigt de onderzochte periode in 2010. 
Het epistème valt uiteen in verschillende discoursen. De discoursen zijn ingedeeld naar de vier belangrijke actoren in het epistème over het GLC transformatieproces tussen 1997 en 2010. Voor toelichting op deze hoofdvraag, en de bijbehorende deelvragen kunt u terecht in paragraaf 3 en 4 van dit hoofdstuk, de probleembeschrijving en onderzoeksvraag. In het eerste hoofdstuk wordt het wetenschappelijk kader van het onderzoek uiteengezet.
Voordat de discoursen van de vier actoren, overheid, media, maatschappelijke organisaties en het internationaal discours achtereenvolgens worden beschreven wordt in hoofdstuk 2 een introductie tot de feitelijke context van het GLC transformatieproces gegeven. 
Dit hoofdstuk gaat verder met een inleiding tot de opdrachtgever &samhoud, de aanleiding tot het onderzoek, de probleembeschrijving en de tot slot de onderzoeksvraag.

§2 Inleiding tot de opdrachtgevende organisatie
&samhoud is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in trajecten op het gebied van Visie en Strategie, Cultuur en Verandering, Leiderschap en Team, Plezier en Prestatie, Branding & Clienting en Internal Branding. Het organogram van &samhoud is opgenomen in bijlage 1.
Het uitgangspunt van zowel het werk bij klanten, als de interne organisatie van &samhoud is de aan Value Profit Chain (VPC). Deze filosofie, ontwikkeld aan de universiteit van Harvard, houdt in dat tevreden en loyale medewerkers betere prestaties leveren aan de klanten, die dit op hun beurt belonen. Hierdoor ontstaan duurzame financiële resultaten. In het kort: zorg goed voor je medewerkers en klanten en zij zullen goed voor jou zorgen. &samhoud richt zich dan ook specifiek op het verhogen van de klanttevredenheid en de medewerkertevredenheid. In figuur 1 van bijlage 2 ziet u de VPC gevisualiseerd. 
De kerncompetenties van &samhoud: Visie en Strategie, Cultuur en Verandering, Leiderschap en Team, Plezier en Prestatie, Branding & Clienting en Internal Branding, zijn direct aan de VPC verbonden zoals in figuur 2 van bijlage 2 schematisch staat weergegeven.
&samhoud merkt zichzelf aan als een ´gewoon ongewoon´ adviesbureau. Dit komt tot uiting in dat ze gewone dingen op een ongewone manier aanpakken. De focus ligt op de ´zachte´ kant van het bedrijfsleven die vertaald wordt naar ´harde´ meetbare criteria. Het bedrijf heeft een visietheorie ontwikkeld die zij zowel intern als bij klanten toepast. De visie speelt een grote rol in de organisatie. Zowel in de cultuur als in structurele strategische keuzes is de visie doorslaggevend. Het visiemodel valt uiteen in de antwoorden op vier vragen. Waarom bestaan wij? Waar willen we naartoe? Waar staan we voor? En, waar zijn we goed in? De antwoorden op deze vier vragen worden respectievelijk het hoger doel, gewaagd doel, kernkwaliteiten en kernwaarden genoemd. De visie van &samhoud staat uitgebeeld in figuur 3 van bijlage 2 (&samhoud: 2010b). Naast een visie voor de organisatie, wordt van iedere werknemer verwacht dat hij een persoonlijke visie opstelt volgens het visiemodel. 

§3 De aanleiding voor het onderzoek
Binnen de visie van &samhoud is het doel om in 2015 in minstens vijf landen ´Great place to work´ te zijn. Het bedrijf heeft in 2008, 2009 en 2010 deze prijs voor de beste werkgever van Nederland, en in 2010 ook van Europa volgens het Great Place to Work Institute gewonnen. Het doel van &samhoud is om zich te vestigen in minstens vijf landen, en in deze landen wederom deze prijs voor de beste werkgever te winnen. De internationaliseringstrategie van het bureau is er dan ook op gericht om dit doel te bereiken. De locatiekeuze van &samhoud wordt niet bepaald door klanten of door een eventueel interessante markt, maar door de persoonlijke visie van de vijf partners en de eigenaar van het bedrijf. Ook deze keuze komt voort uit het werken volgens de VPC. Voor Nurdogan Hamurcu, één van de partners van &samhoud, is het ontwikkelen van een activiteit van &samhoud in Zuidoost Azië deel van zijn persoonlijke visie.
De GLC´s zijn in eerder onderzoek van &samhoud genoemd als zijnde een groep belangrijke bedrijven voor het professionele netwerk van &samhoud. &samhoud doet in Nederland een belangrijk deel van haar werk bij de overheid. Het bedrijf is ooit begonnen in de sector van het openbaar vervoer en vervolgens bij overheids- en semioverheidsinstellingen. Van daaruit heeft het bedrijf haar marktaandeel binnen de private sector vergroot. In het gesprek met Nurdogan van 19 februari 2010 uit hij de verwachting dat ook in Maleisië deze strategie succesvol zal zijn. Dit, tezamen met de resultaten van eerder onderzoek is een belangrijk motief voor &samhoud om te willen weten wat er speelt rondom de GLC´s in Maleisië.

§4 De probleembeschrijving 
In 1990 presenteerde de toenmalige premier van Maleisië Mahathir de landelijke visie voor de komende 20 jaar. Hierin was privatisering van GLC´s opgenomen als pragmatische stap om de welvaart te vergroten en zo de andere ideële doelen in de visie waar te kunnen maken.
De Aziatische crisis van 1997 veranderde drastisch de economische omgeving en daarmee de manier waarop de GLC transformatie werd aangepakt. Dit is de reden om de onderzochte periode te starten in 1997 en te beëindigen in 2010. Momenteel hebben de GLC´s allemaal verschillende statussen, wat overheidsinspraak betreft variërend tussen volledig geprivatiseerd en volledig staatseigendom. De overheid stelt dat de bedrijven die niet core-business, noch concurrerend zijn, geleidelijk worden afgestoten. De rol van GLC´s wordt gefocust op de gebieden die de creatie van een levendige private sector ondersteunen, terwijl zij zich terugtrekt uit gebieden die de waardecreatie niet intensiveren.
Het veranderproces is onderzocht aan de hand van de Kritische Discours Analyse. Door middel van het in kaart brengen van het epistème van het transformatieproces van de Maleisische GLC´s wordt een beeld geschetst van wat er speelt.
Aangezien de werkelijkheid wordt gecreëerd en weergegeven in discours is de centrale onderzoeksvraag die uit deze doelstelling voortvloeit als volgt: 

´Hoe is het epistème over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010?´ 
Het epistème valt uiteen in verschillende discoursen. De discoursen zijn ingedeeld naar de vier belangrijke actoren in het epistème over het GLC transformatieproces tussen 1997 en 2010. Voor toelichting op deze hoofdvraag, en de bijbehorende deelvragen kunt u terecht in paragraaf 3 en 4 van dit hoofdstuk, de probleembeschrijving en onderzoeksvraag.

§5 De onderzoeksvraag
Op basis van bovenstaande probleemstelling luidt de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek:

Hoe is het epistème over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? 

Op basis van deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
I	Wat zijn de Government Linked Companies?
II	Hoe is het discours van de Maleisische overheid over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? 
III	Hoe is het mediadiscours over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? 
IV	Hoe is het discours van maatschappelijke organisaties over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? 
V	Hoe is het internationaal discours over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? 
VI	Wat is de rol van macht in het epistème over het transformatieproces van de Maleisische Government Linked Companies tussen 1997 en 2010? 

Ten eerste is het belangrijk te onderzoeken wat deze bedrijven zijn. Deze deelvraag wordt gedeeltelijk in de feitelijke introductie beantwoordt, en verder in de verschillende discoursen die het onderwerp reproduceren en creëren. 
Vervolgens wordt het epistème over het veranderingsproces van de Maleisische GLC´s is in kaart gebracht naar gelang de vier belangrijkste actoren in het discours. De verschillende discoursen beïnvloeden elkaar en lopen op verschillende punten in elkaar over. Wanneer dit plaatsheeft zal dit worden aangegeven, en de indeling worden toegelicht. In het Foucaultiaanse denkkader is het begrip macht essentieel. De laatste deelvraag gaat hier expliciet over. 






Hoofdstuk 1: Het wetenschappelijk kader en methodologie

§1.1 Het wetenschappelijk kader
Het wetenschappelijk denkkader van waaruit het onderzoek zal worden uitgevoerd is dat van de kritische discoursanalyse (KDA). Dit is onderdeel van de discoursanalyse die als interdisciplinaire stroming is ontstaan aan het einde van de jaren '60 en in het begin van de jaren '70 uit de linguïstiek, literatuurstudie, antropologie, semiotiek, sociologie, psychologie en communicatiewetenschap (Van Dijk: 1997). 
De KDA wordt ook wel foucaultiaanse discoursanalyse genoemd, naar haar grondlegger Michel Foucault (1926-1984). Hij werd bekend door zijn boek ´Les mots et les choses´ (De woorden en de dingen) dat in 1966 uitkwam. Aan de hand van de centraal staande thema´s wordt het werk van deze filosoof en psycholoog verdeeld in drie periodes. Grofweg tussen 1960 en 1970 onderzocht hij het thema ´waarheid´. Tussen 1970 en 1980 hield hij zich bezig met het thema ´macht´, en van 1980 tot 1990 met de onderwerpen ´het zelf´ en ´seksualiteit´ (van Leeuwen: 1993, p.21).
Vaak wordt Foucault aangeduid als postmodernist en structuralist. Als postmodernist bepleit hij dat de wetenschap geen objectieve ´ware´ kennis produceert. Alle discours, dus ook het wetenschappelijke, is historisch en sociaal gesitueerd en creëert de waarheid die het meent te vertegenwoordigen. Het uitgangspunt van het structuralisme is dat er niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen (Demers: 2007, pp.180-188). Hijzelf echter, verwierp de indeling bij de structuralisten telkens opnieuw, zoals hij dat bijvoorbeeld deed aan het begin en einde van zijn belangrijke werk ´L´archeologie du savoir´, en op uitermate cynische wijze, aan het einde van zijn toespraak ´the discourse on language´​[1]​ (Foucault: 1972, pp.3-211 & Swyer: 1970, p.360). Dit is begrijpelijk wanneer men de vragen die hij zich stelde over het ontsnappen aan het netwerk van begrippen en structuren in ogenschouw neemt. Het doel is niet de onderliggende structuur bloot te leggen, maar inzicht te krijgen in het zijn van de mens, zijn bewustzijn, oorsprong en subjectiviteit (van Leeuwen: 1993, p.15).

§1.1.1 Discours en epistème
De term discours wordt gebruikt om verschillende begrippen aan te duiden. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen discours en epistème. Het begrip epistème duidt het geheel van alle teksten over een onderwerp aan. Een epistème bestaat uit meerdere discoursen. In dit onderzoek wordt het begrip discours als volgt opgevat: de interacties binnen een bepaald domein, op basis van uitspraken (Foucault: 1972 pp.139- 142 & Van Dijk: 1997). Wat deze teksten met elkaar verbindt is een regelmaat in verspreide uitdrukkingen (Howarth: 1998, p.271). Foucault definieert het begrip discours als volgt: 'Discursieve praktijken [zijn] verzamelingen van anonieme en historische regels, altijd specifiek bepaald naar tijd en plaats, en die, in een bepaalde periode en binnen een sociaal, economisch, geografisch of linguïstisch gebied, het raamwerk definiëren binnen welk de enuntiatieve functies worden uitgeoefend´ (cit. In (Merquior: 1988, p.80). De nadruk ligt op taal als onderdeel van een ruimer sociaal geheel. Dit impliceert een direct verband tussen taal en sociaal handelen. Een beeldend voorbeeld hiervan is de ´communicatieve handeling´ van trouwen door het geven van het jawoord.

§1.1.2 Het epistème, de discoursen, en de werkelijkheid
In de KDA wordt uitgegaan van een postmodernistisch, deconstructivistisch perspectief. Een fenomeen kan niet verklaard worden door te kijken naar onveranderlijke en vaststaande eigenschappen. Er is niet één objectieve werkelijkheid die feitelijk te onderzoeken valt. De werkelijkheid is een tijdelijk construct, geen oorsprong maar een uitkomst van discours. De werkelijkheid wordt gecreëerd door discours en tegelijkertijd geeft datzelfde discours de werkelijkheid weer. Een benadering van de complexiteit van de werkelijkheid wordt derhalve slechts bereikt door van obersvatie van de discoursen in het epistème. Door middel van de KDA wordt het privatiseringsproces van Maleisische GLC´s als onderwerp onderzocht. Het is belangrijk expliciet te benadrukken dat het privatiseringsproces het onderwerp is, en niet het discours hierover. Door middel van de analyse van het discours komt men tot een benadering van de werkelijkheid van het privatiseringsproces, want de werkelijkheid van het privatiseringsproces wordt weergegeven en gecreëerd door het discours hierover. 

§1.1.3 Subjectiviteit en contextualiteit
De vele verschillende actoren binnen het epistème evalueren constant het epistème en het discours zelf en de eigen positie hierbinnen (Carabine: 2001). In de Foucaultiaanse literatuur wordt gebruik gemaakt van het begrip subject. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de volgende definitie van het subject: Het denkende ik dat aan de bewustzijnstoestanden ten grondslag ligt. Het subject is tegengesteld aan het object: een materiële of immateriële entiteit. Het is de waarnemer, terwijl een object verwijst naar datgene dat wordt waargenomen. 
Doordat een discours wordt gevormd door de vele stemmen van verschillende subjecten is het veranderlijk. Er zijn verschillen binnen het discours, bijvoorbeeld naar tijd en plaats. De verschillende discoursen veranderen met de tijd, en eenzelfde actor in het discours kan op verschillende plaatsen de werkelijkheid op verschillende manieren weergeven. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan, wordt nader toegelicht in het volgende hoofdstuk: de methodologische verantwoording.

§1.1.4 Macht
De KDA onderscheidt zich van andere stromingen binnen het postmodernisme en de discoursanalyse door het belang dat wordt toegedicht aan macht. Subjecten worden niet alleen ´geproduceerd´ door taal, maar ook praktisch door het gebruik van macht (Demers: 2008, 183). Foucault gaat in zijn theorie uit van het onderlinge verband tussen discours en macht. Hij interpreteert macht op een neutrale manier, als de kracht die sociaal handelen mogelijk maakt. Macht wordt niet bewust of strategisch toegepast. Het zorgt er voor dat het systeem in stand gehouden wordt. De nadruk ligt hierdoor op de productieve zijde van het begrip. Door de invloed van macht in het discours ontstaat een bepaalde werkelijkheid. Macht is overal en altijd aanwezig. Het subject is nooit buiten de invloed van macht. 
In latere interpretaties van het werk van Foucault wordt onderscheid gemaakt tussen macht in het discours en macht over het discours. Macht in het discours gaat over de vraag: ´Welke actoren zijn dominant in het discours?´ De macht over het discours gaat over de vraag: ´Welke discoursen bepalen het epistème?´. Hij stelt dat het subject niet door een discours vertegenwoordigd wordt, maar erdoor wordt gecreëerd. Het subject reproduceert het discours van de dominante actor. Op deze manier verwerven de dominante actoren in het discours macht over het discours. Door reproductie van macht in het discours ontstaat macht over het discours. Macht creëert kennis en door middel van kennis wordt macht gecreëerd. Daarom is discours zo sterk met macht verbonden. De kennis die door een discours geproduceerd wordt, genereert op haar beurt wederom macht. Zo kan een zogenaamd 'waarheidsregime' ontstaan (Hall: 1992). 
Dit vooronderstelt de repressieve kant van het begrip macht (Hall: 1992). De onderlinge verbanden tussen machtsrelaties en andersoortige relaties onderstrepen de algemene voorwaarden voor dominantie, of in foucaultiaanse termen, hegemonie. Deze hegemonie is georganiseerd op een coherente en unitaire strategische manier. Er is dus geen sprake van een binaire structuur van dominante en gedomineerde actoren, maar een veelvormige productie van relaties van dominantie, welke gedeeltelijk gevoelig zijn voor integratie in allesomvattende strategieën. Diegenen die proberen te breken met het systeem zullen ontdekken dat het geen grenzen heeft. Er zijn geen plekken van ´oorspronkelijke vrijheid´ tussen de mazen van dit net. Dat men nooit buiten de werking van macht is, betekent niet dat men gevangen zit en veroordeeld om hoe dan ook gedomineerd te worden. Het veronderstelt niet dat men zich neer moet leggen bij een onontkoombare vorm van dominantie (Foucault: 1972, p.141). Foucault reflecteert over het moderne machtsbegrip aan de hand van de architectuur van veel gevangenissen (zoals de koepelgevangenis). ( van Leeuwen: 1993, p.21).
Er bestaan geen machtsrelaties zonder verzet. Verzet tegen dominantie ligt dichter bij de werkelijkheid en is effectiever dan andere geluiden, omdat het daar ontstaat waar macht en machtsrelaties worden uitgeoefend. Het verzet tegen macht bestaat, doordat macht bestaat. Het hoeft niet ´ergens anders vandaan te komen´ om ´werkelijkheid te zijn´, noch wordt het gefrustreerd door gelijkenissen met het discours van de machthebber. Net als macht is verzet veelvormig en kan het worden gebruikt in strategieën (Foucault: 1972, p.141).

§1.2 Methodologische verantwoording
Zoals in het theoretisch kader is gesteld, bestaat het epistème over het privatiseringsproces van de GLC´s uit verschillende discoursen. Binnen de taaluitingen in een discours bestaat een bepaalde regelmaat. 
De regelmaat die uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is ingedeeld naar de verschillende actoren die door middel van hun discours over het onderwerp bijdragen aan het epistème. U zult de verschillende discoursen derhalve ook onderverdeeld naar actor terugvinden in dit document. Het onderzoek richt zich met name op het begrip macht en het daarmee direct samenhangende hegemonie; de concentratie van macht bij één partij.
Er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende methoden van dataverzameling, namelijk literatuuranalyse en interviews. De wetenschappelijke achtergrond van beide methoden is de in het wetenschappelijk kader beschreven kritische discoursanalyse. In dit hoofdstuk wordt de uit de KDA voortvloeiende methodologie uiteengezet, waarna individueel wordt ingegaan op de methoden van het literatuuronderzoek en de interviews. Deze methoden van de KDA zijn adequaat om het discours, dat de werkelijkheid van dit omvangrijke onderwerp representeert, in kaart te brengen. De KDA dwingt de onderzoeker tot een historische insteek. Foucault stelt het zo: ´Dit soort onderzoek kan slechts stap voor stap, en op basis van reflectie op gegeven situaties worden uitgevoerd. Deze reflectie zal noodzakelijkerwijs op sommige vlakken historisch van aard zijn.´ (Foucault: 1972, p.145).

§1.2.1 Genealogie
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de foucaultiaanse genealogische methode. Dit is de tweede methode die Foucault heeft ontwikkelt voor KDA. Als eerst beschreef hij de archeologie, een methode waarin het beschrijven van de werkelijkheid centraal staat. De positie van het subject als autonoom rationeel denkend wezen staat zowel in de archeologie als in de genealogie ter discussie. De genealogie onderscheidt zich van de archeologie doordat er wordt overgegaan tot interpretatie. Howard stelt in Scarbrough: ´Genealogie richt zich op de politieke en historische constructie van objectiviteit.´(1998) Carabine diept dit concept verder uit ´Genealogy is about tracing the history of the development of knowledges and their power effects so as to reveal something about the nature of power/knowledge in modern society. It does this through the examination of discourses and by mapping the strategies, relations and practices of power in which knowledges were embedded and connected´ (2001).





Dat het begrip macht centraal staat in de KDA heeft consequenties voor de methodologie. De KDA is geen systeem maar een logica van wat karakteristiek is voor machtsrelaties en de worstelingen hieromtrent. De methodiek van de KDA bestaat derhalve uit het volgen van deze logica in de gekozen onderzoeksmethode. Howard stelt het in Scarbrough als volgt: ´het vaststellen van de methodologie wordt uitermate bemoeilijkt´ (Scarbrough: 1998). In het geval van dit onderzoek stelt deze insteek de onderzoeker in staat op eclectische wijze geschikte methoden toe te passen waardoor de logica van de KDA tot zijn recht komt.

§1.2.3 Actoren
Er is voor gekozen om in dit onderzoek in te gaan op actoren binnen het discours, en niet op subjecten. Het subject is onderworpen aan de structuur van het systeem, terwijl het begrip actor de mogelijkheid voor beïnvloeding van de omgeving open laat. Deze benadering is tijdens het onderzoek van waarde gebleken, omdat het de open blik van de onderzoeker niet beperkt. 
Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van het epistème van het privatiseringsproces van de GLC´s zijn de verschillende discoursen van de verschillende actoren in het privatiseringsproces van de GLC´s, het politieke discours, het mediadiscours, het discours van maatschappelijke groepen en het internationale discours individueel onderzocht en beschreven. Binnen het onderzoek naar het discours van iedere actor wordt gelet op continuïteit en contextuele verschillen. 

§1.2.4 Het literatuuronderzoek
De literatuurstudie is het eerste onderdeel van het onderzoek. Het discours van geschreven taaluitingen met betrekking tot de GLC´s en privatisering van staatsbedrijven zal zoals gezegd worden onderzocht door middel van kritische discoursanalyse. KDA wordt toegepast op documenten van de verschillende actoren, waarbij oog is voor reproductie van discours, maar ook voor verschillen, zowel contextueel, in tijd en plaats als anderszins.
De verschillende actoren zijn uit de bronnen gedestilleerd door het observeren van de regelmaat in de uitingen in het epistème als geheel. Hieruit zijn vier verschillende groepen nar voren gekomen. De discoursen van deze actoren vervullen ieder een andere rol in het epistème. Uiteraard bestaan er overlappen tussen de verschillende discoursen en beïnvloeden deze elkaar. Waar dit plaats heeft is dit aangegeven.




Discoursanalyse gaat over taaluitingen in context, of dit nu gesproken of geschreven taal betreft. (van Dijk: 1997, p.3) Ook de interviews zullen daarom vanuit de logica van de KDA worden vormgegeven. 
Na een eerste analyse van de resultaten van het literatuuronderzoek, zijn er interviews afgenomen met vertegenwoordigers van een tweetal organisaties. Ten eerste met de heer Knoors, Maleisië-expert van de EVD Internationaal (Economische Voorlichtingsdienst van het ministerie van economische zaken) dat in 2010 is ondergebracht bij het Agentschap NL. Ten tweede is gesproken met een vertegenwoordiger van de Maleisische overheid. De identiteit van deze persoon is in dit verslag op diens verzoek geanonimiseerd.
De personen binnen deze organisaties zijn geselecteerd op hun betrokkenheid bij Maleisië of de regio Zuidoost Azië en bij het onderwerp GLC transformatie. De vorm van deze gesprekken is het halfgestructureerde topicinterview. De topics zijn vastgesteld aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek. Deze interviews zijn bedoeld om deze personen te horen over het onderwerp en om waar nodig vragen te stellen en vooronderstellingen die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen te toetsen. 
In dit document vindt u de onderzoeksresultaten van beide methoden geïntegreerd terug, ingedeeld naar de verschillende actoren in het discours. Beide verslagen van de interviews zijn opgenomen in de bijlagen.
Een belangrijke noot met betrekking tot de interviews is dat we deze data interpreteren vanuit een constructivistisch perspectief. De interviewdata worden niet als de objectieve waarheid aangenomen zoals bij andere soorten historisch onderzoek het geval is. De geïnterviewde geeft zijn of haar beeld van de werkelijkheid weer, en dit wordt ook op deze manier geïnterpreteerd. 
Een fenomeen kan binnen de KDA niet verklaard worden door te kijken onveranderlijke en vaststaande eigenschappen. Zoals in het wetenschappelijk kader gesteld, is er niet één objectieve werkelijkheid die feitelijk te onderzoeken valt. De werkelijkheid wordt gecreëerd door discours en tegelijkertijd geeft datzelfde discours de werkelijkheid weer. Een benadering van de complexiteit van de werkelijkheid wordt derhalve slechts bereikt door observatie van het discours. De interviews met de betrokkenen zijn hier onderdeel van.
Deze methode doet recht aan de rijkdom aan verschillen in de manieren waarop geïnterviewde en interviewer in gesprek de wereld verklaren (Silverman, 2010). Het heden wordt geïnterpreteerd als een geschiedenis, een zogenaamde ´history of the present´. Om recht te doen aan de veelvormigheid en de rijkdom aan betekenissen van deze data zijn de interviews opgenomen op mp3. 





Hoofdstuk 2:  Introductie tot de feitelijke context van het GLC transformatieproces

§2.1 Privatisering
De definitie van privatisering is het overgaan naar de private sector van ondernemingen die onder invloed zijn van staatsinterventie. Sinds 1980 vond er een wereldwijde privatiseringsgolf plaats, aangewakkerd door Margaret Thatcher in Groot-Brittannië, met Australië, Scandinavië en Spanje in haar kielzog. De achterliggende gedachte is dat dit de efficiëntie, winstgevendheid, klantgerichtheid en innovatie van deze bedrijven ten goede komt. In 1991 is privatisering deel van het beleid in meer dan zeventig landen. De sectoren die als eerst geprivatiseerd worden zijn de kolenmijnen en het spoor. Voorbeelden van volgende sectoren zijn de gasindustrie, telecommunicatie en de zorg (Macrae: 1991, Graham: 2003 & Florio: 2004).
In de afgelopen jaren is er een toenemende interesse in het beleid op het gebied van privatisering in ontwikkelende landen zoals Maleisië.  Deze interesse ging gelijk op met het vormen van nieuw beleid om concurrentie beperkende gebruiken uit te bannen. Beleidsvorming op het gebied van concurrentie, privatisering en het proces van ontwikkeling zijn dermate sterk met elkaar verweven dat ze onmogelijk os van elkaar kunnen worden gezien (Cook et al: 2007).
In de paragraaf  over de Maleisische  economie wordt ingegaan op de specifieke Maleisische situatie rondom privatisering.

§2.2 Maleisië
§2.2.1 Politieke achtergrond Maleisië van de tweede wereldoorlog tot 2010
Tot 1942 was Maleisië een Britse kolonie. In dat jaar werd het veroverd door de japanners die de Maleiers tijdens de bezetting wreed behandelden. In 1945 kwamen de Britten terug. De verschillende etnische groepen, met name de Maleiers en Chinezen waren onderling sterk verdeeld over de recente Japanse bezetting en over de toekomst van het land. In 1948 stichtten de Britten de Maleisische federatie. Een eerste stap richting de onafhankelijkheid, die in 1957 werd afgekondigd. Het land heette toen nog Malakka, en komt geografisch niet overeen met het Maleisië zoal wij het kennen.
De naam Maleisië werd voor het eerst gebruikt in 1963, toen Malakka bij de andere ex-Britse kolonies Sarawak, Sabah en Singapore werd gevoegd. De eerste premier was Abdul Rahman. De etnische samenstelling van deze gebieden was divers. In Singapore woonden veel Chinezen die, zoals bekend, verschilden van mening met de Maleiers over de toekomst van het land. De Maleise leiders hadden hierom moeite met de aansluiting van Singapore. De gebruikelijke wetgeving voor positieve discriminatie van Maleiers werd in Singapore niet in de praktijk gebracht. Dit leidde al na twee jaar tot de afscheiding van Singapore. Sindsdien zijn de grenzen van Maleisië niet meer veranderd.
In 1967 werd de islam uitgeroepen tot de nationale godsdienst. Dit was gunstig voor de overwegend islamitische Maleiers. In dit zelfde jaar werd het Maleis de nationale taal. Het politieke systeem van Maleisië stamt uit de Britse koloniale tijd, en is derhalve gebaseerd op het Westminster systeem. De coalitie Barisan Nasional regeert inmiddels al meer dan 40 jaar aaneengesloten. De belangrijkste oppositiepartijen zijn PAS, Keadalin en DAP. Het bestuur in Maleisië is paradoxaal genoeg tegelijkertijd democratisch en autoritair. Deze beide karaktertrekken nemen de afgelopen jaren in kracht toe.  (Bowie: 2004)
In 1969 leidden spanningen tussen de verschillende rassen tot het uitroepen van de noodtoestand. Het protest van de Chinese minderheid nam toe en culmineerde datzelfde jaar in rassenrellen. De Maleisische regering reageerde hierop door het instellen van de Bumiputra politiek. Bumiputra betekent in het Maleis ´zonen van het land´. De Maleiers, Orang Asli en de inheemse bevolking van Sarawak en Sabah (naar schatting 60% van de bevolking) worden positief gediscrimineerd ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Bijzonder aan de titel ´Bumiputra´ is dat hij wordt toegekend aan al deze groepen, terwijl de Orang Asli de enige oorspronkelijk bewoners van het gebied zijn. Door de Maleise elite wordt dit feit als een bedreiging voor de eigen belangen opgevat. Sinds 1991 wordt er een actieve politiek gevoerd om hen te laten opgaan in de Maleise bevolking. Vaak worden de minderheden die onder de Bumiputra politiek vallen dan ook aangeduid als Maleiers. De regering wil door middel van deze politiek de economische achterstand van de Maleiers zo snel mogelijk in doen lopen op de Chinezen. Rust tussen etnische groepen en economische voorspoed staan voor de regering voorop. Om iets te doen aan de armoede en het Maleisische platteland te ontwikkelen, voerde de regering met behulp van het UNMO de NEP, Nieuwe Economische Politiek in. 
De verkiezing in 1981 van Dr. Mahathir Mohamed als vierde premier van Maleisië luidt een periode van uiterst stabiele politiek in. Door de bevolking werd hij ook wel Dr. M genoemd. Onder zijn leiding nam de welvaart toe. De Aziatische tijger streeft er naar om zich te ontdoen van de status van ontwikkelingsland. Uit deze tijd stammen het Maleisische vliegveld, de Petronas twin towers, Putrajaya en Cyberjaya. Mahathir is omstreden om zijn uitgesproken antiwesterse standpunten en radicale politieke acties. Zo beperkte hij de vrijheid van de rechterlijke macht en de pers.
In 1990 introduceerde Mahathir Vision 2020. De visie van het land in 2020 als een ontwikkelde staat. ´By the year 2020, Malaysia must be a comprehensible developed country – developed economically, developed politically, developed socially an culturally, progressive and caring´ (Malaysian government: 2006) 
In 2003 werd Abdullah Badawi verkozen als de vijfde premier van Maleisië. In 2009 werd hij opgevolgd door Najib Tun Razak, de zesde, huidige premier. De premiers zijn in Maleisië altijd geleverd door één en dezelfde politieke partij, de UNMO, United Malay National Organisation. Bij het veranderen van premier zijn kleine beleidswijzigingen te bespeuren, maar Vision 2020 is nog altijd bepalend voor het regeringsbeleid. Op 29 september 2010 heeft Mahathir aan de pers verklaard dat hij zelf niet meer gelooft dat zijn Vision 2020 doelen nog haalbaar zijn (El Sen: 2010).

§2.2.2 Bevolking
Maleisië telt 28 miljoen inwoners. 60% van hen is moslim. Behalve het Jodendom zijn alle andere grote godsdiensten in Maleisië vertegenwoordigd. 30% van de Maleisische bevolking woont op het platteland. Op Sabah en Sarawak is dit percentage 40%. De samenleving vertoont grote verschillen tussen platteland en stad. In de afgelopen 30 jaar zijn de inkomensverschillen tussen beide toegenomen. Dit valt het meest op in die gebieden waar de meeste mensen op het platteland wonen, Sabah en Sarawak. Ondanks de projecten die vanuit de NEP zijn ondernomen, leven er in deze gebieden nog mensen onder de armoedegrens. Sabah heeft olie en hardhout. Hiervoor krijgt het eiland een percentage van de inkomsten. De hoogte van dit percentage is een continu twistpunt van de lokale en nationale overheid. Sabah streeft naar een autonome staat.
De Maleiers zijn een van de etnische groepen in Maleisië. Met het woord Maleisiërs worden alle inwoners aangeduid. Het begrip Maleisiër overstijgt de etniciteiten. Het concept `Bangsa Malaysia` is een belangrijk onderdeel van Vision 2020 en heeft te maken met de identiteitsvorming van de inwoners. Er wordt mee bedoeld dat de bevolking zich in de eerste plaats Maleisiër voelt, en pas op de tweede plaats deel van een bepaalde etnische groep, religie etc. In werkelijkheid mengen de bevolkingsgroepen zich slechts zeer minimaal. Er is sprake van een sterke segregatie. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het bereiken van de Bangsa Malaysia. Op scholen wordt het Maleisisch burgerschap onderwezen en nationalistisch sentiment aangewakkerd.
De positieve discriminatie van Bumiputra politiek blijft een belangrijk punt van onderscheid. Om deze toe te kunnen passen, moet op de meeste officiële formulieren de etniciteit worden ingevuld.
Het regeringsstreven voor Vision 2020 was als volgt: In 1990, 30% van het BNP in handen van Maleiers. Dit voornemen is niet behaald. In 1998 was slechts 20% van het BNP in Maleise handen. De Chinezen die iets meer dan 10% van de bevolking uitmaakten, bezaten in datzelfde jaar 40%.
Ook religie is een belangrijke factor in de etniciteitkwestie. Sinds 1999 zijn moslims geregistreerd en te herkennen door middel van een pasje. Zij worden door de religieuze politie gecontroleerd of zij zich aan de wetten van het geloof houden.
Sinds Mahathir in 1981 aan de macht kwam werden als gevolg van de NEP, staatsbedrijven stap voor stap geprivatiseerd. Als onderdeel van de positieve discriminatie van Maleiers, kwamen alleen Maleise bedrijven in aanmerking voor de overname van staatsbedrijven. Vaak besteedden deze de activiteiten uit aan buitenlandse bedrijven, of bedrijven van een andere etnische groep. De redenen hiervoor worden door verschillende actoren in het discours op verschillende wijze uitgelegd en variëren tussen te weinig ervaring en het ronduit als lui aanmerken van de Maleiers. Dat de activiteiten zouden worden uitbesteed was nou juist niet de bedoeling van Mahathir. De regeling wordt in de media wel de Ali Baba regeling genoemd. Ali is de Maleier, Baba is de Chinees. Maleiers worden door Chinese bedrijven ingehuurd, slechts om aan quota te voldoen. Dit fenomeen heeft een klasse van Bumiputra-ondernemers gecreëerd die niet werken voor hun geld.
De scherpe kantjes van de ontevredenheid van etnische minderheden zijn vaak aan de oppervlakte gekomen in economisch moeilijke tijden. Tijdens de crisis halverwege de jaren `80 bijvoorbeeld. In 1987 ontstond er zelfs ruzie in het UNMO omdat Maleiers onderling over regeringscontracten vochten. Ook in 2010 bevinden we ons in een economisch zware tijd. 

§2.2.3 Economie
De koloniale overheersers zijn begonnen met de export van grondstoffen uit Maleisië. Na de onafhankelijkheid kwam dit in beheer van de Maleisische overheid. Het land beschikt over olie en gas. Tegenwoordig houdt de GLC Petronas zich hier mee bezig. In 1967 werd Maleisië lid van Asean, het economisch blok van Zuidoost-Azië dat samenwerkt om de druk van China te kunnen weerstaan en derhalve onderlinge tariefmuren heeft opgeheven. 
De belangrijkste consequentie van de rassenrellen in 1969 was de invoering van de NEP (New Economic Policy). Dit beleid was gericht op toename van de welvaart, inkomensnivellering en stimulering van Bumiputra-bedrijven. De overheid liet zich in de jaren `80 inspireren door de grote, sterk gedifferentieerde industriële bedrijven van Japan en Zuid-Korea en anderzijds door de privatisering en deregulering van het neoliberalisme. Dit neoliberalisme werd door Reagan en Thatcher in de praktijk gebracht door de invloed van de overheid op de economie beperkt te houden en de private sector te prijzen als drijvende kracht voor economische groei. De Maleisische overheid reageerde pragmatisch op beide invloeden door het uitvinden van een eigen versie, die zij de ´third way´ noemde. Alle goede ideeën, uit welke hoek dan ook, waren welkom (Gomez: 2009).
In de jaren `70 was de economie gebaseerd op de export van grondstoffen als rubber en tin. Tegenwoordig richt de Maleisische economie zich op de export van multimedia, telecommunicatie en IT. 
Het aantal inwoners dat werkt in de primaire sector is sterk afgenomen. Toch werkt een belangrijk deel nog steeds in landbouw, bosbouw en visserij. Het land exporteert veel palmolie, rubber en thee. Hout is een steeds minder belangrijke inkomstenbron. Rijst wordt voornamelijk voor eigen verbruik verbouwd. 
Bijna alle industrie bevindt zich in het gebied rondom Kuala Lumpur, de Klang vallei genaamd, en aan de westkust. Binnen de dienstensector groeien het toerisme en de financiële sector het hardt. In Maleisië zijn er banken die op de conventionele manier werken, en banken die doen aan islamitisch bankieren. Op de eilanden Lankawi en Labuan geldt een vrijhandelszone ter stimulering van de export. 





In Maleisië zijn er twee parallelle rechtssystemen. De burgerlijke rechtspraak is van toepassing op alle inwoners, behalve de moslimgemeenschap. Moslims worden berecht volgens de regels van de Sharia. Sinds 1999 zijn moslims geregistreerd en te herkennen door middel van een pasje. Zij worden door de religieuze politie gecontroleerd of zij zich aan de wetten van het geloof houden (Nieuws.maleisie.be: 2010e). Wanneer er sprake is van een conflict tussen religies wordt dit in de regel door de sharia-rechtbank behandeld, ook wanneer de betrokkenen niet moslim zijn. Door organisaties van andere religies dan de islam wordt vaak gezegd dat de moslims in de sharia-rechtbank meestal de zaak winnen. Ze zeggen dat dit komt doordat de moslims als superieur worden beschouwd omdat de islam de officiële staatsgodsdienst is (Ars 2001 & Corbeau: 2010). De afgelopen tien jaar wordt het onderscheid moslim-niet-moslim in de officiële regelgeving steeds groter. In 2000 is er bijvoorbeeld door de politieke partij PAS in twee provincies een wet ingevoerd die een belasting op het bezit van land (kharaj) heft voor niet-moslims. Wie moslim is hoeft deze belasting niet af te dragen (Bowie: 2004).
Een veelgehoorde klacht van vrouwenorganisaties is dat mannen bevoordeeld worden door de sharia-rechtbanken in echtscheiding-, zorg- en erfkwesties. Toen in augustus 2010 de eerste vrouwelijke rechters in deze rechtbanken werden benoemd werd dit door diezelfde organisaties en door mensenrechtenexperts toegejuicht als een verbetering van het rechtssysteem (Nieuws.maleisie.be: 2010a).
 
§2.3. Government Linked Companies
§2.3.1 Definitie GLC´s
Een GLC is een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van de Maleisische overheid. Dit eigendom is georganiseerd in een holding. Een GLC kan te boek staan als publiek of privaat. De GLC´s opereren zelfstandig aan de hand van eigen business indicators en door de overheid geformuleerde key performance indicators (KPI´s). GLC´s hebben een primair commercieel doel. De GLC´s vallen uiteen in twee groepen bedrijven. De GLC´s die de Maleisische overheid direct beheert, zoals Khazanah Nasional, MOF inc, KWSP en Bank Negara Malaysia, en een tweede groep bestaande uit bedrijven die zelf een controlerend aandeel hebben, veelal dochterondernemingen en afsplitsingen van GLC´s.

§2.3.2 GLIC´s




Hoofdstuk 3: Actor maleisische overheid

§3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk begint met een korte inleiding op de formele structuren van de overheidsorganen die zich met het discours rondom GLC transformatie bezig houden. Vervolgens wordt systematisch uiteengezet waar het overheidsdiscours uit bestaat. De taaluitingen in het discours vallen uiteen in teksten over Vision 2020 en teksten over GLC transformatie. Deze zullen dan ook respectievelijk als zodanig worden geanalyseerd. 
Na dit overzicht van de verschillende soorten taaluitingen waaruit het discours bestaat, zullen een aantal thema´s worden uitgelicht. Tot slot wordt ingegaan op regelmatig terugkerende beeldspraak en metaforen. Vanzelfsprekend wordt het een en ander aan het eind van het hoofdstuk gerecapituleerd in de conclusie. 

§3.2 De overheidsstructuur rondom GLC transformatie
De spin in het web van de GLC transformatie is de Putrajaya committee for GLC High performance (PCG). Zij is opgericht in 2005 met als doel te ondersteunen in de implementatie van de maatregelen die in 2004 zijn gelanceerd. De samenwerking van verschillende overheidsspelers, GLC´s en GLIC´s ten behoeve van de GLC transformatie werd door PCG in gang gezet. 
De leden van de PCG zijn de voorzitters van PNB, EPF, Khazanah, LTAT en LTH, samen met afgevaardigden van het ministerie van financiën inc. (mof inc.) en van de premier. Het mandaat van PCG is om allesomvattend nationaal beleid en richtlijnen te ontwerpen en te implementeren om de GLC´s te transformeren in high-performing bedrijven en een institutioneel netwerk op te zetten om in eerste instantie het programma te managen en vervolgens toe te zien op de uitvoering van dit beleid en deze richtlijnen.
Een tweede belangrijke speler is het eerder genoemde Khazanah, de investment holding arm van de Maleisische overheid. Zij treedt op als secretariaat van PCG en haar leden en drijft het PCG joint working team dat bestaat uit afgevaardigden van alle GLIC´s. De belangrijkste adviseur van PCG is McKinsey & Company. Andere adviesbureau´s, zoals de Boston Consulting Group en Ethos Consulting hebben bijgedragen aan specifieke initiatieven in het programma. 
Khazanah doet strategische investeringen namens de Maleisische overheid. Haar hoofddoel is het stimuleren van economische groei en het doen van strategische investeringen voor de overheid, die op de lange termijn bijdragen aan het opbouwen van de natie. De eigenaar van Khazanah Nasional  is MOF inc, oftewel het ministerie van financiën. In essentie is deze entiteit dus volledig in handen van de maleisische overheid. De raad van bestuur van Khazanah bestaat uit negen vertegenwoordigers van de publieke en de private sector.




Structure of the PCG en JWT (PCG: 2010)

Bovenstaand organigram geeft de samenwerking schematisch weer.
PCG lanceerde in 2005 de transformation manual, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Sinds 2005 staat het werk van PCG in het teken van het uitvoeren van deze manual. PCG volgt een programmamanagement aanpak voor de implementatie van het GLC-transformatieprogramma, aan de hand van de volgende vier richtlijnen/ actiepunten. Duidelijke implementatie, verantwoordelijkheid en tijdsplanning voor GLC´s en GLIC´s. Ten tweede het toerusten van PCG met de juiste middelen, en haar tot taak stellen het programma te implementeren en te monitoren. Het derde actiepunt is het instellen van een programmamanagement aanpak voor de implementatie. Tot slot rapporteert PCG aan de premier, als methode voor controle op de navolging van de richtlijnen die de centrale overheid stelt voor de PCG. De richtlijnen voor beleid zijn door PCG uitgezet op drie verschillende niveau´s: het niveau van de GLIC´s, van de raden van bestuur van de GLC´s en ten derde het niveau van de individuele GLC´s. 
In het kader van dit onderzoek heeft een interview plaats gehad met een functionaris van de Maleisische overheid. Deze persoon heeft te kennen gegeven anoniem te willen blijven. Door de anonieme overheidsfunctionaris werd in het interview gesteld dat de overheidspraktijk veelal overeenkomt met deze structuur. De functionaris voegde hier aan toe dat men slechts de eigen taak naar beste weten en kunnen uitvoert en daarnaast volledig vertrouwt op de goede kwaliteit van het werk van andere afdelingen. De overheid is zeer hiërarchisch georganiseerd. (Malaysian government: 2005)

§3.3 Het overheidsdiscours
Voor er in wordt gegaan op het meer specifieke discours van enerzijds Vision 2020 en anderzijds de GLC transformatie en hoe deze zich tot elkaar verhouden, wordt een algemene inleiding geboden op het overheidsdiscours als geheel en de verschillende soorten producties van discours waaruit het overheidsdiscours bestaat.
Algemeen opvallend aan het overheidsdiscours over GLC transformatie is dat er over de overheid zelf gesproken wordt als een bedrijf. Dit is al sinds de jaren ´80 het geval. Toen zag de Maleisische overheid zich genoodzaakt om haar rol in het bieden van maatschappelijke diensten te herzien. Door de toegang tot overheidsgelden waren deze diensten niet afdoende efficiënt georganiseerd. In 1983 werd ´Malaysia incorporated´ geïntroduceerd. Hierna zijn een aantal departementen van de overheid geprivatiseerd. De overheid oefent nog immer controle uit op deze bedrijven, omdat zij onmisbare diensten verzorgen, of zoals de overheid dit formuleert ´een kritieke missie´ hebben (PCG: 2006).
Deze geprivatiseerde onderdelen van de overheid worden aangeduid met namen als ´Department inc.´ en Ministerie van financiën inc´. Ze functioneren als een bedrijf en hebben zich niet te houden aan beperkende regels die voor overheidsorganen gelden, zoals de anonieme overheidsfunctionaris in het interview uiteenzette. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het maken van winst.
Visie is een belangrijk thema in de overheidscommunicatie. Alle activiteiten die de overheid onderneemt worden uiteindelijk verantwoord door hun relevantie aan te geven in het bereiken van Vision 2020. Ook over de acties binnen het GLCT wordt gezegd dat zij direct bijdragen aan het bereiken van de nationale visie genaamd Vision 2020.
Tussen de officiële statements van de overheid bestaat een hoge mate van coherentie en onderling verwijzen. De eenheid in de documenten van de overheid is treffend.  De doelen zijn helder en expliciet, en worden telkens in exact dezelfde bewoordingen neergezet. Er ligt grote nadruk op onderlinge overeenkomsten. Regelmatig wordt er op gewezen dat het werk aan een project bijdraagt aan het bereiken van het doel van de ander project. Bijvoorbeeld in het witte boek over regelgeving. Het witte boek is een integraal onderdeel van de GLCT. Het witte boek is consistent met het grijze boek. Het witte boek completeert het groene boek (PCG: 2008b).
Een volgend ronduit opvallend kenmerk is de positieve formulering waarvoor wordt gekozen waar het werk van de overheid zelf het onderwerp is. Zo wordt in iedere progress review gesteld dat de ´GLC´s have been performing well´, terwijl de reden voor het transformatieprogramma nog immer het onderpresteren van de GLC´s is (PCG, 2005. Catalysing GLC Transformation to advance Malaysia´s development). Moeilijkheden worden in het discours over Vision 2020 en het GLCT steevast ´uitdagingen´ genoemd. Wanneer er wordt gesproken over een pilot met bedrijven die niet onverdeeld goed is ontvangen stelt men herhaaldelijk positief dat deze ´over het algemeen´ goed zijn ontvangen. Negatief nieuws wordt in een positieve context geplaatst: ´zoals verwacht is de werkgelegenheid bij de GLC´s afgenomen´. ´De private sector moet de positieve resultaten nog gaan voelen´ (PCG: 2006). In evaluaties van de overheidsprestatie stelt de overheidsorganisatie PCG zaken als ´de overheid heeft het GLC-transformatieprogramma zichtbare steun en betrokkenheid verleend´ (PCG: 2006).
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de geschreven en gesproken taaluitingen binnen het overheidsdiscours. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in teksten over Vision 2020, en de teksten over de GLC transformatie. In de beschrijving van het discours over Vision 2020, komen het visiedocument zelf, en de hierop volgende vijfjarenplannen en mid-term reviews apart aan de orde. 

§3.4 Het discours over Vision 2020

´Vision 2020´: Maleisië zal in 2020 een volledig ontwikkelde staat zijn, is op alle gebieden: economisch, politiek, sociaal, spiritueel, psychologisch en cultureel (Malaysian government: 2006).

Uitgaande van deze visie formuleerde premier Mahathir Mohamad in 1991, negen verschillende uitdagingen voor het land. De eerste is volgens hem de meest belangrijke: het tot stand brengen van een verenigde Maleisische natie met een gezamenlijke toekomst. De tweede uitdaging is het creëren van een psychologisch vrije, veilige en ontwikkelde Maleisische maatschappij, met zelfvertrouwen, gerechtvaardigde trots op wat ze is, op wat ze heeft bereikt. Een maatschappij die robuust genoeg is om allerlei tegenslag aan te kunnen. 
Het cultiveren en ontwikkelen van een volwassen democratisch bestel, door middel van het beoefenen van een gemeenschapsgeoriënteerde consensusgerichte Maleisische democratie is de derde, door hem geformuleerde uitdaging, gevolgd door het bewerkstelligen van een volledig ethische en moreel correcte maatschappij.
De vijfde uitdaging betreft het tot stand brengen van een volwassen, vrije en tolerante maatschappij waarin Maleisiërs van alle soorten en maten vrij zijn om hun gebruiken, cultuur en geloof te beoefenen, en tegelijkertijd voelen dat zij deel uitmaken van de natie. 
De volgende uitdaging is het tot stand brengen van een progressieve maatschappij, die innovatief is en toekomstgericht. De beoogde maatschappij zorgt voor haar inwoners door middel van een een sociaal stelsel waarin eerst gekozen wordt voor de maatschappij en in tweede instantie voor het individu.
De achtste uitdaging ´het bewerkstelligen van een economisch rechtvaardige maatschappij´ vormt de basis voor de Bumiputra politiek. Mahathir stelt het zo: ´In 2020 moet niemand meer kunnen zeggen dat een bepaalde groep economisch achter ligt en een andere economisch slechtere positie erft. Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat het inkomensverschil wordt verkleind door het legitiem ter beschikking stellen van kansen, een gelijkwaardiger inzetten van sociale diensten en infrastructuur, het ontwikkelen van de gepaste economische cultuur en de ontwikkeling van HR-beleid.´ (Mahathir: 1990) Hierop wordt verderop in dit hoofdstuk apart aandacht besteed.
Tot slot streeft de Maleisische overheid naar en welvarende maatschappij, met een volledig competitieve, dynamische, robuuste en veerkrachtige economie.´Een verdubbeling van het BNP tussen 1990 en 2020 is een realistisch beeld. Ik geef toe dat dit een optimistisch beeld is, maar we moeten ons streven hoog stellen om onszelf te motiveren om hard te werken. We moeten oppassen voor fixatie van de groei.´ (Mahathir: 1990.)
Vision 2020 is ´de paraplu´ voor alle projecten van de overheid. Volgend uit de verschillende uitdagingen, zijn diverse projecten opgezet. De eerste uitdaging, het tot stand brengen van een verenigde Maleisische natie met een gezamenlijke toekomst wordt bijvoorbeeld gestimuleerd vanuit het 1Malaysia project. De onderlinge samenhang tussen de projecten wordt in de beleidsstukken en in het interview met een overheidsfunctionaris sterk benadrukt. Ook het GLCT programma is onderdeel van Vision 2020. Dit draagt bij aan meerdere uitdagingen. 
In de overheidsteksten over Vison 2020 wordt veel gebruik gemaakt van beeldspraak. Zoals bijvoorbeeld in dit fragment uit het Vision 2020 document.
Het realiseren van Vision 2020 zal ons noodzaken diep op onze reserves in te teren, onszelf te pushen zoals we ons nooit hadden voorgesteld. We zullen de kracht van geest, lichaam en ziel nodig hebben. We zullen wijsheid, lef, en doorzettingsvermogen goed kunnen gebruiken. We hebben de duidelijkste visie nodig, en moeten gefocust zijn op het bereiken van onze doelen op de weg naar de top van het succes (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005). Hier zal verderop in dit hoofdstuk dieper op worden ingegaan.
Hoewel het discours in hoge mate coherent is, wordt er voornamelijk in de toespraken nogal eens een afwijkend beeld geschept. Bijvoorbeeld in 2005, toen de premier stelde dat het doel van de verenigde natie was bereikt. 
Door hard werken, tolerantie en compromissen, hebben wij onze diverse populatie tot een verenigde natie gemaakt. Nu is het aan om er een ontwikkeld land van te maken (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).
Ondertussen past de overheid nog steeds op grote schaal Bumiputra politiek toe, en zijn de resultaten hiervan niet zoals gewenst. Ook investeert zij juist de laatste jaren intensief in het toewerken naar deze eenheid tussen verschillende groepen, en is door premier Najib het initiatief genomen voor het 1Malaysia project voor een eenheidsgevoel tussen de verschillende etnische groepen. 
Wanneer de communicatie van de overheid incoherent is, wordt hier door andere actoren in het discours fel op gereageerd. Bijvoorbeeld: Toen in het in 2010 gepresenteerde Nieuw Economisch Model, stond aangekondigd dat de verplichting voor het aannemen van ten minste 30% Bumiputra-personeel in de private sector zou worden afgeschaft en in het enkele maanden later verschenen tiende vijfjarenplan stond dat dit niet het geval zou zijn, werd hier in de media schande van gesproken. In het hoofdstuk over de rol van de actor media in het discours wordt hier verder op in gegaan.
In Vision 2020 spreekt premier Mahathir zich duidelijk uit over de rol van privatisering in het bereiken van deze nationale visie.
Hij zegt dat niet slechts wetten, regels en staatsinterventie een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van overstijgende sociale doelen. De niet-productieve regulering dient volgens hem te worden uitgebannen. Daarom zal het proces van deregulering worden doorgezet. Privatisering is een belangrijke hoeksteen van de nationale ontwikkeling en nationale efficiëntiestrategie.
Dit beleid is niet op ideologie gestoeld, maar heeft tot doel de concurrentie, efficiëntie en financiële productiviteit in de economie te doen toenemen, de economische en financiële lasten van de overheid te verlichten en het bespoedigen van het bereiken van nationale doelen op het gebied van inkomensnivellering. 
Privatisering mag niet plaatsvinden als haar doelen teniet worden gedaan door hen die denken aan winst in plaats van aan sociale verantwoordelijkheid. De private sector dient sterk en dynamisch, robuust en zelfvoorzienend, competent en eerlijk te zijn. Ondernemers dienen bereid te zijn na te denken over de langere termijn, om voorts te gaan op de concurrerende wereldmarkten (Mahathir: 1990).
Dit vormt de basis voor het GLC transformatieprogramma (GLCT). Het overheidsdiscours over dit onderwerp wordt in de volgende paragraaf besproken. Om het beeld van het discours rondom Vision 2020 compleet te maken wordt eerst ingegaan op de vijfjarenplannen en mid-term reviews.

§3.4.1 Vijfjarenplannen en mid-term reviews
De opvolging van Vision 2020 vindt plaats aan de hand van vijfjarenplannen. Iedere vijf jaar neemt men de balans op van de afgelopen vijf jaar, en stelt doelen voor de komende vijf jaar. Halverwege de vijf jaar van de vijfjarenplannen komt er een mid-term review uit. Deze nemen de stand van zaken op, en bekijken of ze op de goede weg is om de doelen uit het vijfjarenplan te behalen. Zowel de vijfjarenplannen, als de mid-term reviews volgen een strak format waarin veel wordt herhaald. Hierdoor is iedere editie telkens uitgebreider dan de vorige.
Zeer recentelijk, in juni 2010 kwam het tiende vijfjarenplan uit, oftewel het tenth Malaysia plan. Dit schept een duidelijk beeld van het overheidsdiscours over de plannen voor het GLC transformatieprogramm die vanuit Vision 2020 worden geïmplementeerd, zowel op dit moment, als haar huidige visie op de toekomst. Voor het eerst wordt in dit document wordt gesproken over CSR/CR integratie in de business strategie. Tot dan toe werd dit aangeduid als goed bestuur.
In het tenth Malaysia plan stelt de premier dat hij drie grote initiatieven wil nemen om de rol van de overheid in de handel te beperken. Het verder privatiseren en publiek-private partnerships aangaan. Een fonds oprichten ter facilitering en ondersteuning van projecten in de private sector van groot strategisch belang. Op deze manier dient een gepast evenwicht bereikt te worden tussen de overheid, GLC´s en de private sector. 
Voor de overheid zelf wordt gesteld dat zij een gepaste en heldere scheiding dient aan te brengen tussen de rollen van regelgever en uitvoerder. Dit zal scheefgroei verwijderen, gezonde concurrentie in de hand werken, de kosten van het zakendoen terugbrengen, en de juiste vraag en aanbodscondities creëren. 
Over de GLC´s staat er in het tenth Malaysia plan het volgende: De rol van GLC´s zal worden gefocust op de gebieden die de creatie van een levendige private sector ondersteunen, terwijl zij zich terugtrekt uit gebieden die de waardecreatie niet intensiveren. Die activiteiten van GLC´s die niet core-business, noch concurrerend zijn, zullen geleidelijk worden afgestoten. In nieuwe gebieden van groei waar toegangsbarrieres hoog zijn, en waar slechts weinig tot geen private-sector activiteit plaatsheeft, zullen GLC´s doorgaan met het catalyseren van ontwikkeling door toegangsbarrieres te verlagen en de voor private investeringen benodigde kritieke massa te bouwen. Ook zullen GLC´s co-investeren in nieuwe markten om de mondiale voetafdruk van maleisische bedrijven te doen toenemen. 
De overheid zal een eerlijk speelveld voor GLC´s en de private sector verzekeren door GLC´s geen voorkeursbehandeling te geven. De introductie van de wet op concurrentie zal eerlijke concurrentie voor alle bedrijven garanderen, GLC´s incluus. Ook zal ze misbruik van een dominante marktpositie uitsluiten.




§3.5 Het discours over GLC Transformatie
Zolang als er Maleisische staatsbedrijven zijn, oftewel, sinds de eenwording van de Maleisische staat zoals wij haar kennen, veranderen deze in de mate van staatsafhankelijkheid. Echter, tijdens de Aziatische crisis in 1997-1998 zijn er veel nieuwe GLC´s ontstaan uit de reddingsacties van private bedrijven door de overheid. Nog immer worden er nieuwe GLC´s gesticht. Het meest recente voorbeeld stamt uit 2006. IIB Iskandar Investment Berhad is sinds haar start volledig eigendom van de staat Johor.
De algemene tendens is echter privatisering. In 2004 werd het GLC transformatieprogramma gestart. Een jaar later werd de Putrajaya commission on GLC high performance in het leven geroepen om dit proces vorm te geven. Deze bracht in dat zelfde jaar de transformation manual uit, de basis voor de GLC transformatie. De manual zet een gefaseerde aanpak van de GLC transformatie uiteen. De verschillende onderdelen van de manual zijn uitgewerkt in zogenaamde ´execution books´. Deze boeken zijn genoemd naar kleuren, zoals bijvoorbeeld ´the white book on regulatory management´. Ze geven de GLC´s praktische aanwijzingen over de implementatie van de in de manual gestelde richtlijnen. Er wordt niet alleen gesproken over het uitbouwen van deze boeken, maar ook worden er aanpassingen gedaan die door de overheid worden beschreven als nieuwe toelichtingen, aanvullingen en het verleggen van de nadruk (PCG: 2005).
Ieder jaar verschijnt er een progress review waarin de vorderingen worden doorgenomen en wordt gekeken of de transformatie op schema ligt. De progress reviews hebben een vaste vorm waarbij veel wordt herhaald. Een vaststaand onderdeel is de herhaling van in eerdere documenten gestelde doelen. De PCG heeft een groep van 20 GLC´s geselecteerd (de G20), waarmee jaarlijks een bijeenkomst wordt georganiseerd over het GLCT. In de progress reviews worden de leden van deze groep veelvuldig aangehaald als voornamelijk positieve, of positief geformuleerde voorbeelden.
De PCG media statements over het GLCT onderscheiden zich van de andere soorten teksten doordat zij minder herhaling toepassen, en er meer gebruik wordt gemaakt van beeldspraak. Het register van de media statements en dat van de toespraken vertonen gelijkenissen. De toespraken zitten in nog meerdere mate vol van metaforen. Dit in tegenstelling tot de andere geschreven tekst. Bijvoorbeeld in de progress reviews is alle beeldspraak afwezig. De manier waarop in de toespraken over bepaalde onderwerpen wordt gesproken verschilt wezenlijk van het gesproken discours. In de paragraaf over thema´s in het discours komt dit aan de orde. In de volgende paragraaf worden het transformatieprogramma en de transformation manual uitvoerig besproken.

§3.5.1 Het GLC Transformatieprogramma
Het doel van het transformatieprogramma is de competitiviteit van het land te vergroten door de productiviteitsfactor te verhogen. Om dit te bereiken worden grote investeringen gedaan in de fysieke infrastructuur die moeten leiden tot de toename van de prestatie, efficiëntie en integriteit van de zachte infrastructuur (de gemeenschap) binnen organisaties in sleutelposities, zoals de politie, rechtspraak, onderwijs en ontwikkeling van menselijk kapitaal. De noodzaak tot het transformatieprogramma wordt versterkt door sterk achterblijvende prestatie van de GLC´s op het gebied van operations en financiën. De Maleisische overheid hoopt dat haar inzet voor het verbeteren van bedrijfsprestaties in bedrijven waarvan ze eigenaar is, of die ze op andere wijze beïnvloedt een gunstig effect zal hebben op het overige bedrijfsleven in het land (PCG: 2005).
Het GLC transformatieprogramma heeft drie onderliggende principes. Ten eerste is het een fonds voor nationale ontwikkeling. Het GLC-programma is onderdeel van een bredere nationale ontwikkelingsstrategie, waar de principes van duurzame groei, het verhogen van de totale productiviteit, de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de ontwikkeling van de Bumiputra-gemeenschap deel van uitmaken.
Ten tweede staan prestatie-factoren centraal. Economische waarde en aandeelhouderswaarde dient te worden gecreëerd door middel van verhoogde prestatie van GLC´s. De individuele initiatieven en richtlijnen worden gedreven door de principes prestatie en meritocratie zoals beschreven in de eerder genoemde nationale ontwikkelingsuitdagingen van Vision 2020.
Ten derde is er aandacht voor bestuur, aandeelhouderswaarde en management van stakeholders. De te implementeren beleidsmaatregelen hebben de vorm van beleidsrichtlijnen, niet van regels die de GLC´s en de raden van bestuur moeten volgen. Dit ligt in de lijn van goed bestuur. Er wordt van de GLC´s verwacht dat ze de belangen van andere valide stakeholders managen, met name die van medewerkers, klanten, leveranciers en de overheid zelf, in de rol van regelgever en beleidsmaker (Malaysian government, 2005. The GLC transformation program en; PCG, 2005. Catalysing GLC Transformation to advance Malaysia´s development).
De filosofieën, visies en missies van de verschillende GLC´s zijn verschillend zijn, maar de premier zegt er ten volle van uit te gaan dat het transformatieprogramma bij iedere GLC en GLIC vruchten zal afwerpen. De kwaliteit, prestatie en winstgevendheid van ieder van deze entiteiten moet toenemen door zinvol plannen en vastberaden implementatie (YAB (Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).

§3.5.2 De transformation manual
De transformation manual is de code van principes en gebruiken van de GLC-transformatie. Het is een zogenaamd ´levend document´. Dit betekent in dat het constant wordt aangevuld met nieuwe modulen. Dit wordt in het document niet aangegeven. Dit heeft als gevolg dat er verschillende versies in omloop zijn die onderling kleine verschillen vertonen. Bijvoorbeeld in de progress review van 2006. Hier wordt een stuk van de transformation manual aangehaald, waaraan ten opzichte van de voorgaande versie, één zin is toegevoegd: IV in the process of implementation has created a community of practitioners, whose networking and sharing of best practices is now happening consistently (PCG: 2006, p 16).
PCG zegt zelf over de manual: De transformation manual is het resultaat van robuust en betrouwbaar onderzoek. Er zijn meer dan 100 diepte-interviews afgenomen met GLIC-CEO´s en CEO´s voorzitters en leden van de raad van bestuur van GLC´s (Malaysian Government: 2005). De manual bestaat uit twee delen. Deel 1 van de manual bestaat uit richtlijnen voor de GLC transformatie. Deze richtlijnen zijn op 29 juli 2005 gelanceerd en zijn langs 5 ´policy thrusts´ georganiseerd.
De eerste thrust is het mandaat van de GLC´s toelichten in de context van de nationale ontwikkelingen. 
Een GLC wordt door de PCG gedefinieerd door de mate van overheidscontrole, en niet zozeer door het percentage van eigendom van de overheid. De definitie is: ´Waar de controle over een bedrijf wordt uitgevoerd door een GLIC, ofwel in termen van superieure controle (als de GLIC de grootste aandeelhouder is), of eenzijdige controle (als de GLIC de een na grootste aandeelhouder is)´ In deze definitie wordt het begrip controle gedefinieerd als de mogelijkheid om belangrijke beslissingen te kunnen maken of er invloed op te kunnen uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn: het aanwijzen van leden van de raad van bestuur en het senior management, het gunnen van opdrachten en contracten door de raad van bestuur etcetera. Voorbeelden van GLC´s waar de overheid superieure controle over uitoefent zijn MAS en Petronas. Voorbeelden van GLC´s waarop de overheid eenvoudige controle zijn Maybank en Telekom. De richtlijnen worden vaak geformuleerd als een uitdaging voor de raad van bestuur en het management van het bedrijf. 
Als de overheid 100% aandeelhouder is dan mag zij beslissingen nemen zonder zich tot andere aandeelhouders te wenden. Wanneer de overheid niet alle aandelen in handen heeft, en in het bijzonder wanneer de overheid een minderheidsaandeel in het bedrijf heeft, dan is haar positie vergelijkbaar met die van een belangrijke aandeelhouder in bedrijven met meerdere aandeelhouders. 
De rol van de overheid in het socio-economisch management valt uiteen in ´sociaal ontwikkelaar´, ´economisch ontwikkelaar´, ´regelgever´ en ´investeerder´. De overheid geeft zelf aan dat de scheidslijn tussen deze rollen is niet altijd even duidelijk en er overlappen bestaan tussen de verschillende rollen van de overheid. In haar rol als regelgever en ontwikkelaar is de relatie tussen de overheid en de GLC vergelijkbaar met de relatie met een niet-GLC, behalve dat de GLC´s, omdat ze in handen zijn van de overheid, onderworpen kunnen zijn aan een sterkere eis om aan de richtlijnen te voldoen. Hieruit kan worden afgeleid dat de overheidsinvloed wel degelijk verbonden is met de factor ´eigendom´, in tegenstelling tot  wat er bij deze zelfde thrust wordt gesteld.
Daarnaast zijn er verscheidene ontwikkelingsinitiatieven en beleid dat over de grenzen van de verschillende rollen heen gaat, zoals het streven naar meer integriteit en de stimulering van leveranciers uit de lokale Bumiputra-gemeenschap. Het streven van de overheid naar het verbeteren van menselijk kapitaal in de Bumiputra-gemeenschap  en het streven naar verhogen van de prestatie van de GLC´s zijn volgens de transformation manual twee bewegingen die elkaar wederzijds kunnen versterken. 
De tweede policy thrust betreft het stimuleren en verhogen van de effectiviteit van de raden van bestuur en corporate governance van GLC´s. Een meerderheid van investeerders geeft aan dat ze bereid zijn om 20 tot 25% meer te betalen voor bedrijven met een goed bestuur in Azië. Sinds de introductie van de Maleisische code voor corporate governance (De Code) in 2000 zijn de mate van effectiviteit en corporate governance van de GLC´s significant verhoogd.
Een onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van het bestuur, heeft geleid tot een focus op  een aantal gebieden. Ten eerste het vergroten van de diversiteit van de leden van raden van bestuur om een bredere expertise en ervaring te waarborgen. Daarnaast dient de focus op zaken op hoog niveau die van grote invloed zijn worden vergroot, zoals strategie, risicomanagement, talentmanagement en planning van opvolging. Raden van bestuur houden zich vaak bezig met te gedetailleerde operationele zaken die beter aan het management kunnen worden overgelaten. Het verbeteren en vereenvoudigen van de logistiek en focus van vergaderingen van de raden van bestuur is ten derde van belang. Een ander gebied waar aandacht aan zal moeten worden besteed is het verbeteren van de accountability van de individuele prestaties en de prestaties van de raad van bestuur.  Hiermee samen hangt het verhelderen van het niveau en de manier van betrokkenheid en interactie dat gepast is. Uit onderzoek is gebleken dat GLC´s zich hooguit gedragen naar de wettelijk verplichte vorm van corporate governance. Het zwaartepunt ligt op compliance en overzicht en niet zozeer op het meten van de component prestatie van datzelfde bestuur. Om hier iets aan te doen heeft PCG een aantal verbeterpunten geformuleerd, met als doel zich te heroriëntateren op de rol en het mandaat van de raden van bestuur van de GLC´s, de samenstelling en het prestatiemanagement van de raden van bestuur van de GLC´s te versterken, en de structuur en de processen van het bestuur van de GLC´s te verbeteren. Ten derde stelt de PCG in de transformation manual competenties van de GLIC´s als professionele aandeelhouders  van GLC´s te willen verbeteren.
GLIC´s spelen een kritieke rol in het transformatieproces. Ze zijn de drijvende kracht achter de verandering. In veel gevallen vervullen de GLIC´s de rol van controlerende aandeelhouders met een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Daardoor hebben zij significante verantwoordelijkheden in het toezicht. Hoewel GLIC´s kleine stakeholders zijn, zijn ze in toenemende mate actief. Dit vindt slechts plaats door het uitoefenen van hun aandeelhoudersrecht. 
Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat directeuren worden geselecteerd met relevante expertise en meer beschikbare tijd en dat er expliciete doelen worden gesteld en uitgesproken over de verwachtingen aan de betreffende CEO, en het vaststellen van de passende consequenties ofwel beloning. Om er voor te zorgen dat GLIC´s effectief hun rol als aandeelhouder kunnen vervullen moet er een strategie en mandaat worden vastgesteld, en moeten hun interne organisatie, competenties en processen worden verbeterd om volledig te kunnen presteren volgens het mandaat en de strategie. 
Er zijn twee verschillende soorten GLIC´s. De eerste soort is volledig in handen van de overheid, dit zijn Khazanah en MKD. De tweede soort zijn GLIC´s met particuliere financiering, waar de overheid een belangrijke statutaire rol in speelt en garant voor staat, namelijk EPF, LTAT, LTH, PNB en KWAP. Het is essentieel om op te merken dat deze GLIC´s verschillende aandeelhouders en derhalve een verschillende mandaat en investeringsstrategiën hebben. De belangrijkste weg voor de overheid om invloed uit te oefenen op de GLIC´s is via het mandaat. Daarom zijn deze mandaten onderhevig aan periodieke inspectie om te controleren of het mandaat nog immer relevant is. 
De vierde drijvende kracht achter de transformatie is het overnemen van best practices van private bedrijven binnen GLC´s. PCG heeft zeven gebieden geformuleerd, waarop de grootste terreinwinst valt te behalen voor de waardecreatie van de GLC´s door best practices uit het bedrijfsleven over te nemen. Deze gebieden zijn: ´regelgeving´, ´corporate social responsability´, ´sociaal geörienteerde investeringen´, ´selectie van leveranciers´, ´management van kapitaal´, ´leiderschap en management van menselijk kapitaal´, ´management van prestatie´ en ´operationele verbeteringen´.  De initiatieven op deze gebieden bastaan niet in plaats van het normale werk, noch staan zij andere, al ingezette veranderingen in de weg. Het programma hoort het bestaande werk juist te versterken. 
De laatste policy thrust gaat over de implementatie van het GLC transformatieprogramma. De volledige en permanente implementatie van het GLC-transformatieprogramma is een nationale noodzaak. Omdat het uit verschillende componenten bestaat, is er behoefte aan een bedachtzame en goed gecoördineerde aanpak. De raden van bestuur van de GLC´s en de GLIC´s dragen de eindverantwoordelijkheid voor het proces. Desalniettemin,  zijn de GLIC´s en de raden van bestuur van de GLC´s in de huidige samenstelling en met de huidige competenties van wellicht onvoldoende toegerust om deze serie taken uit te voeren (Malaysian government: 2005).


In navolging van de maatregelen uit 2004 zijn er een tiental thema´s geselecteerd op basis van hun belang voor de verandering. Zij vormen samen het tweede deel van de transformation manual. Hun grote impact op de bedrijfswaarde en de unieke mogelijkheden die zij PCG bieden om een verandering te bewerkstelligen. Deze initiatieven zijn georganiseerd in boeken, de zogenaamde´execution books´ die aangeven hoe de richtlijnen voor beleid moeten worden geïmplementeerd (Malaysian government: 2005). De tien overstijgende thema´s staan in onderstaande figuur op een rij.

Ten overarching themes of initiatives (PCG, 2006. Progress review)

Het transformatieprogramma onderscheidt vier verschillende fases. 
Fase 1:	 mobilisatie, diagnose en planning (van mei 2004 tot juli 2005)
Fase 2: 	genereren van momentum (van augustus 2005 tot december 2006)
Fase 3: 	tastbare en duurzame resultaten (van 2007 tot 2010)
Fase 4: 	resultaten volledig merkbaar op nationaal niveau (van 2010 tot 2015)
(Malaysian government: 2005).
In de volgende figuur staan de verschillende fases schematisch weergegeven.

GLC transformation is a long term program (PCG: 2005)

Op het moment van schrijven bevinden we ons dus op de grens tussen fase 3 en 4. PCG verwachtte in 2005 dat de resultaten nationaal uiterlijk voor het einde van 2010 tastbaar en duurzaam zichtbaar zouden zijn voor investeerders en voor de andere, in dit stuk genoemde stakeholders. Vele grootschalige strategische en financiële veranderingen moeten in dit stadium zijn doorgevoerd, waardoor een structurele verbetering van de financiële en competitieve situatie van de GLC´s heeft plaatsgevonden. De raden van bestuur en de uitvoerende organen van vele GLC´s zullen dan de veranderingen hebben doorgemaakt, omdat de implementatie van management op basis van prestatie ervoor zal zorgen dat leden van raden van bestuur en managers vervangen worden wanneer zij niet aan hun targets voldoen.
In de vierde fase, tussen 2010 en 2015 zullen de GLC´s minstens op hetzelfde niveau als niet-GLC leeftijdgenoten en concurrenten op de Maleisische markt, en enkele GLC´s zullen rotsvaste posities innemen in de hele regio zuidoost Azië (Malaysian government: 2005). Opvallend is dat er ook na 2006 nog veel wordt nog over het creëren van momentum wordt gesproken in overheidsstukken. De reden hiervoor valt uit het overheidsdiscours niet op te maken. Wellicht spreken andere actoren in het discours zich hier wel over uit. 

§3.5.3 Stakeholders
De PCG komt niet alleen de aandeelhouders tegemoet, maar neemt ook de gevolgen voor andere, door haar gedefinieerde stakeholders in ogenschouw. Uitgangspunt hierbij is, dat als de aandeelwaarde stijgt, ook de stakeholders profiteren. De door PCG gedefinieerde stakeholders staan in het volgende overzicht op een rij.


In addition to increasing shareholder value, GLC transformation will benefit all stakeholders (PCG: 2005)
Wat kunnen de verschillende, door de overheid gedefinieerde stakeholders verwachten van de overheid? Klanten kunnen betere service, meer waar voor hun geld en producten van hogere kwaliteit verwachten van de productievere en efficiëntere GLC´s. De beroepsbevolking kan rekenen op een beter aanbod van banen en meer ontwikkeling van menselijk kapitaal, waarschijnlijk zal dit wel worden voorafgegaan door een fase van verminderde werkgelegenheid doordat inefficiënties worden uitgebannen. De private sector zal een verhoogde druk ervaren om het huidige niveau van competitiviteit en competenties te waarborgen, waardoor de norm in de industrie verhoogt. Leveranciers zullen profiteren van verhoogde transparantie door meritocratische procedures. Lekken, inefficiënties en corruptie worden teruggedrongen. De Bumiputra-gemeenschap zal profiteren van de competitiviteit die ontstaat door de toename van de prestatie van de GLC´s, ook zullen medewerkers en leveranciers profijt van de transformatie van deze bedrijven hebben. (Malaysian government: 2005) 

§3.5.4 KPI´s
Headline Key Performance Indicators (KPI´s) worden gebruikt om een indicatie te geven van de prestatie van de GLC´s en de betrokkenheid van bij het transformatieprogramma. De KPI´s zijn sterke signalen van veranderingen die de GLC´s hebben doorgemaakt. De KPI´s dienen een meervoudig doel. Ten eerste doen ze de interne en externe transparantie en accountability van de GLC´s toenemen. Daarnaast bevestigen ze het belang van duurzame economische groei. (De KPI´s zijn een sterke indicator van de betrokkenheid van de GLC bij het daadwerkelijk inlossen van beloften van toename van prestatie.) Ten derde vormen de KPI metingen en doelen de basis voor stakeholder feedback (PCG: 2006).

§3.5.5 Uitdagingen
De PCG formuleerde op basis van eigen onderzoek, en onderzoek van onafhankelijke adviesbureaus´s de uitdagingen voor het transformatieproces.  Deze uitdagingen vallen uiteen in interne en externe factoren. De externe factoren zijn niet, of in zeer beperkte mate beïnvloedbaar door de GLC, zoals bijvoorbeeld de olieprijs, en import- en exporttarieven. De belangrijkste interne thema´s die uit de onderzoeken naar voren komen zijn: duidelijkheid over de doelen van GLC´s, duidelijk en transparant bestuur en management, een effectief bestuur en effectieve directie, een cultuur van sterk performance management en financiële discipline, geloofwaardige en capabele GLIC´s. In onderstaande figuur zijn zij uiteengezet.

Transformation effort must address to enhance the performance of GLC´s today (PCG: 2005)

§3.6 Thema´s en beeldspraak in het overheidsdiscours
§3.6.1 Thema´s

Over GLC´s en GLIC´s
In het overheidsdiscours worden drie verschillende mechanismen gehanteerd om GLC´s in te delen. 
Op grond van herkomst zijn er twee verschillende gangbare indelingsmechanismen. Het eerste onderscheidt twee categoriën, Established malaysian GLC´s en geprivatiseerde GLC´s. Established malaysian GLC´s voegen waarde toe aan Maleisië´s natuurlijke grondstoffen. Ze hebben volgens de overheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de vroege ontwikkeling van de Maleisische economie door de handel van producten uit de landbouw en mijnindustrie van Singapore met Europa. 
Geprivatiseerde GLC´s verlenen essentiële maatschappelijke diensten. Deze GLC´s zijn van origine departementen van de overheid. Dit is een van de oudste soorten GLC´s. Ze werden door de overheid opgericht om de levensstandaard van het land te verhogen door het adequaat bieden van maatschappelijke diensten aan de Maleisische bevolking. Hieronder vallen diensten als de post, telecommunicatie en elektriciteit. 
Volgens het tweede systeem op basis van herkomst onderscheidt ze vier verschillende types. Ten eerste de genationaliseerde bedrijven, zoals bijvoorbeeld Sime Darby. Deze GLC´s zijn gesticht in de koloniale tijd. Ze komen direct voort uit de handelshuizen van de Europeanen en Chinezen. Ten tweede de geprivatiseerde bedrijven (bijvoorbeeld Telekom Malaysia), die na een start in de private sector zijn geprivatiseerd. Daarnaast zijn er de gereorganiseerde bedrijven. Deze zijn van origine staatsbedrijven, en zijn dit gebleven, maar gereorganiseerd. De laatste categorie is die van de financiële instellingen, de GLIC´s. Deze zijn namelijk zelf ook GLC´s.
Het derde indelingsmechanisme wordt het meest gebruikt, en is gebaseerd op overheidsinvloed. Dit mechanisme staat in onderstaande figuur weergegeven.

Standard definition of GLC´s (PCG: 2006)
Belangrijk in het discours over GLC´s en GLIC´s dat dit indelingsmechanisme volgt, is dat er veel wordt gemeten, vergeleken en gebenchmarkt. De financiële prestatie gemeten n.a.v. Total Shareholder Returns (TSR). Om dit te meten werd de G-20 TSR-index in het leven geroepen. Een tweede methode is via de winst. Het benchmarken van de GLCs uit de groepen 3 en 4 gebeurt aan de hand van peergroups uit de private sector. (1. Maxis, Malakoff. 2. Hong Leong Bank, Public Bank) Waar deze niet aanwezig waren zijn de groepen 3 en 4 gebenchmarkt tegen de Kuala Lumpur Composite Index (KLCI), de Maleisische beurs (PCG: 2006). De verschillende manieren en graden van privatisering leiden tot verschillende prestaties. Sommige bedrijven zijn van takken van de overheid veranderd in Naamloze Vennootschappen, sommige zijn door de gevolgen van de Aziatische crisis (opnieuw) GLC´s geworden, terwijl anderen nog steeds ontstaan als nieuw opgezette ondernemingen. De mate en vorm van onderpresteren ten opzichte van de benchmark verschilt per groep. Onderpresteren is wel een terugkerend thema in de progress reviews, waar het de verschillende groepen GLC´s betreft.
Waar het de GLC´s betreft wordt in het discours veelvuldig en met klem het belang van de transformatie benadrukt. Dit gebeurt vaak op basis van een aantal economische feiten die steeds terug komen.  Het onderstaande stuk uit het GLC transformatieprogramma is exemplarisch. ‘GLC´s en GLIC´s vormen een aanzienlijk onderdeel van de economische structuur van het land.  In 2005 was 36% van waarde van de Bursa Malaysia, en 54% van de Kuala Lumpur Composite Index afkomstig van GLC´s. 5% van de beroepsbevolking is werkzaam bij een GLC. Deze GLC-bedrijven zijn nog immer de belangrijkste leveranciers van diensten in het land, zoals elektriciteit, telecommunicatie, post, luchtvaart, vliegvelden, openbaar vervoer, water en riolering, banken en financiële diensten. In sectoren van industrieel beleid spelen GLC´s een belangrijke rol in de uitvoering van het overheidsbeleid’ (Malaysian government: 2005).
Een dergelijke opsomming wordt vaak gevolgd door een insinuatie van toenemend belang. Bijvoorbeeld op de volgende wijze: ‘De GLC´s en GLIC´s worden steeds actiever op het gebied van verdere globalisering van de Maleisische economie. Dit is in lijn met de toegenomen wereldwijde economische liberalisering’ (Malaysian government: 2005). Vervolgens wordt er vanuit de huidige situatie ingegaan op de toekomst van de GLC´s en wat er voor nodig is om de plannen te laten slagen. Ondanks vooruitgang is er nog immer een significant gat tussen de GLC prestatie en de lange termijn ambities van de GLC´s. Er zijn een aantal kritieke punten geformuleerd. Te beginnen met talentmanagement, het verhelderen en synchroniseren van doelen op niveau van programma, sector, en GLC´s. Een tot slot, het doorzetten van hervormingen in alle lagen van de overheid, parallel aan de GLC transformatie (Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak: 2010).
Vanwege het uitdagende economische landschap wordt de reis exponentieel zwaarder en vereist het een hernieuwde commitment aan het programma en een revitalisering van de prioriteitsgebieden. Er moet urgentie in het programma worden geïnjecteerd en de implementatie ombuigen van vorm naar substantie (Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak: 2010). Hierover stelt men dat er geen ´one-size fits all´ aanpak bestaat. Er moet gekozen worden voor een persoonlijk plan. Differentiatie dient te worden aangebracht in de aanpak van de verschillende GLC´s. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de GLC-ambities moeten worden uitgelijnd met Vision 2020. ´het is voor alle GLC´s belangrijk dat ze streven naar het verhogen van hun prestatie en capaciteiten om minstens gelijk te presteren als de concurrentie en peers, en te presteren op het niveau van regionale en wereldklasse ´ (Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak: 2010).
Deze twee ambities, het persoonlijke plan enerzijds, en het uitlijnen met de nationale doelen anderzijds zijn niet altijd even compatibel. In het overheidsdiscours staan de twee echter regelmatig naast elkaar.

Bumiputra politiek
De GLCT-overstijgende strategie van het stimuleren van de productiviteit vult het overheidsbeleid aan, dat er op gericht is om politieke stabiliteit en consensus te creëren onder de verschillende etnische groepen. Het transformatieprogramma van de GLC´s bevat een component ter bevordering van de ontwikkeling van de Bumiputra-gemeenschap (Malaysian Government: 2005). Hiervoor moeten GLC´s aan een aantal eisen voldoen, bijvoorbeeld het in dienst nemen van minstens 30% Bumiputra-personeel en het kiezen van Bumiputra-leveranciers en bij privatisering voldoen aan de quota van Bumiputra-eigenaars. Tot nu toe hebben deze regels slechts zeer schaarse resultaten en worden de gestelde doelen voor arbeidsparticipatie en eigenaarschap vrijwel nooit gehaald. In het overheidsdiscours wordt aan deze regels slechts zelden direct gerefereerd. Bijvoorbeeld bij de presentatie van het GLCT. Men gebruikt veel eufemismen en de positieve toon die het overheidsdiscours tekent, spant hier de kroon. ‘Iedereen zal profiteren van het GLC transformatieprogramma, en het zal bijdragen aan vele nationale ontwikkelingsprioriteiten, waaronder een competitievere en meer veerkrachtige Bumiputra ondernemersgemeenschap. Dit door het opleiden van Bumiputra managers en werknemers, meer capabele Bumiputra handelaren en leveranciers, etcetera’ (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).
De overheid stelt dat zij de identificatie met ras in belangrijke economische functies wil uitbannen en vervangen door een legitieme ´goede mix´ van etnische groepen die deel uitmaken van de Maleisische samenleving. Het middel dat men voor dit doel aanwendt is de positieve discriminatie van één groep. Door dit eigen beleid werkt zij derhalve haar eigen doelstellingen tegen. Dat er binnen het discours van de actor overheid verschillende meningen bestaan over dit onderwerp werd in 2010 duidelijk. In dit jaar werd het nieuw economisch model gepresenteerd. Hierin werd aangekondigd dat de Bumiputra politiek zou gaan veranderen, en dat de 30% regel zou worden afgeschaft. Dit zou verder worden uitgewerkt in het tiende vijfjarenplan, dat datzelfde jaar is verschenen. Hierin stond echter in het geheel niets over een verandering betreffende de Bumiputra politiek, er stond zelfs dat deze op dezelfde wijze zou worden gehandhaafd.

Discours over presteren GLC´s ten opzichte van  maatschappelijke eisen 
In Vision 2020 staat over GLC transformatie dat het beleid niet op ideologie is gestoeld, maar heeft tot doel de concurrentie, efficiëntie en financiële productiviteit in de economie te doen toenemen, de economische en financiële lasten van de overheid te verlichten en het bespoedigen van het bereiken van nationale doelen op het gebied van inkomensnivellering. Privatisering mag niet plaatsvinden als haar doelen teniet worden gedaan door hen die denken aan winst in plaats van aan sociale verantwoordelijkheid. De private sector dient sterk en dynamisch, robuust en zelfvoorzienend, competent en eerlijk te zijn. Ondernemers dienen bereid te zijn na te denken over de langere termijn, om voorts te gaan op de concurrerende wereldmarkten (Mahathir: 1990). Enerzijds wordt er gezegd dat GLCT een pragmatisch project is, slechts in het leven geroepen om andere doelen mogelijk te maken. Anderzijds wordt gesteld dat het GLCT deze overstijgende doelen niet in de weg mag zitten.
Ondertussen worden er onder de vleugels van het van oorsprong pragmatische GLCT-programma steeds meer maatschappelijke initiatieven genomen. Het eerste initiatief was de PINTAR foundation. Deze is in het leven geroepen om een programma te coördineren waarlangs GLC´s lokale scholen adopteren. Een ander voorbeeld is het Sejahtera programma om de allerarmsten in de samenleving te helpen te overleven terwijl de kosten van levensonderhoud toenemen. Wat begon als een pragmatische stap, verandert door introductie van maatschappelijke initiatieven in een meer allesomvattend veranderingsprogramma (PCG: 2008a).

Carrots en sticks?
In het geschreven discours beschrijft men de richtlijnen die de GLC´s kunnen volgen. Vele GLC´s hebben gehoor gegeven aan onze oproep om de prestatie van hun bedrijf te verbeteren (PCG: 2006). Deze formulering insinueert dat de GLC´s hierin een vrije keuze hebben. Dit is in het licht van het feit dat de overheid op alle soorten GLC´s invloed heeft, op zijn minst een bijzondere formulering te noemen. In het gesproken discours heeft men het ronduit over eisen die moeten worden opgevolgd. Echter, ook in het gesproken discours is sprake van taalgebruik dat vragen oproept, zoals in onderstaande quote uit een toespraak van de premier: ‘De sleutel tot al onze plannen is de follow-through. De taak van de CEO van de GLIC is om de implementatie van de GLC´s te monitoren en ervoor te zorgen dat deze op de juiste route blijft. De voorzitter en CEO van de respectievelijke GLC zijn verantwoordelijk voor de programmaresultaten van hun eigen bedrijven. Ik beloof u dat een goede prestatie met toewijding aan goed bestuur zullen worden herkend en beloond, en tekortkomingen en gebrek aan resultaat zal worden aangepakt op een strenge doch rechtvaardige manier’ (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).
Het blijft onduidelijk wat deze follow-through precies inhoudt. Is dat ondersteuning in het volgen van de richtlijn, of controle met beloning en straf, zoals de premier hier stelt? In 2006 werd al duidelijk dat het ´volgen van de richtlijnen´ niet ging zoals verwacht. PCG stelt ´het verhelderen van het gepaste niveau en de manier van betrokkenheid en interactie´ aan de orde in haar progress review. 
Uit onderzoek is gebleken dat GLC´s zich hooguit gedragen naar de wettelijk verplichte vorm van corporate governance. Het zwaartepunt ligt op compliance en overzicht, en niet zozeer op het meten van de component prestatie van datzelfde bestuur. Om hier iets aan te doen heeft PCG een aantal verbeterpunten geformuleerd, met als doel:
	Een heroriëntatie op de rol en het mandaat van de raden van bestuur van de GLC´s.
	Het versterken van de samenstelling van de raden van bestuur van de GLC´s.
	Het versterken van het prestatiemanagement van de raden van bestuur van de GLC´s.
	Het verbeteren van de structuur en de processen van het bestuur van de GLC´s.
(PCG: 2006)
Er zijn geen documenten van later datum die nog over dit onderwerp reppen. 

§3.6.2 Beeldspraak en metaforen
In het discours van de Maleisische overheid over het GLC transformatieproces wordt veel gebruik gemaakt van beeldspraak en metaforen. Zoals gezegd komt dit meer voor in het gesproken discours, dan in geschreven tekst. In de geschreven tekst is er een duidelijk onderscheid tussen de verschillende visiedocumenten zoals vision 2020 en de GLC transformation manual en hun respectievelijke uitwerking en monitoringsdocumenten enerzijds, en de media statements anderzijds. In de media statements komen beeldspraak en metaforen veelvuldiger voor. De meest voorkomende metaforen worden in deze paragraaf uitgelicht.

Volwassen worden
Aan de Maleisische staat wordt regelmatig gerefereerd als aan een kind. Er wordt gesproken over het opgroeien van de natie. De status van ontwikkeld land wordt aangeduid als ´volwassen´. Veelvuldig wordt de term ´volwassenheid´ ingezet in Vision 2020 en in verscheidene toespraken. In de toespraak door de Maleisische premier bij de lancering van het GLC Transformatieprogramma in 2005 wordt zelfs gesproken over ´groeipijnen´ (Malaysian Government: 2006 & YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).

Het succes, de top van de berg 
De het doel van Vision 2020 is om voor het jaar 2020 van Maleisië een ontwikkelde staat te maken, zoals gezegd dient ook het GLCT dit hogere doel. Hieraan wordt vaak gerefereerd als ´het succes´ ofwel ´de top van de berg´. Toch wordt het succes ook wel op andere manieren gedefinieerd. Bijvoorbeeld in de toespraak van de premier van Maleisië bij de lancering van het GLC transformatieprogramma in juli 2005:
¨We moeten excellentie, glorie en uitmuntendheid bereiken. We moeten een eersteklas mentaliteit bouwen om optimaal gebruik te kunnen maken van de eersteklas infrastructuur die in vele delen van het land aanwezig is.¨ (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005)
In dit voorbeeld wordt het succes van de operatie van GLC transformatie gedefinieerd als excellentie, glorie en uitmuntendheid. Ook al bestaat er binnen het overheidsdiscours een dominante definitie van´succes´ als ´een ontwikkelde staat´, binnen het beperktere discours van het GLCT staat het succes blijkbaar voor ´excellentie, glorie en uitmuntendheid´. Waar het overheidsdiscours uitblinkt in uniformiteit en coherentie tussen verschillende projecten, laat zij onduidelijkheid over de betekenis van succes.

De reis over de weg van vooruitgang 
De begrippen ´vooruitgang´,  ´de weg´, ´het pad´, ´de reis´ en bijbehorende ´kracht´ en ´uitputting´ zijn belangrijk in het overheidsdiscours. Enkele voorbeelden:
Ik maak me geen illusies dat de weg die de GLC´s af moeten leggen lang en zwaar zal zijn. Het zal niet makkelijk zijn, en vereist politieke wil, vastberadenheid van bedrijven en het maken van moeilijke keuzes. We moeten vooruit!
(YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005)
Op deze manier zullen we beter in staat zijn om onze dromen en ambities waar te maken. Om deze klus te klaren zijn we allemaal gelijk, ik vraag u mij te vergezellen op deze spannende en momentous reis.
(YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005)
In Vision 2020 wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de metafoor van de reis. Bijvoorbeeld: Een ontwikkelde natie is geen bestemming in de verte, en de weg er naar toe geen wandeling of loopje op een vlak, gladgestreken veld, maar een verraderlijke klim in de steile en gevaarlijke bergen, met ernstige obstakels en riskante horden op de weg (Malaysian Government: 2006).
Ook in de progress reviews wordt met regelmaat aan deze metafoor gerefereerd. Dat gebeurt in de context van de gestelde doelen en KPI´s, en of deze zijn gehaald. De GLC´s outperformen hun KPI´s, is herhaaldelijk de boodschap (PCG: 2009). Ook sinds het begin van de economische crisis in 2009 is de berichtgeving niet veranderd. Het GLC transformatieprogramma op de juiste weg, ondanks de huidige moeilijke economische situatie (PCG: 2008a). Dezelfde metaforen van de lastige weg die het land te gaan heeft, blijven actueel.

Het succes van de GLC´s is het succes van de natie
Er wordt een sterk verband geïnsinueerd tussen het succes van de GLC´s en het succes van de natie als geheel. Dit is enerzijds terug te voeren op de cijfers die vaak worden aangehaald. De GLC´s zijn een belangrijk onderdeel van de economie en bieden werkgelegenheid. Of zoals de premier het stelde bij de lancering van het GLC transformatieprogramma: De rol van GLC´s is uniek. Zij leveren diensten die kritiek zijn voor het slagen van de missie en zijn de strategische ontwikkelaars van vele van de nieuwe gebieden van groei. Zij moeten reorganiseren en transformeren in high-performing organisaties (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005). In overheidsdocumenten wordt hier regelmatig aan gerefereerd. Bijvoorbeeld: Er is een onmiskenbaar verband tussen het succes van de GLC´s en het succes van de natie (PCG: 2006).
Anderzijds zijn het de GLC´s waar de overheid het meeste macht over heeft. De GLC heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van de natie.

De aanpak van de Aziatische crisis als mythe
De Aziatische crisis heeft significante impact gehad op de structuur van de Maleisische economie. Door effectief crisismanagement van de overheid in samenwerking met de private sector is het land sterker uit de crisis gekomen in alle economische opzichten (PCG: 2005).
De Aziatische crisis wordt vaak aangehaald als voorbeeld van de positieve invloed van ferm overheidsingrijpen in samenwerking met en ter stimulering van de private sector. Deze crisis heeft een grote invloed gehad op de structuur van de Maleisische economie. Vanaf dit moment is de overheid een grotere rol gaan spelen in het economisch management van het land. Grote en strategische bedrijven kwamen naar aanleiding van de crisis geheel of gedeeltelijk in handen van de overheid. Er werden een aantal nieuwe GLC´s gecreëerd (Malaysian Government: 2005). Het voorbeeld komt regelmatig voor in documenten over het recente overheidsingrijpen. 

Het GLCT als redder van de GLC´s
De GLC´s moeten reorganiseren en transformeren in high-performing organisaties. Het GLCT is deel van de doorlopende inspanning van de overheid om ontwikkeling en economische groei op te drijven. Vele GLC´s zijn onherkenbaar van hun nederige start eeuwen geleden (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).
De meeste GLC´s zijn voortgekomen uit de handelshuizen van de britse kolonisten. Het GLCT ging in 2005 van start.  Het verband tussen de inspanningen voor het GLCT en de ´nederige start´ van vele GLC´s is dan ook niet aanwezig. 
Ook wanneer er gesproken wordt over de crisis, geldt het GLCT vaak als antwoord: ´ Dat de GLC´s, ondanks economisch zwaar weer, goed zijn uitgerust om toekomstige uitdagingen aan te gaan, komt door het GLCT´ (PCG: 2009). Hierbij is de vergelijking met de Aziatische crisis wederom snel gemaakt: ´De GLCs waren minder toegerust om te reageren op de asiatische crisis door de relatief starre basis van medewerkers. Ze was relatief inflexibel in het managen van arbeidskosten.´(PCG Secretariaat, 2006. Progress review) ´Om de moeilijkheden te boven te komen en er sterker uit te komen moet de GLC-gemeenschap hetzelfde commitment, doorzettingsvermogen en pragmatisme tonen als tijdens de Aziatische crisis in 1997-1998.´ (PCG: 2008)





Het is opvallend hoeveel nadruk er in de overheidscommunicatie wordt gelegd op het kweken van de juiste mentaliteit en mindset. Nu leggen we de basis om de stap te zetten naar een ontwikkelde natie, een allesomvattende verandering van de manier waarop wij dingen doen. Het belangrijkste is het voeden van de mentaliteit, cultuur en een set positieve waarden, en afscheid nemen van oude gewoonten en ´verslavingen´ die de vooruitgang in de weg staan (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).
Onder andere uit dit voorbeeld blijkt wederom dat het GLCT deel uitmaakt van het grotere geheel van Vision 2020, en dat de verschillende projecten van vision 2020 in hoge mate met elkaar zijn verbonden. Deze mentaliteit is precies datgene wat er ook in het 1Malaysia programma wordt gepromoot.

Nu! We lopen achter! Actie!
De overheid benadrukt immer weer de positie van het land als ´ontwikkelend´. Ze spreekt de lezer aan op haar verantwoordelijkheid om ´de weg van vooruitgang´ te gaan, en wel direct. Belangrijke begrippen hierbij zijn globalisering en concurrentie. Om het te winnen van deze twee invloeden is het zaak direct te handelen. Dit geld took zeker voor de GLC´s die door de globalisering in een veel dynamischer en complexere omgeving moeten functioneren (PCG: 2006).
De premier zegt hier over: ‘Velen onderschatten de uitdaging. Zij zien geen grote noodzaak, of  sense of urgency. Door de toenemende globalisering, sterkere concurrentie is verandering is een gebod: en doe het nu! Niet morgen, en zeker niet volgende week of volgende maand (YAB Dato´ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi: 2005).’ 

Meten en vergelijken
De vergelijking met andere staten die hun staatsbedrijven hebben geprivatiseerd is een terugkerend thema. De transformatie is geen onhaalbaar doel. In Nieuw-Zeeland is het bijvoorbeeld ook in 10 tot 15 jaar gelukt o.a. de bedrijven New Zealand en New Zealand Post te privatiseren. Het Spaanse Telefónica en het Italiaanse Unicredito Italiano waren in het verleden logge staatsbedrijven en zijn nu in meerdere landen, of zelfs wereldwijd actief (Malaysian government: 2005).
Typerend voor de Maleisische aanpak is dat er (naast naar andere bedrijven) ook naar andere landen wordt gekeken voor ´best practices´. Vele lessen kunnen worden geleerd van andere landen. Bijvoorbeeld dat het een proces is dat veel tijd in beslag neemt. Het duurt bij ieder bedrijf ergens tussen de 5 en 10 jaar.  Ten tweede benadrukt de PCG de noodzaak van een grondige en blijvende verandering van de bedrijfscultuur, waarbij de uitdagende taak van de verandering van de mindset en het gedrag van het personeel centraal staat. Deze tweede les valt grofweg uiteen in drie succesfactoren: 
Sterk leiderschap: Een sterke persoonlijke overtuiging en betrokkenheid van het senior management van het bedrijf. Dit vereist een typische verandering van mindset en gedrag. Omvangrijke investeringen in menselijk kapitaal: omdat de transformatie verder gaat dan ´business as usual´ zijn extra middelen en competenties vereist. Standvastigheid en politieke wil: uit de lessen van privatiseringsprocessen in andere landen komt duidelijk naar voren dat het essentieel  is voor het slagen om standvastig te zijn en achter belangrijke beslissingen te blijven staan (Malaysian government: 2005).
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Dit hoofdstuk over het overheidsdiscours begon met een korte inleiding op de formele structuren van de overheidsorganen die zich met GLC transformatie bezig houden. Het transformatieprogramma is in 2004 opgezet door de centrale overheid vanuit de Vision 2020-gedachte. In 2005 is PCG opgericht als verantwoordelijke voor de uitvoering van het transformatieprogramma. PCG stelde de transformation manual op, die geldt als leidraad voor het GLC transformatieprogramma. PCG coördineert de samenwerking van de verschillende betrokken partijen.
Vervolgens is een overzicht gegeven van de algemene kenmerken van het overheidsdiscours. Het discours is in hoge mate coherent, er wordt veel verwezen naar andere projecten en er is sprake van veel herhaling. Visie is een belangrijk thema in het discours. Het taalgebruik is dat van een bedrijf, wat er op duidt dat de overheid als een bedrijf wordt gerund. Een exponent hiervan zijn de verschillende ministeries inc. Een laatste opvallend kenmerk is de positieve formulering waar steevast voor gekozen wordt.
In het discours rondom Vision 2020 is privatisering de hoeksteen van de nationale ontwikkeling en nationale efficiëntiestrategie. Het maakt deel uit van de negen nationale uitdagingen die premier Mahathir in 1991 formuleerde op basis van de nationale visie. De verschillende programma´s onder Vision 2020 dienen elkaar aan te vullen en te versterken. De niet productieve leveringen moeten volgens hem te worden uitgebannen en het handelsproces dient zich op eerlijke wijze te voltrekken. Dit vormt de basis voor het GLCT. 
Op basis van Vision 2020 worden er vijfjarenplannen uitgebracht, en op de helft van de termijn van vijf jaar volgt een mid-term review. In juni 2010 kwam het tiende vijfjarenplan uit. Vervolgens zijn de teksten over GLC transformatie besproken, waarbij dieper is ingegaan op de transformation manual, de stakeholders, de geformuleerde uitdagingen, mindset, KPI´s en de lessen die PCG wil leren van andere landen. 
Het transformatieproces is niet op ideologie gestoeld maar heeft tot doel de concurrentie, efficiëntie en financiële productiviteit te bevorderen en inkomensnivellering te bespoedigen. Privatisering dient niet plaats te vinden als de doelen teniet worden gedaan door winstbejag. Sociale verantwoordelijkheid is het credo. De private sector die men voor ogen heeft is sterk, dynamisch, robuust, zelfvoorzienend, competent en eerlijk.
De drie grote initiatieven die de premier aankondigt in het tiende Malaysia plan zijn: de rol van de overheid in de handel te beperken, het verder privatiseren en publiek-private partnerships aangaan en een fonds oprichten ter facilitering en ondersteuning van projecten in de private sector van groot strategisch belang. Voor zichzelf wil de overheid een gepaste en heldere scheiding aanbrengen tussen de rollen van regelgever en uitvoerder. 
GLC´s gaan een rol vervullen die de creatie van een levendige private sector ondersteunen, terwijl de overheid zich terugtrekt uit gebieden die de waardecreatie niet intensiveren. Die activiteiten van GLC´s die niet core-business noch concurrerend zijn, zullen geleidelijk worden afgestoten. GLC´s krijgen geen voorkeursbehandeling. In het transformatieproces zullen rigoureuze contrôles worden ingebouwd om er zeker van te zijn dat het algemeen belang is gediend. 
De progress reviews hebben een vaste vorm waarbij veel wordt herhaald. De G20 worden er vaak in aangehaald als positief voorbeeld. De media statements herhalen minder en maken meer gebruik van beeldspraak. De status aparte van speeches en media statements in het discours blijkt hier uit.
Het doel van het GLCT is om de competitiviteit van het land te vergroten door de productiviteitsfactor te verhogen. Aanleiding is de achterliggende prestatie van de GLC´s op de private sector. Het transformatieprogramma heeft drie onderliggende principes: een fonds voor nationale ontwikkeling, prestatie-factoren staan centraal en er is aandacht voor bestuur, aandeelhouderswaarde en management van stakeholders.
De transformation manual is de code van principes en gebruiken van GLC transformatie. Het grote belang van transformatie wordt regelmatig benadrukt. Enerzijds moet de programma uitgelijnd zijn met de nationale doelen, anderzijds is iedere GLC verschillend en wordt er voor ieder een individueel plan opgesteld.
De manual valt uiteen in vijf ´policy thrusts´, tien overstijgende thema´s en een tijdspad in vier fases. De policy thrusts zijn: het mandaat van de GLC´s toelichten in de context van de nationale ontwikkelingen, het stimuleren en verhogen van de effectiviteit van de raden van bestuur en corporate governance van GLC´s, het verbeteren van de competenties van de GLIC´s als professionele aandeelhouders, het overnemen van de best practices van de private sector door GLC´s op zeven verschillende gebieden en tot slot de volledige en permanente implementatie van het GLC transformatieprogramma.
De tien overstijgende thema´s zijn uitgewerkt in de execution books. Deze bevatten praktische aanwijzingen over implementatie van de richtlijnen uit de manual. De manual en execution books worden voortdurend aangepast.
Het tijdspad van de GLC transformatie verloopt in vier fases. 2010 tot 2015 is de vierde fase waarin de resultaten volledig merkbaar moeten zijn op nationaal niveau. De PCG onderscheidt vijf stakeholders van het GLCT: klanten, de beroepsbevolking, de private sector, leveranciers en de Bumiputra-gemeenschap. Headline KPI´s worden gebruikt ter indicatie van de prestatie van GLC´s en de betrokkenheid bij het transformatieprogramma.
Daarnaast onderscheidde PCG de uitdagingen voor het GLCT. De uitdagingen waar invloed op uit te oefenen valt zijn er vijf: duidelijkheid over de doelen van GLC´s, duidelijk en transparant bestuur en management, een effectief bestuur en effectieve directie, een cultuur van sterk performance management en financiële discipline, geloofwaardige en capabele GLIC´s.
Vervolgens is thematisch ingegaan op het overheidsdiscours als geheel. Er worden drie indelingsmechanismen van GLC´s en GLIC´s door de overheid gehanteerd, twee op basis van herkomst, en een op basis van overheidsinvloed. Er wordt veel gemeten, vergeleken en gebenchmarkt met peer groups in de private sector en aan de KLCI.
Het GLCT heeft een component die de Bumiputra-gemeenschap positief discrimineert door middel van het beleid voor 30% Bumputra-personeel, voorkeur voor Bumiputra-leveranciers en de quota voor Bumiputra-eigenaarschap na privatisering. Dit is een manier om een bijdrage te leveren aan de andere Vision 2020 doelen, met name de gelijkheid van de verschillende etnische groepen in de bevolking. 
Ondanks het pragmatische karakter van het GLCT worden er steeds meer initiatieven genomen om via het GLCT ook andere maatschappelijke doelen te behalen. Tot slot is de onduidelijkheid over de status van een overheidsverzoek aan de orde gesteld. Is het GLCT een richtlijn of een eis? 




Hoofdstuk 4: Actor media
§4.1 Inleiding 
Het mediadiscours is opgedeeld in een deel over de door de regering gecontroleerde media, en een deel in de oppositiemedia. Na de beschrijving van het discours van de door de regering gecontroleerde media wordt ingegaan op de thema´s in het discours en op de beeldspraak en metaforen. Hetzelfde geldt vervolgens voor de oppositiemedia. Dit hoofdstuk begint met een inleiding tot de Maleisische media in het algemeen.

§4.2 Inleiding tot de Maleisische media
De Maleisische media bestaan uit radio, televisie, kranten en web-based media als websites en blogs. Vele media zijn in handen van de Maleisische overheid (Bernama en RTM). Daarnaast zijn er media die eigendom zijn van de regerende coalitiepartijen.  Bijvoorbeeld de media prima group, die in handen is van de UNMO. De overheid heeft twee televisiezenders en tweeëndertig landelijke radiozenders. Media Prima is het moederbedrijf van vier zenders op de televisie en twee op de radio. 
Er worden meer dan dertig kranten en tijdschriften gemaakt. Deze komen uit in verschillende talen, maar met name in het Maleis, Engels, Chinees en Tamil. De belangrijkste kranten zijn The Star, New Straits Times, the Sun, Berita Harian, Nanyang Siang Pau.  Utusan Malaysia en Sin Chew Jit Poh. Nieuwsbrieven van de oppositie en satirische politieke cartoons zijn door de regering per wet verboden. De reden voor het verbieden van cartoons werd als volgt uitgelegd: ‘de inhoud kan mensen beïnvloeden om in opstand te komen tegen de regeringsleiders en het regeringsbeleid.´(Chia: 2010) 
In 2009 stond Maleisië op plaats 131 van de 175 landen op de ranking van persvrijheid van reporters without borders. Dit is de laagste plaats die Maleisië in haar geschiedenis ooit heeft behaald (persvrijheid: 2009). Het land staat met deze plaats onder landen als Tanzania, Uganda en Zambia. In de world press freedom index van 2010 van Freedom House behaalde het de 141e plaats van de 196 landen. Ze behoort tot de onderste 32% van landen die in de categorie ´niet vrij´ vallen (Lim Kit Siang: 2010). Hoewel er geen geweld wordt gebruikt t.b.v. censuur, wordt een kritische houding te opzichte van de regering op andere wijzen ontmoedigd. Zo gaan er verhalen dat kritische journalisten en hun familie beperkt worden in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hen toegang geweigerd wordt tot de betere universiteiten.  
Enkele wetten, waaronder de ´Printing Presses and Publications Act´ worden genoemd als zijnde een beperking voor de vrijheid van meningsuiting. Dit heeft plaats, ondanks de (in sommige gevallen met feiten ondersteunde) claims van de regering dat zijn de vrije pers steunt (Chia: 2010). In 2007 werd door de Multimedia en Communicatie Commissie van de Maleisische overheid een richtlijn uitgevaardigd aan alle private radio en televisiestations. Hierin werd het uitzenden van speeches door oppositieleiders aan banden gelegd (Malaysiakini: 2007). Dit werd sterk veroordeeld door DAP, de democratic oppositition party, die plaats heeft in de oppositie (Vikneswary: 2007). De richtlijn werd uiteindelijk ingetrokken door het ministerie van Energie, Water en Communicatie (Phang & Puah: 2007). 
De oppositie heeft slechts beperkt toegang tot gedrukte en andere elektronische media. Toch is de censuur van de regeringspartijen niet effectief zolang het internet ongecensureerd blijft. Het aantal internetgebruikers stijgt nog immer, en onafhankelijke online content vormt de publieke opinie in belangrijke mate. De oppositie laat haar stem gelden via het internet en probeert op deze wijze druk uit te oefenen op  de regering (Chia: 2010).

§4.3 Het discours in de door de regering gecontroleerde media
In de door de regering gecontroleerde media wordt regelmatig gesproken over de vorderingen van het GLCT. De media worden door de overheid gecontroleerd, maar er bestaan grote verschillen tussen het overheidsdiscours en het discours van de door de overheid gecontroleerde media, zowel in benadering als in toon. De gepubliceerde opinies komen vaak overeen met het regeringsstandpunt, maar de feiten worden ´scherper´ gesteld in de media dan in het overheidsdiscours. 
Regelmatiger dan de media-aandacht voor de vorderingen van het GLCT, is de berichtgeving over de individuele GLC bedrijven. De informatie die over hen wordt verschaft is vaak cijfermatig van aard. Vrijwel altijd zijn de cijfers positief en wordt een verdere toelichting of interpretatie niet verschaft. 
De opinie over individuele GLC´s in door de regering gecontroleerde media is gekleurd door de slechte berichtgeving over de prestaties, met name Malaysia Airline System (MAS) en Proton Holding Berhad. Deze achterblijvende prestatie wordt vaak geweten aan het overheidsingrijpen. Deze negatieve correlatie komt tevens naar voren uit meerderheid van de gepubliceerde onderzoeken. Regelmatig worden er via de door de regering gecontroleerde media onderzoeken gepubliceerd waaruit een positief verband blijkt tussen staatsinterventie en bedrijfswaarde. Vaak wordt hierbij gezegd dat de vergelijking met private bedrijven, met een volledig private geschiedenis niet opgaat. Zij presteren beter omdat zij zich, in tegenstelling tot de GLC´s  volledig kunnen richten op het creëren van waarde. Conclusie is vaak om prestatie te meten, in relatie tot de mate waarin een bedrijf staatseigendom is (Lau: 2008). Deze berichten staan haaks op de overgrote meerderheid van de berichtgeving die een negatief verband tussen staatseigendom en prestatie laat zien. Dit verband wordt door de overheid ook erkend. Achterblijvende prestatie is een van de redenen voor de noodzaak van het GLCT.
Berichtgeving over het GLCT programma en haar vorderingen wordt vaak wel voorzien van een opinie. Bijvoorbeeld waar het het HR-probleem van de hogere functies van de GLC´s betreft. Ze hebben moeite met het vinden van CEO´s met de juiste kennis en ervaring. In het overheidsdiscours wordt dit als zodanig genoemd, waarna direct wordt overgegaan tot de aanpak van dit probleem. In de krant wordt dit probleem nader omschreven. De Star schreef op 9 mei 2009 bijvoorbeeld dat er sinds 2001 geen nieuwe CEO´s zijn aangesteld bij de GLC´s. De leden van de talentenpool van de ´lijst van 2001/4´ zitten sinds hun aanstelling in een draaimolen langs het pluche van de verschillende GLC´s en schuiven elkaar de baantjes toe. Deze kritische constatering wordt gevolgd door een aantal voorbeelden van CEO´s die al aan hun derde baan bij een GLC toe zijn, en hoe zij hier vermoedelijk terecht zijn gekomen (Gabriel: 2009). 
Deze kritiek wordt in de door de regering gecontroleerde media geuit, maar laat het discours intact door het laatste woord aan een overheidsfunctionaris te laten. Zeker in het geval van berichten als dit kritische bericht in de Star wordt er afgesloten met de boodschap van een overheidsfunctionaris die het overheidsstandpunt verkondigt. In gevallen van kritiek is dit vaak een ontkenning, wordt gezegd dat het allemaal zo erg nog niet is, dat er aan wordt gewerkt, wijst men op individuele verantwoordelijkheden of een combinatie van dit alles. Na een positief of neutraal bericht grijpt de overheidsfunctionaris vaak de kans om een bericht te eindigen met een positieve mededeling over de economische situatie of de eenheid van de verschillende etnische groepen in het land. Op deze manier draagt kritiek, en het pareren van deze kritiek door een overheidsfunctionaris bij aan het in stand houden van het discours.
In de door de regering gecontroleerde media worden zaken besproken die in de overheidsdocumentatie over privatisering van staatsbedrijven niet als zodanig aan de orde komen. Bijvoorbeeld het plan uit 2006 om drie belangrijke rivieren te privatiseren. In Maleisië wordt het water gemanaged op provincieniveau. In vele gevallen houden GLC´s zich hier mee bezig. De Klang, Selangor en Langat zouden voor een periode van 30 jaar door een en dezelfde concessiehouder (Syabas) worden uitgebaat. Onduidelijk was of zij ook het recht kregen om rivierwater te verkopen. De overheid gaf hiermee de verantwoordelijkheid uit handen voor het schoonmaken en onderhouden van de rivieren die op sommige stukken ernstig vervuild zijn. Er was veel protest tegen dit idee. De regering reageert slechts door te stellen dat het ´gecontroleerd´ dient plaats te vinden. Actiegroep Tenagita zoekt de publiciteit met berichten over de verdenking van corruptie, mogelijke milieuschade en verlies van controle over de rivieren waar velen afhankelijk van zijn. De rivieren worden in geen geval het privébezit van de concessiehouders, reageert Mohamad Khir Toyo, de deelstaatpremier van Selangor (Nieuws.maleisië.be: 2006 ). De vanzelfsprekendheid waarmee bij de overheid verschillende rollen worden samengevoegd, komt met de zelfde vanzelfsprekendheid in de media terug. Een voorbeeld hiervan is de oproep van Najib om een naadloos aansluitende werkomgeving te creëren tussen GLC´s en de overheid door middel van een uitwisselingsprogramma van medewerkers. Hij roept op om ´niet vast te lopen in een te rigide systeem´. ´De operationele procedures dienen te worden vernieuwd om efficiëntie te garanderen´ (The Malaysian insider: 2010).
Hoewel de onderwerpen in de door de regering gecontroleerde media overeenkomen met die in het overheidsdiscours, wordt in de media gebruik gemaakt van pittiger bewoordingen en worden de gebeurtenissen in meer detail en met voorbeelden beschreven.

§4.3 1 Thema´s in het discours in de door de regering gecontroleerde media
Het valt op dat het thema ´eenheid´ tegenwoordig veel voorkomt in de Maleisische, door de overheid gecontroleerde media. Het thema  eenheid heeft invloed op het proces van  GLC transformatie door de regelingen die voortvloeien uit de etnische verdeeldheid. 
Sinds 2009 wordt er bijna dagelijks bericht over overheidsinitiatieven die het gevoel van ´wij zijn allen Maleisiërs´ dienen te versterken. Deze timing komt overeen met de lancering van het 1Malaysia programma in september 2008 (The Edge Malaysia: 2009). Regelmatig komt vanuit verschillende overheidsfunctionarissen de oproep voorbij om bij elkaar te blijven om het succes van de verschillende programma´s en het toekomstig welbevinden van het land te waarborgen (The Edge Malaysia: 2010). 
Het tweede terugkerende thema is het overheidsdiscours. Er wordt wel degelijk kritisch geschreven over de handelingen van de overheid m.b.t. GLC transformatie en individuele gevallen van privatisering, maar vervolgens krijgt een overheidsfunctionaris de gelegenheid om het overheidsstandpunt te ventileren. 
Een derde thema dat als een rode draad door het discours van de door de regering gecontroleerde media loopt is het beeld van Maleisië als een gematigd moslimland. Het beeld dat naar buiten wordt gebracht is zeer harmonieus. Dit in tegenstelling tot de berichtgeving in de kritische en de internationale media. Er wordt op afstandelijke wijze gerapporteerd over gevoelige onderwerpen, zoals het proces wegens sodomie tegen de Maleisische ex-premier, en huidige oppositieleider Anwar Ibrahim. Dat er volgens Anwar sprake is van een politiek complot tegen hem. Deze vooronderstelling wordt in de door de overheid gecontroleerde media slechts als droog feit aan de orde gesteld (Malaysiakini: 2008). Andere ´gevoelige´ nieuwsfeiten worden door de regering gecontroleerde media genegeerd. In de volgende paragraaf kunt u lezen hoe de oppositie met deze thema´s omgaat. 

§4.3.2 Beeldspraak en metaforen in het discours van de door de regering gecontroleerde media
In tegenstelling tot het in de volgende paragraaf besproken discours van de oppositie, zijn beeldspraak en metaforen in de door de regering gecontroleerde media slechts minimaal aanwezig. Wat opvalt is dat wanneer het onderwerp controversieel is, het taalgebruik omgekeerd evenredig netter wordt. Door de oppositie wordt ook wel gesproken over ´cosmetisch parafraseren´. Woorden als ´marktvriendelijk´ en ´meritocratisch´ worden gebruikt om te berichten over een door critici ongewild privatiseringsproces. Hier wordt in het hoofdstuk over het discours van maatschappelijke organisaties dieper ingegaan (Nieuws.maleisie.be: 2006).
 
§4.4 Het kritische discours van de oppositiemedia
Zoals gezegd vinden oppositionele en kritische stemmen voornamelijk gehoor op het internet. Er zijn hierdoor veel overeenkomsten tussen het discours van de media en dat van verschillende maatschappelijke organisaties. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de oppositie. Het zeer diverse discours van de maatschappelijke organisaties wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 
Het GLCT is niet als zodanig een onderwerp in de oppositiemedia. Wel brengen ze nieuws over de individuele GLC-bedrijven. Vaak wordt dan niet gespecificeerd dat het een GLC betreft. In de media die door de regering worden gecontroleerd is dit wel gebruikelijk. Er wordt wel in het algemeen gesproken over overheidsprogramma´s en subsidies. Vaak is de context hiervan een tekst over inefficiëntie en corruptie. 
De recente protesten tegen de privatisering van de gezondheidszorg worden in de oppositionele media breed uitgemeten. De gezondheidszorg is in Maleisië een publieke dienst die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van gezondheid. De ziekenhuizen zijn volledige staatsbedrijven. Naast dit systeem is er een tweede systeem van private klinieken. Deze zijn voornamelijk in de stedelijke gebieden aan te treffen. De regering wil eind 2010 in alle grote algemene ziekenhuizen een systeem invoeren waarbij bepaalde diensten na vijf uur 's middags alleen nog toegankelijk zijn voor patiënten die alle kosten zelf betalen. "Het is een uitgekookte manier om de gezondheidszorg te privatiseren" zegt Nasir Hashim, de voorzitter van de Socialistische Partij van Maleisië en de leider van de protestbeweging tegen de plannen. 
Sociale bewegingen en parlementsleden uit de oppositie hebben deze maand al verscheidene protestbijeenkomsten georganiseerd. Charles Santiago, een parlementslid van de oppositie: ´voor de regering van premier Najib Razak is privatisering geen vuil woord. Ze schrapt subsidies waar ze kan om de vrije markt haar rol te laten spelen en het land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders. Een en ander moet ook helpen de overheidsuitgaven terug te schroeven.´ (Nieuws.maleisië.be: 2010c) Enerzijds is er binnen dit discours dus een stroming die de privatisering aan banden wil leggen. Anderzijds is er een stroming die de markt nog niet vrij genoeg vindt en belemmeringen voor het runnen van de bedrijven aan de kaak stelt. Zo zijn er artikelen over het voorval in 2008 waar Maybank een nieuwe leverancier voor de pinautomaten wilde, en Khazanah dit tegenhield. Haar argument was´deze actie is niet in het algemeen belang. De huidige leveranciers zijn goed, en dienen niet te worden vervangen´. Een ander voorbeeld is het besluit van MAS om zelf haar vliegtuigen aan te schaffen, ondanks een studie waaruit bleek dat leasen beter en goedkoper zou zijn. Dit besluit werd genomen door de grootaandeelhouder ´Tan Sri Tajudin Ramli´, die ook wel de ´government businessman´ wordt genoemd (Sani: 2008). In het verleden zijn er door de politie acties gevoerd waarbij de kritische media werd onthand. Zo werden er bijvoorbeeld op het kantoor van de onafhankelijke website Malaysiakini op een dag alle computers weggehaald. De media werden verantwoordelijk gesteld voor de inhoud van door hen gepubliceerde artikelen die als opruiend tegen het bestel werden beoordeeld. Hierdoor is er sinds enkele jaren een nieuwe tendens.
Op de onafhankelijke kritische websites worden tegenwoordig artikelen geplaatst van anonieme auteurs met een disclaimer dat de in het geplaatste artikel verwoorde mening niet per definitie ook de mening van de makers van de website is. Zij zijn slechts het kanaal waarlangs publicatie plaatsvindt. Op internetsites van politieke oppositie vindt dit in mindere mate plaats. Op de websites van de oppositie  worden tekenen van verminderde persvrijheid breed uitgemeten. 
Blogs  vormen een categorie apart op het web. Zij zijn vaak zeer cynisch van toon. Een veelvoorkomende methode is om quotes van functionarissen van overheid semi-overheid of GLC´s in te zetten en hier vervolgens op te reageren. Bijvoorbeeld in een topic over de 100% salarisverhoging voor bazen van GLC´s in 2009 op het blog van Rockybru. Hier wordt de baas van Khazanah, Azman Mohktar aangehaald die dit beleid verdedigt:´We are not taking monay away from anybody but we are creating more value´. Dit wordt gevolgd door de blogger die vragen stelt over prijsverhogingen van verschillende GLC´s en de gequote antwoorden van verantwoordelijken die dit wijten aan de stijging van de olieprijs. Hiermee eindigt het artikel en wordt er door anonieme personen vaak cynisch gereageerd (Attan: 2009). In kritische blogs wordt volop gespeculeerd en gediscussieerd over wie een oogje heeft op de baan van wie, en hoe men verwacht dat ´de stoelendans´ zal verlopen (Attan: 2008).
Het Nieuw Economisch Model dat in juni 2010 werd gepresenteerd, is in de blogs uitgebreid besproken. Met name na het verschijnen van het tiende Malaysia plan twee weken later. Een belangrijke constatering uit het NEM is de volgende: ´de excessieve focus op verdeling van middelen naar gelang etniciteit heeft bijgedragen aan een toenemende verdeeldheid en onenigheid´, en de actie die hier uit volgt ´transparante en marktvriendelijke affirmative action´. In het tiende Malaysia plan wordt echter aangekondigd dat de etnische politiek op dezelfde voet doorgaat. Voor het GLCT heeft dit tot gevolg dat zij te maken blijft houden met de quota van Bumiputra´s betreffende eigenaarschap en personeel. Het gebeurt zeer zelden dat twee zo belangrijke overheidsdocumenten niet met elkaar overeen komen. Dat van de intentie van het NEM in het tiende malaysia plan niets van terug te vinden is, wordt door de pers als volgt uitgelegd: Najib is gezwicht voor druk van extremistische groepen en hun ongegronde claims als ´de maleisers zijn onder siege´ en ´de chinezen zullen de economie en het hele land overnemen´. Er is volgens hen sprake van een gebrek aan politieke wil en leiderschap. De geloofwaardigheid van de premier wordt ter discussie gesteld. Veelgehoorde argumenten zijn dat andere bevolkingsgroepen zich gediscrimineerd voelen en dat hierdoor de segregatie wordt gevoed en het 1Malaysia principe geschaad. 
Ook is er kritiek op het systeem van de vijfjarenplannen. Dat is volgens vele bloggers uit de tijd. In de kritische blogs worden ook de thema´s die niet aan de orde komen in het tiende Malaysia plan zoals corruptie en grote regionale verschillen breed uitgemeten.
(Siang: 2010 & Peng: 2010)

§4.3.1 Thema´s in het discours van de oppositiemedia
Er zijn onderwerpen die in de oppositionele en kritische media worden behandeld die in de media die door de regering worden gecontroleerd niet voorkomen. Er is bijvoorbeeld een duidelijk verschil zichtbaar in de manier waarop het proces wegens sodomie tegen de Maleisische ex-premier, en huidige oppositieleider Anwar Ibrahim wordt benaderd. Anwar´s vooronderstelling van een politiek complot tegen hem wordt in de oppositiemedia breeduit besproken (Nieuws.maleisie.be: 2010k).
Items over de onderwerpen religieuze en etnische onrust worden in de oppositionele media behandeld. Een veelbesproken onderwerp is bijvoorbeeld het verbod uit 2007 aan de Herald, de enige christelijke krant, om het woord Allah te gebruiken, waarna kerken in brand werden gestoken en de website van de krant werd gehackt door moslims. Hierover werd door de regeringsmedia wel bericht, maar in de oppositionele media wordt er meer, explicieter en met uitgesprokener bewoordingen aandacht aan besteed (Chong: 2009).
Schendingen van homorechten en vrouwenrechten komen uitgebreid aan bod. Soms lukt het om door middel van veel media-aandacht en kritieke massa een verandering tot stand te brengen. Bijvoorbeeld een vrouw die in 2010 voor het eerst in de geschiedenis stokslagen kreeg opgelegd voor het drinken van alcohol. De straf werd niet uitgevoerd door de vele media-aandacht die de zaak had gekregen (Nieuws.maleisie.be: 2010h, 2010j & 2010f). Door deze nadruk op de berichtgeving over maatschappelijke misstanden heeft het oppositionele discours veel gemeen met het discours van maatschappelijke organisaties. Veel wordt ook gereflecteerd over de persvrijheid. De kritische media hebben last van de beperkingen en publiceren hier uitgebreid over in de media die wel tot hun beschikking staan. Ze proberen op deze wijze ook een kritieke massa te mobiliseren.
Wat direct opvalt aan dit discours is het alarmerende taalgebruik. Er worden doemscenario´s geschetst. Het beeld ontstaat dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met Maleisië. Bijvoorbeeld rondom het verschil tussen NEM en het tiende Malaysia plan over de plannen met de etnische politiek. In het oppositionele discours word dit opgevat als discriminatie van andere etnische groepen en wordt een toekomstbeeld geschetst waarin de kloof tussen de verschillende etniciteiten steeds groter wordt en het land uit elkaar valt. 

§4.3.2 Beeldspraak en metaforen in het discours van de oppositiemedia
Het oppositiediscours is erg kleurrijk. Er is veel beeldspraak, er wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en van humor. Een aantal veelvoorkomende metaforen staan hier op een rij. 

Najib twijfelend op de afslag naar de middeleeuwen
De metafoor van de kruising wordt met regelmaat ingezet om de huidige situatie van premier Najib uit te beelden. Er wordt gesteld dat hij ´flirt´ wetten uit de tijd van Mahathir (die ´de middeleeuwen´ worden genoemd) die de vrije pers onderdrukken om de eigen politieke machtsbasis te waarborgen. De keuze voor het verder aan banden leggen van de persvrijheid wordt door de oppositionele media aangeduid als ´the great march backward´ (Dzulkefly: 2010). Door zijn onzekere koers ten opzichte van het Bumiputra beleid die in NEM en het tiende Malaysia plan anders werd uitgelegd wordt Najib ook wel de Flip-flopper PM genoemd (Siang: 2010).

De overheid als apparaat





Regelmatig wordt er denigrerend gesproken over de Bumiputra. Er wordt dan gezegd dat je hen wel uit de kampong (het dorp) kan halen, maar dat ze toch niets zullen leren, want je krijgt de kampong niet uit hen (Siang: 2010).

Veranderend klimaat, een andere wind
De metafoor van het weer wordt, net als in het overheidsdiscours regelmatig gebruikt wanneer een verandering wordt beschreven. Dit gebeurt niet alleen in de door de overheid gecontroleerde media, maar ook in de oppositiemedia.

§4.5 Deelconclusie media
Na een inleiding op de Maleisische media en de persvrijheid is het discours over GLC transformatie in de Maleisische media in dit hoofdstuk uiteengezet. Het discours is in twee delen besproken, ten eerste de door de regering gecontroleerde media, en vervolgens het discours van de oppositie. 
Het discours in de door de overheid gecontroleerde media komt veelal overeen met het overheidsdiscours, maar de toon is scherper, en er wordt meer gebruik gemaakt van voorbeelden. Kritische geluiden zijn aanwezig, maar worden vrijwel altijd gevolgd door een reactie van een overheidsfunctionaris. Slechte prestaties van GLC´s worden vaak geweten aan het overheidsingrijpen. 
De manier waarop binnen de overheid verschillende rollen samenvallen, komt op dezelfde wijze in de door de regering gecontroleerde media naar voren.
Het kritische mediadiscours heeft plaats via digitale bronnen op het internet, omdat de oppositie slechts beperkt toegang heeft tot andersoortige media. Er komen zaken aan de orde die in de andere discoursen niet als zodanig aan de orde komen, bijvoorbeeld over religieuze en etnische onrust en schendingen van mensenrechten. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de persvrijheid, inefficiëntie en corruptie. Het GLC transformatieproces wordt beschreven aan de hand van berichtgeving over individuele bedrijven die vaak niet eens GLC worden aangeduid.
Over privatisering van GLC´s zijn vele kritische geluiden te horen, zowel tegen de privatisering, als tegen overheidsinmenging in GLC´s. Beide, tegenovergestelde geluiden hebben gemeen dat ze tegen de huidige situatie zijn. Ook blogs maken deel uit van het kritische mediadiscours. De toon is hier vaak cynisch. De etnische component van het beleid wordt sterk benadrukt, dat heeft dit discours gemeen met dat van maatschappelijke organisaties. Het is opgevallen dat er een groot verschil bestaat in het gebruik van beeldspraak en metaforen tussen beide soorten media. De thema´s van de door de regering gecontroleerde media liggen in de lijn van het overheidsdiscours, het thema eenheid, het overheidsdiscours als thema en het beeld van Maleisië als gematigd moslimland wordt geschetst. De oppositiemedia vertonen veel overeenkomsten met het discours van maatschappelijke organisaties. Er worden doemscenario´s geschetst en het taalgebruik van de oppositie is gevarieerder dan in de door de regering gecontroleerde media.




Hoofdstuk 5: Actor maatschappelijke organisaties

§5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk kunt u lezen over het discours van maatschappelijke groepen over het GLC-transformatieproces. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe het veld van de maatschappelijke groepen werkt, en hoe gekomen is tot het respectievelijk bespreken van de volgende vier groepen: etnische groepen, vervolgens dat van religieuze groepen, mensenrechtenorganisaties en tot slot dat van de milieubeweging. De thema´s en beeldspraak worden tot slot voor het discours van de maatschappelijke groepen als geheel besproken.

§5.2 Het discours van maatschappelijke groepen
Maatschappelijke groepen vormen samen de burgermaatschappij van een land. De burgermaatschappij zijn de zin- en betekenisvolle instituties, aan de hand waarvan mensen hun individuele en collectieve identiteit ontlenen. Het is dus van groot belang in de maatschappij (Edwards: 2004). Niet alle maatschappelijke groepen binnen de burgermaatschappij spreken zich uit over het privatiseringsproces van de GLC´s. Dit veld is sterk in beweging en hierdoor niet als geheel in kaart te brengen. Het criterium dat is gehanteerd voor het bepalen van de relevantie voor dit onderzoek is de deelname aan het discours over het GLC transformatieproces. In dit hoofdstuk zijn die groepen besproken die mede het discours bepalen. 
Zoals in de beschouwing van het mediadiscours al aangegeven is, bestaat er een sterke link tussen het discours van de maatschappelijke groepen en het oppositionele mediadiscours. In beide discoursen worden het GLCT en de GLC´s als groep niet besproken, maar gaat het over individuele GLC´s en individuele gebeurtenissen. Net als in het oppositionele mediadiscours wordt er vaak gepubliceerd over ontwikkelingen waar men tegen is, en in mindere mate over ontwikkelingen waar men achter staat. Protest is een belangrijk motief. De sterke link tussen beide discoursen komt bijvoorbeeld naar voren wanneer er gesproken wordt over het plan van de Maleisische regering om te snijden in de subsidies voor essentiële goederen en diensten. Het gaat onder andere om oliesubsidies, wegentol en onderwijstoelages. 
Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten spreken zich uit tegen het voornemen voor de bezuinigingen. De kritische media zijn hiervoor hun platform. Naast de kritiek van maatschappelijke organisaties wordt ook het commentaar van de oppositie via dezelfde media verwoord. Charles Santiago, oppositielid in het parlement ziet de afschaffing van subsidies als een stap in de richting van een neoliberaal economisch beleid dat grote bedrijven bevoordeelt. In zo'n beleid past ook de privatisering van de basisdiensten die GLC´s aanbieden. "Dat is de verkeerde aanpak in een land met veel armen en een hoog inkomensverschil tussen rijk en arm" (nieuws.maleisie.be: 2010d).
De link tussen de discoursen van maatschappelijke organisaties en de oppositie in de media is sterk aanwezig. Hoe je het begrip burgermaatschappij definieert, bepaalt of dit een opmerkelijk of juist logisch gegeven is. In dit onderzoek is het begrip gedefinieerd als ´zin- en betekenisvolle instituties, aan de hand waarvan mensen hun individuele en collectieve identiteit ontlenen.´ De oppositie is dan ook behandeld als onderdeel van het overheidsdiscours. 
Tekenend voor het discours van maatschappelijke groepen is dat er op vele fronten wordt gepoogd tot samenwerking om met één stem te spreken. Toch lijkt dit niet altijd te lukken. De etnische en religieuze lijn waarlang vele maatschappelijke organisaties zijn georganiseerd speelt parten. Een voorbeeld van samenwerking is het protest tegen de privatisering van de waterdistributie in 2005 dat ook in het hoofdstuk over het mediadiscours is besproken. Dit voorbeeld zal in de rest van dit hoofdstuk worden ingezet om de verschillende meningen over dit zelfde thema te laten zien. 
De waterdistributie is in Maleisië decentraal georganiseerd. Een deel van de provincies hebben hier GLC´s voor. Deze zouden worden geprivatiseerd.  Vakbonden, religieuze organisaties en mensenrechtengroepen hebben door collectieve druk de Maleisische regering overtuigd niet tot privatisering over te gaan. De actievoerders boden een door 127 Maleisische organisaties ondertekend memorandum tegen de privatiseringsplannen aan. Ze werkten samen in een Coalitie tegen de Waterprivatisering. Die wordt gedragen door het Maleisisch Vakbondscongres, de koepel van alle vakbonden in het land. 
De coalitie stelt onder andere voor een platform voor samenwerking van openbare drinkwatermaatschappijen op te richten en vraagt aandacht voor het succes van de Penang Water Supply Corporation (PBAPP), een efficiënte en winstgevende watermaatschappij die water levert tegen lage prijzen. De PBAPP is beursgenoteerd maar voor driekwart in handen van de overheid. De overige aandelen zijn in handen van consumenten en werknemers. Slechts 18 procent van het drinkwater wordt niet betaald. Dat is de helft van het Maleisische gemiddelde, en veel beter dan veel internationale ondernemingen.
Een laatste opvallende karaktertrek van het discours van de maatschappelijke organisaties is een angst van minderheden om gepasseerd te worden door de regering. Ook in het geval van de privatisering van de waterdistributie wordt uitgesproken dat de regering private waterbedrijven toch langs de achterdeur zal binnenhalen. De organisaties van etnische maleiers en moslims uiten deze angst niet.
Welke rol taal in dit proces speelt, wordt in de paragraaf over de thema´s in het discours verder uiteengezet (Nieuws.maleisie.be: 2005).

§5.3 Het discours van etnische groepen
Etniciteit is in Maleisië een veelbesproken onderwerp. De Chinezen domineren de Maleisische economie, en de Maleiers de politiek. Onderdeel van Vision 2020 is het concept `Bangsa Malaysia`, dat inhoudt dat de bevolking zich in de eerste plaats Maleisiër voelt. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het bereiken van dit doel. Toch blijft het een feit dat de verschillende bevolkingsgroepen zich slechts zeer minimaal mengen. Bij het vormen van de individuele identiteit is de etniciteit belangrijker dan de nationaliteit. Men voelt zich bijvoorbeeld eerst chinees, en in tweede instantie Maleisiër. Volgens de geïnterviewde anonieme overheidsfunctionaris is dit een belangrijke splijtzwam in de maatschappij.
De etnische politiek heeft een grote uitwerking heeft op de economische ontwikkeling. De regelingen die hier uit voortvloeien beïnvloeden het GLCT in grote mate. De positieve discriminatie van de Bumiputra politiek is een belangrijk punt van onderscheid. Om deze toe te kunnen passen, moet op de meeste officiële formulieren de etniciteit worden ingevuld. Het regeringsstreven was om in 1990, 30% van het nationaal inkomen in handen van Maleiers te laten zijn. Dit doel is niet gehaald. In 1998 was het slechts 20%. Chinezen bezaten toen 40%. Deze politiek wordt door andere etnische groepen dan de Maleiers als onrechtvaardig ervaren. 
Een voorbeeld van een ontevreden etnische minderheid zijn de inwoners van Sabah. Zij vallen onder de Bumiputra politiek, maar desondanks zijn zij ontevreden over het economisch beleid ten opzichte van het gebied. Het eiland heeft namelijk olie en hardhout. Hiervoor krijgt het een percentage van de inkomsten. De hoogte van dit percentage is een continu twistpunt van de lokale en nationale overheid. Dit is de reden voor de wens van een autonome staat. Andere voorbeelden van etnische belangengroepen zijn het COAC (Center for Orang Asli Concerns) dat zich bezig houdt met de belangen van de Orang Asli. De Yayasan Strategik Sosial is er voor de Indiase gemeenschap.
Om gewicht te geven aan hun argumentatie worden er regelmatig internationale studies naar het GLC transformatieproces aangehaald door maatschappelijke organisaties. Op basis hiervan stellen zij op welke wijze het proces moet veranderen. Een dergelijk bericht gaat vaak van start met de mededeling dat het slecht gaat. In 2010 concludeert Fcam, de federation of Chinese associations in Malaysia bijvoorbeeld het volgende: ´Het privatiseringsprogramma heeft gefaald in het financieren van de eigen investeringen, noch heeft zij de efficiëntie in water en sanitaire diensten, transport of elektriciteit verbeterd. Natuurlijke monopolies kunnen niet worden ontbonden zonder dat het systeem fragmenteert. Om dit te reguleren is sterke regulering nodig. Dit is in het ´ontwikkelingsland´ Maleisië afwezig.´(Tan: 2010, pp.24-27).
Vervolgens volgen de aanbevelingen. ´Het is nodig dat documenten rondom de privatisering van alle individuele GLC´s publiek toegankelijk worden gemaakt. Denk hierbij aan de algemene voorwaarden, en de voorstudies naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de projecten.´ ´Om het politiek gewin over de rug van sociale en milieu-argumenten tegen te gaan is het van groot belang dat er meerdere partijen zitting krijgen in de parlementaire commissies die zich met privatisering bezig houden.´´Er moeten coherent en geïntegreerd beleid worden opgesteld voor de ontwikkeling van de infrastructuur van water, sanitaire diensten, transport en elektriciteit’ (Tan: 2010, pp.24-27).
De vraag naar transparantie, tegengaan van corruptie, en een vooraf vastgesteld beleid dat voor iedereen inzichtelijk en derhalve controleerbaar is, en waar de verantwoordelijken op kunnen worden aagesproken komt vaak terug in het discours van de etnische minderheden. Het discours van de organisaties van de Maleise etnische meerderheid heeft meer gemeen met het overheidsdiscours. Er wordt minder dan door andere etnische groepen gedaan aan belangenbehartiging. Dit komt ook terug bij islamitische organisaties, die in de meeste gevallen dezelfde groep mensen vertegenwoordigen.
Historisch bekeken zijn de scherpe kantjes van de ontevredenheid van etnische minderheden vaak aan de oppervlakte gekomen in economisch moeilijke tijden. Halverwege de jaren `80 bijvoorbeeld. In 1987 ontstond er zelfs ruzie in het UNMO omdat Maleiers onderling over regeringscontracten vochten. In 2010 vinden de spanningen voornamelijk langs religieuze lijn plaats. Hier is in eerdere hoofdstukken op ingegaan en komt in de paragraaf over religieuze groepen nogmaals aan de orde (Ars: 2001). Het land bevindt zich wederom in een economische crisis en is het verband tussen etniciteit en economische situatie voelbaar en lijkt het in beweging te zijn. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het voorval rondom het uitkomen van het NEM en het tiende Malaysia plan, waarbij in eerste instantie werd aangekondigd dat de etnische politiek zou worden afgeschaft, waarna dit twee weken later weer werd ingetrokken. De maatschappelijke groepen zijn hier flink over gevallen.

§5.4 Het discours van religieuze groepen
In het discours van moslimorganisaties laat men zich weinig uit over zaken die niet met religie zelf te maken hebben. Ook dat moslims vaak de Maleise etniciteit wordt door de religieuze organisaties niet besproken. In tegenstelling tot de minderheidsreligies mengen zij zich dus weinig in het discours over GLC transformatie. De organisaties van minderheidsreligies benadrukken juist de overeenkomst tussen de religieuze en etnische groepen. De organisaties van minderheidsreligies spreken zich bijvoorbeeld uit tegen ´dat de moslims worden voorgetrokken´ in het GLC transformatieproces, terwijl het de Bumiputra-gemeenschap is die positief wordt gediscrimineerd door de regelingen voor eigenaarschap en de quota van het aantal werknemers in GLC´s. Een voordeel dat de moslims volgens organisaties van religieuze minderheden hebben, is dat subsidies vaker aan hen worden toegekend en dat de bedragen hoger zijn (Ars 2001 & Corbeau: 2010).
Naast etniciteit is ook religie een belangrijke factor voor de identiteitsvorming en derhalve voor onderscheid. Er zijn belangrijke overlappen tussen de religieuze en etnische groepen. Een voorbeeld is de organisatie Hindraf (Hindu Rights Action Force) houdt zich bezig met de belangen van de Hindu-gemeenschap. De Indiërs zijn vaak ook Hindu. Er zijn ook etnische organisaties die zich, op basis van etniciteit met de belangen van dezelfde groep bezig houden.
Er zijn organisaties met dezelfde overstijgende doelen, georganiseerd langs alle verschillende etnische en religieuze lijnen. Deze versplintering maakt samenwerking lastig. Zestig procent van de Maleisiërs zijn moslim. Alle godsdiensten behalve het Jodendom zijn in het land vertegenwoordigd. Moslims hebben een aparte status. Deze groep komt veelal overeen met de groep Maleiers. Ze zijn te herkennen door middel van een pasje en worden door politie en justitie aan de hand van de Sharia behandeld.
Het beeld dat de overheid naar buiten brengt is dat van een tolerante samenleving zonder etnische, noch religieuze spanningen. Recente ontwikkelingen stellen de situatie in een ander daglicht. Het thema ligt dan ook gevoelig bij de verschillende actoren in het discours. Politiek analisten bemerken een tendens waarbij begrippen als democratie, mensenrechten en burgermaatschappij door moslims geclaimd worden. De invloed van de Maleisische moslims op het publieke debat neemt toe. Hierbij wordt een genealogie geschetst van grensoverschrijdende invloed van de islam in de politiek van Zuidoost-Azië (Arato & Cohen: 1992). 
Een voorbeeld dat hierbij wordt aangehaald is dat sinds augustus 2010, ongetrouwd samenwonende moslimambtenaren hun huis uit worden gezet. Dit beleid maakt deel uit van de campagne 'Op weg naar nul immorele activiteiten in Putrajaya in 2010' om de administratieve hoofdstad Putrajaya vrij te maken van "immorele activiteiten" als samenwonen. Degenen die door de islamitische zedenpolitie worden betrapt, worden berecht (Nieuws.maleisie.be: 2010e). 

§5.5 Het discours van mensenrechtenorganisaties 
Mensenrechtenorganisaties protesteren regelmatig tegen de privatisering van GLC´s. Ze zijn bang dat basisvoorzieningen onbetaalbaar worden, dat er corruptie in het spel is, dat private bedrijven geen onderhoud plegen waardoor waarde verloren gaat en er hierdoor een gezondheidsrisico of milieurisico ontstaat.
De vakbonden en mensenrechtenactivisten opereren vaak zij aan zij. Zoals tijdens de fietstocht die werd georganiseerd door de ´Beweging van Onderdrukte Mensen´. Ze wilden aandacht vestigen op de armoedige omstandigheden waaronder plantage- en fabrieksarbeiders werken. Zij eisen onder andere beëindiging van de privatisering van nutsbedrijven, zoals de eerdergenoemde privatisering van waterbedrijven en rivieren en overheidscontrole op de prijzen van consumptiegoederen dat nu veelal door middel van GLC´s wordt gemanaged. De deelnemers waren voornamelijk arme boeren en fabrieksarbeiders met de Indiase etniciteit. In het tijdsbestek van een aantal weken werden verschillende malen tientallen fietsers opgepakt door de politie. De politie verklaarde dat:´jeugdige actievoerders worden geëxploiteerd voor politieke doeleinden´ (Nieuws.maleisie.be: 2008). De beweging protesteert door middel van de fietstocht tegen de door hen gevreesde gevolgen van het privatiseringsproces. 
Veel van de mensenrechtenorganisaties zijn etnisch of religieus gelieerd. Er zijn dus vele organisaties met hetzelfde doel, voor en vanuit de verschillende etnische en religieuze groepen. Zij komen niet op voor de belangen van een specifieke religieuze of etnische groep, maar hebben een overstijgend doel. Ze zijn echter wel georganiseerd vanuit de etnische groep, waardoor eenieder op zichzelf werkt. In het veld zijn ook veel internationale organisaties actief. Die worden niet hier besproken, maar in het hoofdstuk over het internationale discours.
Het gehele discours van maatschappelijke organisaties wordt getekend door een communicatie die protesteert tegen gebeurtenissen in de actualiteit. Wederom leveren deze organisaties het zelfde soort kritiek, via dezelfde media als de oppositie (Nieuws.maleisie.be: 2010g).
Het gebeurt niet vaak dat maatschappelijke organisaties aan zichzelf als deel van de burgermaatschappij refereren, en niet als een bepaalde organisatie of soort maatschappelijke organisatie in het bijzonder. Tenagita, een actiegroep die rond arbeidersrechten werkt, vormt hierop een uitzondering. Zij geeft expliciet aan dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met maatschappelijke organisaties in het geval van de privatisering. De concessies werden onderhands, zonder aanbesteding toegekend. ´Er heeft geen overleg plaats gevonden met maatschappelijke organisaties. De heimelijke manier waarop alles bedisseld werd, kan alleen leiden tot corruptie, verdere aantasting van het milieu en het verlies van controle over het water waar iedereen van afhankelijk is’ (Nieuws.maleisie.be: 2006).

§5.6 Het discours van milieuorganisaties
Milieuorganisaties vormen een duidelijke stem in het discours over GLC privatisering. Bijvoorbeeld in het geval van de privatisering van de GLC´s in het waterbeheer wordt door milieuorganisaties opgemerkt dat het gebrek aan transparantie corruptie in de hand werkt en resulteert in schade aan het milieu uit louter winstoverwegingen (Netto: 2006).
Milieuorganisaties zeggen dat de ontwikkeling van goed bestuur in Maleisië wordt gehinderd  door de vele mazen in de wet, de administratieve last en onderliggende politieke onwil om iets aan milieuzaken te doen. De afwezigheid van een wet op vrije beschikbaarheid van overheidsinformatie en de aanwezigheid van de wet op staatsgeheimen zorgt er voor dat er te weinig informatie beschikbaar is en de burgermaatschappij niet kan oordelen over eventuele rechtvaardigheid van overheidsinitiatieven (Mengo: 2010). 
In tegenstelling tot de andere hier besproken groepen organisaties, zijn de Maleisische milieuorganisaties verenigd onder de onafhankelijke koepelorganisatie Malaysian Environmental NGO´s (Mengo). Samen komen ze  op regionaal, nationaal en internationaal niveau op voor het milieubelang. De lidorganisaties opereren ieder op een of meerdere van deze niveau´s (Mengo: 2010).
In tegenstelling tot de mensenrechtenorganisaties zijn de milieuorganisaties weinig langs etnische of religieuze lijn georganiseerd. De regionaal opererende organisaties komen wel in sommige gevallen overeen met een etnische groep, bijvoorbeeld in het geval van Partners of Community Organisations Sabah (Pacos), die zich bezighoudt met het eiland Sabah (Pacos: 2010). Vaak zie je dat deze organisaties, naast natuurbehoud, ook streven naar een verschuiving van de macht naar de lokale bevolking. In het geval van Sabah staan ze achter het onafhankelijkheidsstreven.

§5.7 Thema´s en beeldspraak in het discours van de maatschappelijke groepen
In tegenstelling tot in de vorige twee hoofdstukken worden de thema´s en beeldspraak in het maatschappelijke discours integraal behandeld. 

Reactiviteit
Een punt van duidelijk verschil tussen de verschillende maatschappelijke groepen is de mate waarin ze reageren op de actualiteit. Mensenrechtenorganisaties en etnische groepen zijn erg actief in het reageren op wat er speelt en communiceren met name over waar ze het niet mee eens zijn. Ze reageren bijvoorbeeld op het individuele geval van privatisering van de watervoorziening. Bij religieuze groeperingen komt dit minder voor. Een uitzondering hierop is wanneer de religie ook een etnische groep representeert. Dan wordt opgekomen voor het belang van de etnische groep. De minderheidsreligies zijn aanzienlijk actief in het discours over de GLC´s. De moslimorganisaties zijn dit in mindere mate. Zij zenden via de eigen media hun religieuze boodschap de wereld in, zonder daarbij in hoge mate in te gaan op de actualiteit.

Wantrouwen in taalgebruik overheidsdiscours
Onderstaand voorbeeld, uit de discussie over privatisering van de watervoorziening is tekenend voor het wantrouwen jegens het overheidsdiscours over het GLCT, dat in het discours van de maatschappelijke organisaties wordt geuit. De regering was van plan een holding op te richten om nieuwe investeringen in dammen en spaarbekkens te beheren. Die holding dreigde erg machtig te worden. De overheid sprak in dit kader over "gemengde initiatieven". Anwar Ibrahim, de leider van de oppositie in het parlement vraagt zich in de media hardop af: ‘Misschien is de term "gemengde initiatieven" gewoon een eufemisme voor iets wat toch uitdraait op privatiseringen. Ik zou willen weten of de regering de drinkwaterdistributie privatiseert zonder het woord privatisering te gebruiken’.




Achteruitgang in plaats van vooruitgang. 
Veel van de metaforen en beeldspraak in het discours van maatschappelijke organisaties betreffende het GLC-transformatieproces worden gebruikt wanneer wordt gesproken over de rol die de overheid hier in speelt. Achteruitgang is een onderwerp dat vaak met metaforen wordt omschreven.
Een vaak terugkomende metafoor hiervoor is ´de klok terug draaien´. ´Maleisië draait de klok terug en wordt het lachertje van de internationale gemeenschap.´ (Goan: 2010)
De middeleeuwen als metafoor komt ook regelmatig terug. Hieruit blijkt opnieuw de analogie met het discours van de oppositie in de media.

§5.8 Deelconclusie maatschappelijke organisaties
De rode draad in het discours van de maatschappelijke organisaties is dat GLC transformatie wordt bediscussieerd in etnische termen. Het gaat over de invloed van GLC transformatie op etnische verhoudingen en de invloed van etnische verhoudingen op de GLC transformatie. 
Organisaties van etnische en religieuze minderheidsgroepen laten zich regelmatig uit over de actualiteit rondom de GLC transformatie en komen op voor het belang van hun eigen groep. Religieuze organisaties doen dit op grond van de verdediging van de belangen van de etnische groep die deze religie aanhangt. Organisaties van Maleiers en van moslims laten men zich weinig uit over GLC transformatie.
Het GLCT en de GLC´s als groep worden niet besproken. Het gaat over individuele GLC´s en individuele gebeurtenissen. Protest tegen actuele ontwikkelingen in de GLC transformatie is een belangrijk motief. 
Er worden regelmatig internationale studies naar het GLC transformatieproces aangehaald door maatschappelijke organisaties. Deze worden gebruikt om de mening te onderbouwen dat de huidige situatie slecht is, en vervolgens worden er aanbevelingen gedaan. Veel gehoord is de vraag naar transparantie, controleerbaarheid, tegengaan van corruptie, en beperking van privatisering van basisdiensten. De milieuorganisaties zeggen dat goed bestuur wordt gehinderd  door de vele mazen in de wet, de administratieve last en onderliggende politieke onwil om iets aan milieuzaken te doen. De afwezigheid van een wet op vrije beschikbaarheid van overheidsinformatie en de aanwezigheid van de wet op staatsgeheimen zorgt er voor dat er te weinig informatie beschikbaar is en de burgermaatschappij niet kan oordelen over eventuele rechtvaardigheid van overheidsinitiatieven (Mengo: 2010). De angst bestaat dat door privatisering van GLC´s basisvoorzieningen onbetaalbaar worden, dat het corruptie in de hand werkt,  en dat er gezondheidsrisico´s of milieurisico´s ontstaan. 
Er wordt gepoogd tot samenwerking binnen de burgermaatschappij. Vakbonden en mensenrechtenorganisaties werken veel samen. In de praktijk werkt men erg versplinterd. Er wordt weinig aan zichzelf als burgermaatschappij gerelateerd. Etnische en religieuze organisaties spreken in ieder geval voor de eigen groep. Daarnaast zijn er meerdere organisaties met dezelfde overstijgende doelen, georganiseerd langs alle verschillende etnische en religieuze lijnen. Milieugroepen vormen hierop een uitzondering. Zij zijn aangesloten bij een koepelorganisatie. In sommige gevallen streven ze wel naar bijvoorbeeld ´meer macht voor de lokale bevolking´.
Er is een sterke gelijkenis met het discours van de politieke oppositie in de media. Afhankelijk van de gehanteerde definitie van het begrip ´burgermaatschappij´ zou het oppositiediscours zelfs onder het discours van de burgermaatschappij kunnen vallen. Het discours van de organisaties van de Maleise etnische meerderheid heeft meer gemeen met het overheidsdiscours.




Hoofdstuk 6: Actor internationaal discours
§6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het internationaal discours. Dit valt uiteen in een deel discours over de GLC transformatie van een aantal belangrijk internationale organisaties: de VN, Wereldbank, IMF en OECD. Een tweede onderdeel is het discours in de internationale media. Inhoudelijk hebben deze twee onderdelen vele overeenkomsten. Daarom wordt het internationaal discours als geheel behandeld. Na een korte inleiding tot het discours wordt respectievelijk ingegaan op de economische dimensie van het discours over GLC transformatie, waarna wordt ingegaan op de rol van GLCT in het discours en tot slot de etnische component wordt besproken. Tot slot wordt, net als in de andere hoofdstukken ingegaan op de thema´s in het discours en de beeldspraak en metaforen.

§6.2	Inleiding tot het internationaal discours
In het internationaal discours wordt GLC-transformatie aangeduid als privatisering. Er wordt nadruk gelegd op economische factoren. Er wordt veel internationaal vergeleken en er wordt ingegaan op individuele gebeurtenissen die met het privatiseringsproces te maken hebben. Het GLCT wordt niet bij name genoemd. Het gaat over ´het privatiseringsproces in Maleisië´ en over individuele gebeurtenissen rondom privatisering. 
Internationale actoren lichten zaken uit die in de andere discoursen amper aandacht krijgen maar in internationaal vergelijkend perspectief opmerkelijk zijn. Ze schrijven vanuit het westerse perspectief dat tekenend is voor de internationale organisaties en internationale media, en worden niet geremd door staatscensuur. Van het mediadiscours in de overheidsmedia in Maleisië zelf verschillen zij sterk in stijl. Ze uiten zich wellicht even kritisch, maar eindigen een artikel niet met de opinie van een overheidsfunctionaris. Van de Maleisische oppositiemedia verschillen ze door een minder gekleurd taalgebruik en door het perspectief van de buitenstaander die internationale vergelijkingen maakt. De internationale media verwijzen met grote regelmaat naar de internationale organisaties, en dit gebeurt ook andersom.
Voor het gehele internationale discours geldt dat een internationaal  vergelijkend perspectief de boventoon voert. Het discours van internationale organisaties is minder up-to-date dan bijvoorbeeld het mediadiscours of het discours van de maatschappelijke organisaties. Het wordt gevormd door grote, logge instituties die trager reageren dan bijvoorbeeld de internetmedia uit het mediadiscours. Het internationale mediadiscours is wel even snel.
Drie onderwerpen staan in het internationaal discours centraal: de economie, de etnische politiek en de visie op het GLCT. Deze worden in de volgende paragrafen respectievelijk voor zowel het discours van de internationale organisaties, als voor de internationale media tezamen besproken.

§6.3 Het internationaal discours 
§6.3.1 De economie 
Het internationaal discours is zeer gericht op de economische kant van het transformatieproces. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat privatisering de universele oplossing is om meer welvaart te brengen, micro-economische efficiëntie en winstgevendheid te bereiken, en onnodige overheidssubsidies uit te bannen (Sheshinski & López-Calva: 2003).
Het transformatieproces in Maleisië wordt aangemerkt als slechts een privatiseringsproces. Een belangrijke boodschap is dat privatisering in ontwikkelings- en ontwikkelende landen noodzakelijk is. Dit wordt ondersteund met overstijgende economische theorie. Vaak wordt gekozen voor een vergelijkend perspectief. Dit is mogelijk door het GLCT te benoemen als privatisering. Bijvoorbeeld een vergelijking van de aanpak van privatisering in de verschillende landen in zuidoost Azië (Gooch & Fuller: 2009). Cijfers zijn cruciaal in deze benadering.
Het discours van de VN, het IMF en de Wereldbank komt veelal overeen. Alle drie de organisaties publiceren regelmatig samen artikelen en in het taalgebruik ligt dezelfde nadruk op economie. De IMF en Wereldbank zijn financiële instellingen. Zij communiceren vrijwel alleen over de economie, en derhalve over het economische aspect van het GLC tranformatieproces. Binnen de VN houdt de United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD) zich voornamelijk bezig met het discours rondom het transformatieproces van de GLC´s. Andere commissies communiceren over andere onderwerpen op het Maleisisch grondgebied. Op andere gebieden zijn er vele overeenkomsten met het discours van het OECD.
In de communicatie van de Wereldbank en het IMF is een duidelijk verschil te bemerken tussen het gesproken en geschreven discours. Het gesproken discours heeft, net als in het gesproken overheidsdiscours een veel rijker taalgebruik, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en metaforen. De geschreven tekst heeft een sterk formeel en cijfermatig karakter. Dit verschil komt in de paragraaf over beeldspraak en metaforen uitgebreid aan de orde (Hanadzlah: 2009, UNCTAD 2007 & IMF: 2010).
Het commentaar van de Economic Organisation for Co-operation and Development (OECD) op het transformatieproces van de GLC´s wordt getekend door negatief commentaar op de implementatie. Wederom wordt er door een internationale organisatie gesproken over het privatiseringsproces en niet over het het transformatieproces. Volgens OECD  ontbrak het, ondanks een duidelijk privatiseringsprogramma in de jaren ´80 aan een allesomvattend plan voor de implementatie. Een belangrijke rem op het proces was de politieke noodzaak om Bumiputra-belangen te beschermen en te behartigen (Leeds: 1995).
Belangrijke lessen die de Maleisische overheid volgens OECD zou moeten leren van deze tijd zijn: het effect van wettelijke veranderingen kost tijd, iedere actie gerelateerd aan een privatiseringsprogramma is verschillend en staat op zichzelf, de private sector moet bereid zijn om een grotere rol op zich te nemen, de meest schaarse bron is technische expertise, het belang van een goede organisatie van de overheid wordt vaak onderschat, een overstijgend beleid is tastbaarder dan het ontwikkelen van consensus over implementatie, arbeidsondersteuning voor de overheid is duur (Leeds: 1995).
In het internationaal discours worden de verweven rollen van de overheid het duidelijkst als probleem geformuleerd. Dit komt ook uit het interview met de heer M. Knoors, Maleisië deskundige van Agentschap NL; de economische voorlichtingsdienst van het ministerie van economische zaken duidelijk naar voren. De overheid jaagt twee, soms tegengestelde doelen na. Aan de ene kant faciliteert ze het proces van het vergaren van kapitaal door de slechte arbeidsomstandigheden te laten voortbestaan. Anderzijds zoekt ze legitimiteit als vertegenwoordiger van het algemeen belang (Hawes: 1993). De heer Knoors stelt: ´Het is daar veel meer met elkaar verweven, maar daar weet ik niet in detail wat over. Het is in Maleisië een gegeven dat de banden van de overheid en het bedrijfsleven heel nauw zijn. De macht van de overheid in individuele bedrijven is heel groot. ´ ik weet niet of ze het zelf als tegenstrijdig zien hoor, eerlijk gezegd. Ze kijken er toch heel anders tegenaan. Het is allemaal heel erg met elkaar verweven.´ 
In vergelijking tot de andere discoursen, bestaat er in het internationaal discours een levendige discussie over het verleden. Een belangrijk onderwerp waar nog immer over gesproken wordt en aan wordt gerefereerd is de economische politiek van Maleisië in de jaren ´90, de NEP en hoe Mahathir afweek van het door IMF en Wereldbank voorgeschreven recept tijdens de Aziatische crisis.
In het economisch ontwikkelingsbeleid van IMF en Wereldbank lag de nadruk op intersectorale verschuiving, urbanisatie en plattelandsontwikkeling. In de buurlanden die ook lid zijn van ASEAN zijn deze richtlijnen veelal opgevolgd. Maleisië besloot hier van af te wijken. Er werd geïnvesteerd in plaats van bezuinigd. Het beleid was meer toekomstgericht, vooruitstrevend en progressief (Hawes & Lui: 1993). Zoals eerder genoemd was het beleid uiterst succesvol. Dit geeft ook de Wereldbank toe. ´Mahathirs beleid is een succes gebleken. Markten zijn slechts zelden perfect. Overheden moeten soms ingrijpen om tot een efficiënt resultaat te komen.´ (Payne: 2009)





Het GLC transformatieproces wordt zoals gezegd in het internationale discours gezien als enkel een privatiseringsproces. Uit de andere discoursen is gebleken dat er sprake is van verandering, van transformatie, en dat er vele krachten aan het werk zijn voor, en tegen een mogelijke privatisering. Het GLCT wordt niet bij name genoemd. Wel wordt er gerefereerd aan individuele casi van privatisering en politieke ontwikkelingen die hier mee in verband staan. In de internationale media wordt bijvoorbeeld bericht over het proces wegens sodomie tegen Anwar Ibrahim (Gooch: 2010).
Een tweede, zeer opvallend kenmerk van het internationaal discours over GLC transformatie is het indelingsmechanisme van GLC´s dat in het hele internationale discours wordt toegepast. De meest recente informatie hier over is in juni 2010 gepubliceerd in The Economist. In het inleidende hoofdstuk dat antwoord geeft op de vraag: ´Wat zijn de GLC´s?´ staat de lijst van de geregistreerde GLC´s per 1 april 2010. In het internationale discours wordt nog een andere classificatie gehanteerd. Naast de beursgenoteerde, niet-beursgenoteerde niet-financiële GLC´s en financiële GLC´s worden overige niet-beursgenoteerde Government-Controlled Firms onderscheiden.
Alles bij elkaar had de Maleisische overheid Per 1 april 2010 geheel of gedeeltelijk eigenaarschap van 95 bedrijven (t.o.v. 33 geregistreerde GLC´s). Velen van hen zijn al eerder genoemd. 
Deze indeling wordt gehanteerd in het discours van de in dit hoofdstuk besproken internationale organisaties. Veel van de bedrijven in de hier genoemde lijst worden daadwerkelijk geprivatiseerd. Waar in andere discoursen op basis van de in het inleidende hoofdstuk genoemde lijst wordt gesproken over transformatie, maakt de toevoeging van deze bedrijven het gebruik van de term privatisering eenvoudiger te volgen.
De GLC transformatie is in hoge mate gecentraliseerd tot in de top van de overheid. Toch, of wellicht juist hierdoor worden vele plannen gemaakt die vervolgens niet tot uitvoering worden gebracht. In tegenstelling tot in het overheidsdiscours, wordt over dergelijke zaken in het internationaal discours openlijk gesproken. De heer Knoors, Maleisië-deskundige van Agentschap NL; de economische voorlichtingsdienst van het ministerie van economische zaken schetst de situatie van de overheid in Maleisië als volgt:
zegt hier in het interview over: ´… mijn indruk is dat er heel veel plannen worden gemaakt en dat deze niet allemaal uitgevoerd worden of kunnen worden zoals beoogd. … Er is ook wel windowdressing dat er bij komt kijken. Het eergevoel is in dit soort landen natuurlijk sterk ontwikkeld. Je eer verliezen is het slechtste wat je kunt hebben in zo´n land. Dus gebeurt het wel dat ze vaak de cijfers een beetje opkloppen. Zeker als het gaat over doelstellingen op langere termijn en realisatiecijfers halverwege. Die moet je altijd met een korreltje zout nemen.´ 

§6.3.3 De etnische politiek
Waar de economische situatie en de vroegere NEP onderwerp van gesprek is, spreekt men vaak in één adem door over etnische politiek. Vaak wordt gesteld dat de Chinezen en Indiërs er weinig profijt van hebben gehad. Dit geldt niet alleen op economisch vlak. Hun taal is niet de nationale taal, ze vallen buiten de positieve discriminatie-regelingen, en worden achtergesteld in de mogelijkheden voor studie en studiebeurzen.
Een veelgebruikt argument tegen de Bumiputra politiek is dat de interetnische economische ongelijkheid is veel kleiner dan de intraetnische. Het verschil binnen de etnische groepen is veel groter dan tussen de groepen. Chinese en Indiase verliezen ter bevordering van Maleise vooruitgang zijn in het beleid voorzien. Voor het halen van de economische doelen van de overheid is het noodzakelijk dat de groepen elkaar niet vervangen, dat de Maleiers naar de hoge-inkomensgroepen migreren en de Indiërs en Chinezen daardoor afzakken. De Chinezen en Indiërs moeten minstens hun huidige inkomensniveau behouden. Dat de huidige politiek dit moeilijk maakt is een argument dat al twintig jaar wordt gebruikt (Lim: 1983 & Sorens: 2010).
De zorg en scepsis over de aanpak van de economie in die tijd voeren nu wederom de boventoon. ´Als het de Maleisiërs menens is wat de in 1990 gestelde doelen betreft, dan is de kans groot dat ze teleurgesteld worden.´ (Yang: 1992) Deze internationale scepsis uit de jaren ´90 werd recentelijk bevestigd door Mahathir zelf, die nu ook niet meer geloofd dat de door hem gestelde doelen haalbaar zijn (El Sen: 2010).
Er wordt in economische bewoordingen gesproken over de etnische politiek rondom privatisering. De etnische groep wordt niet bij de naam, bijvoorbeeld ´maleiers´ genoemd maar omschreven als ´economisch ondervertegenwoordigd´, ´groep met een laag inkomen´ en ´achtergesteld´ (Bell: 1995).
Het internationale discours wordt voorgebracht door organisaties uit de westerse wereld. Hun maatstaven stroken niet altijd met de status quo in Maleisië waar een evenwicht in het voordeel van een etnische groep die 60% van de bevolking uitmaakt, kunstmatig in stand wordt gehouden. Het uitgangspunt is ten allen tijde privatisering als drijvende kracht voor vooruitgang. In de verschillende discoursen wordt de etnische verdeling in het land anders gepercipieerd. In het overheidsdiscours ligt de nadruk op de dominantie in aantal van de Maleiers. In het discours van de media en de maatschappelijke groepen ligt de nadruk op de politieke dominantie van de Maleiers (en de hieruit volgende underdog-positie van andere etnische groepen). In het internationale discours wordt dit vanuit een andere invalshoek beschouwd. Hier wordt de etnische verdeling gezien als een bijna gelijk aantal Chinezen en Maleiers, met een Chinese dominantie in de economie en een Maleise politieke dominantie. 
Dat de spanning tussen politieke en economische strategieën wordt in het internationaal discours benadrukt. De Maleise politieke dominantie is afhankelijk van een onderscheid tussen rassen, terwijl de bescherming van collectieve economische belangen afhankelijk is van samenwerking tussen verschillende rassen komt uit de literatuur, maar ook uit de interviews naar voren (Hawes: 1993). Een ander licht schijnt door dit uitgangspunt op de Bumiputra politiek met haar 30% regels voor medewerkers en voor eigenaarschap van nieuw-geprivatiseerde staatsbedrijven. De Deze politiek heeft een grote invloed op de beleidsvorming en uitvoering van het GLCT.
Internationale actoren lichten zaken uit die in de ogen van de internationale gemeenschap opmerkelijk zijn maar in de andere discoursen amper aandacht krijgen. bijvoorbeeld: ‘Permodalan Nasional is Maleisië´s grootste institutionele investeringsbedrijf. Het investeert namens de Bumiputra-gemeenschap. De aandelen die het goed doen, worden via Amanah Saham Nasional verkocht aan individuele Bumiputra´s.’
Een andere curiositeit die zij aan het licht brengt is de verwarring tussen de namen van 1Malaysia en 1Malaysia Development. Deze naam is bekend van het 1Malaysia overheidsprogramma voor nationale eenheid. De organisatie 1Malaysia Development bestaat echter ter bevordering van economische lange termijn ontwikkeling. Hij werd in 2009 overgenomen door de centrale overheid van de staat Terengganu. Het is een recent gecreëerde regionale financiële GLC. Voor mei 2010 deed zij drie grootscheepse winstgevende investeringen in Qatar, China en Saudi Arabië (The Economist: 2010, Bowring: 2009 & Brant: 2009).

§6.4 Thema´s en beeldspraak in het internationale discours
§6.4.1 Thema´s
De internationale omgeving legt relatief veel nadruk op het koloniale verleden en het feit dat Maleisië niet een lange bestuurlijke traditie heeft (Hawes: 1993). Dit wordt door de internationale organisaties aangevoerd als reden voor de aanname dat het bestuur in Maleisië niet erg stevig in zijn schoenen staat. Dat is vervolgens weer een argument dat er ertoe leidt dat het land de richtlijnen van de internationale organisaties moet opvolgen. In het internationale mediadiscours is deze redenatie niet aanwezig. 
Het tweede thema dat regelmatig terugkomt is ´Maleisië als eigenwijs land tijdens de Aziatische crisis´. Het niet opvolgen van de richtlijnen van de Wereldbank heeft in Maleisië tot succes geleid. De Wereldbank heeft dit erkend. Dit feit komt in het gehele internationale discours nog veel aan de orde.




§6.4.2 Beeldspraak en metaforen
Zoals eerder opgemerkt is er in de communicatie van de Wereldbank en IMF is een duidelijk verschil te bemerken tussen het gesproken en geschreven discours. Het gesproken discours heeft, net als in het gesproken overheidsdiscours een rijker taalgebruik. De geschreven tekst heeft een sterk formeel en cijfermatig karakter. Het geschreven discours van internationale organisaties is veelal gebaseerd op economische feiten. Het taalgebruik is daar ook naar. Enkele voorbeelden hiervan zijn: `De overheid handelt in hoge mate interventionistisch. Meestal valt dit gunstig uit voor de private sector. Hoewel de overheid haar aandeel in ondernemingen heeft teruggebracht, heeft ze nog wel hele grote industriële en commerciële ondernemingen in handen. Zowel direct, door middel van het ministerie van Financiën inc, of indirect door middel van de vele bedrijven waar ze eigenaar van is.’ ´Het privatiseringsproces is enkele malen op publieke oppositie gestuit. In 2008 werd bijvoorbeeld een verkoop van het nationale hart-instituut aan Sime Darby tegengehouden na protest en in 2002-05 werd een plan om het waterbedrijf geheel te privatiseren omgebogen tot een corporatie.´ ´Privatisering is op vele wijzen geïmplementeerd, waaronder verkoop, leasing, management contracten, uitkopen van het management en build-transfer, build-operate-own en build-operate-transfer arrangementen.´ (Leeds: 1995 & Megginson: 2000) 
In het gesproken discours wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en beeldspraak. Een voorbeeld uit het uitgeschreven verslag van de joint annual discussion van het IMF: ´Tijdens de Aziatische crisis in 1997 koos Maleisië er voor om een andere weg in te slaan dan die het IMF voorschreef. In de jaren hierop bleven we onze financiële en banksector sterken en hebben we een robuust stelsel van voorzichtige regulering en supervisie ingesteld.´ De cijfers die in het gesproken discours worden gebruikt zijn vaak procentueel aangeduid en duiden de grootte van verschillen in de tijd aan. ´we zijn van start gegaan met het verhogen van buitenlandse investeringen van 49 naar 100%´ ´we hebben het aantal banken teruggebracht van 70 naar 9´ (Hanadzlah: 2009).
Het internationale mediadiscours wordt gekenmerkt door klare taal en een duidelijk oordeel over de huidige situatie. ´Maleisië is  een bevoorrecht land, maar geen gelukkig land vandaag de dag.´ (Een land met veel grondstoffen, maar momenteel in een lastig parket.) ´De notie dat Maleiers en moslims worden bedreigd door minderheden is absurd, maar het houdt maleiers loyaal aan de UNMO, zelfs wanneer de regeringcoalitie claimt multiraciaal en gematigd te zijn.´ ´Najib’s slogan “One Malaysia,” is een poging om zijn regering een voorstander van eenheid te doen lijken. Het uiteindelijke beleid blijft raciale politiek in het voordeel van de Maleiers bezigen en kritische geluiden onderdrukken.´ (Bowring: 2009) De metaforen die regelmatig terug komen, zijn afkomstig uit het gesproken discours van internationale organisaties en uit het internationale mediadiscours.

Gif, tegengif en gezondheid
In verschillende gesproken teksten komen gezondheid en geluk als metafoor voor de economie van het land terug. De voorzitter van de Maleisische bank zegt bijvoorbeeld in de jaarlijke gezamelijke discussie van het IMF: ´wij hebben bijna geen giftige onderdelen in ons systeem. We zijn zelfverzekerd over deze diagnose´. In het kader van de NEP wordt door IMF gesproken over een ´onorthodox tegengif´ tegen de Aziatische crisis. Tegenwoordig is er sprake van ´ gezonde competitie´. Over de huidige crisis wordt gezegd dat het een lang, pijnlijk proces zal zijn om deze te boven te komen (Hanadzlah: 2009 & Bowring: 2009).

Uitdagingen en benodigdheden voor de toekomst
Het te boven komen van de crisis en de periode hierna wordt ook in het discours van de internationale organisaties beschreven als een grote uitdaging. Vanuit deze uitdagingen wordt vaak op prescriptieve wijze aangeduid wat hier voor nodig is. Dit werd in de paragraaf over de economie al naar voren gebracht door de OECD. Een ander voorbeeld komt van het IMF: ´We moeten ons voorbereiden op de multipolaire wereld na de crisis. Grote uitdagingen wachten ons. Om te slagen is politieke wil en leiderschap nodig in alle naties´ (Hanadzlah: 2009).

De overheid als schip dat laveert tussen etnische spanningen
De metafoor van het schip wordt regelmatig ingezet om de overheid uit te beelden. De heer Knoors, Maleisië deskundige van de economische voorlichtingsdienst van het ministerie van economische zaken schetst de situatie van de overheid in Maleisië als volgt: ´Maleisië is wat dat betreft een hele gevoelige samenleving waar onderhuids veel spanningen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daar moet de overheid tussen laveren. Als er weer eens verkiezingen zijn proberen ze hun belangen te waarborgen door een bepaalde gunst aan de lokale bevolking te beloven.´ 
§6.5 Deelconclusie internationaal discours
Er is ingegaan op het discours over de GLC transformatie in de internationale media en van een aantal belangrijke internationale organisaties, namelijk; de VN, Wereldbank, IMF en OECD. Op grond van de overeenkomsten in thema´s en benadering is dit als één discours behandeld. In het internationale discours wordt een westers en internationaal vergelijkend perspectief gehanteerd. GLC transformatie wordt er aangeduid als privatisering. De aandacht gaat uit naar individuele gebeurtenissen en er ligt een sterke nadruk op de economische factoren. De actoren in het internationale discours refereren regelmatig aan elkaar. Het discours van internationale organisaties is minder up-to-date dan het internationale mediadiscours. In het internationaal discours worden de verweven rollen van de overheid als probleem benoemd. Het verleden speelt in dit discours een grotere rol dan in de andere discoursen, met name het koloniale verleden, de NEP en de aanpak van de Aziatische crisis.
Volgens internationale bronnen worden er regelmatig plannen van o.a. het GLCT niet tot uitvoering gebracht en is er vervolgens sprake van windowdressing. Er wordt internationaal een andere lijst gehanteerd van bedrijven waarop de Maleisische staat invloed heeft. Het aantal komt hierdoor op 95. 
De etnische politiek wordt besproken in economische termen De etnische verdeling wordt gezien als ´bijna een gelijk aantal Chinezen en Maleiers´.




Hoofdstuk 7: Koppeling wetenschappelijk kader & conclusie

§7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek naar het epistème over het GLC transformatieproces uiteengezet. Het epistème is het geheel van alle teksten over een bepaald onderwerp, in dit geval het GLC transformatieproces. In de hoofdstukken over de actoren zijn de regelmaat en verschillen in de verspreide uitdrukkingen binnen de verschillende discoursen (geheel van interacties binnen een bepaald domein, op basis van uitspraken) beschreven volgens de principes van de KDA (Foucault: 1972 pp.139- 142 & Van Dijk: 1997). Door middel van de analyse van het discours is gekomen tot een benadering van de werkelijkheid van het privatiseringsproces. De werkelijkheid van het privatiseringsproces wordt namelijk weergegeven en gecreëerd door het discours hierover. Er zijn duidelijke verschillen gebleken tussen verschillende soorten taaluitingen binnen een discours, afhankelijk van de verschillende stemmen binnen het discours, wanneer ze zijn geuit en of de individuele taaluitingen gesproken of geschreven zijn. 
Alle discours is historisch en sociaal gesitueerd en creëert de waarheid die het meent te vertegenwoordigen (Demers: 2007, pp.180-188). Het in dit onderzoek beschreven epistème over GLC transformatie vertegenwoordigt en creëert derhalve de werkelijkheid. In het onderzoek is deze werkelijkheid van GLC transformatie onderzocht door de beschrijving van de verschillende discoursen over het onderwerp die samen het epistème vormen.
In het onderzoek naar de discoursen van de verschillende actoren zijn verschillende zaken aan het licht gekomen. In dit hoofdstuk worden deze teruggekoppeld naar het wetenschappelijk kader en wordt concluderend ingegaan op de regelmaat en verschillen in het epistème als geheel. Om te beginnen wordt ingegaan op de rol van macht in het epistème. Vervolgens wordt achtereenvolgens ingegaan op het begrip transformatie ten opzichte van privatisering, de definitie van de GLC, etniciteit, tegenstrijdige doelen of een rollenconflict bij de overheid, de pragmatische of ideologische aard van het proces en de rol van de Aziatische crisis en het koloniaal verleden in het discours.

§7.2 De rol van macht in het epistème
Er zijn grote overeenkomsten gebleken tussen het discours van de overheid en het discours van de door de regering gecontroleerde media. Anderzijds komt het discours van de kritische media veelal overeen met het discours van de politieke oppositie. De Maleisische overheid voert een beleid van positieve discriminatie van de Bumiputra-gemeenschap, dit zijn voornamelijk de etnische Maleiers. Zo bestaan er regelingen voor 30% Bumiputra-personeel, quota voor Bumiputra-eigenaarschap van bedrijven na privatisering en voorkeur voor Bumiputra-leveranciers.
De organisaties van etnische Maleiers en moslims vertegenwoordigen vrijwel dezelfde achterban. Deze groep, die de overheid en regeringsmedia in handen heeft, heeft belang bij de huidige status quo. In het discours van maatschappelijke organisaties blijken de etnische Maleiers en de moslims zich weinig te uiten over de actualiteit van GLC transformatie. Des te minder er over verandering gesproken wordt, des te minder verandert er en dat is in het belang van deze groep. Zij zijn gebaat bij de huidige situatie waarin de Bumiputra-gemeenschap positief wordt gediscrimineerd. 
Kritische geluiden zijn in de door de regering gecontroleerde media aanwezig, maar worden vrijwel altijd gevolgd door een reactie van een overheidsfunctionaris. De kritiek breekt niet met de aanwezige discursieve patronen en houdt op deze wijze het discours in stand. Door het uiten van kritiek, en het pareren van deze kritiek door een overheidsfunctionaris dragen de door de regering gecontroleerde media bij aan het in stand houden van het discours. Een dergelijke opstelling draagt bij aan een grote macht in het discours van drie van de vier onderscheiden actoren (met uitzondering van de actor internationaal). Deze macht in het discours zorgt er voor dat de door deze groep voortgebrachte kennis wordt gereproduceerd. Op deze wijze groeit de macht van de dominante actor in deze drie discoursen en het binnenlandse epistème als geheel. Het systeem functioneert met een duidelijk herkenbare dominante groep. De hegemonie van deze groep heeft plaats op een coherente en unitaire strategische manier. Er is dus geen sprake van een binaire structuur van dominante en gedomineerde actoren, maar een veelvormige productie van relaties van dominantie, welke slechts gedeeltelijk gevoelig zijn voor integratie in allesomvattende strategieën (Foucault: 1972, p.141).
De zienswijze van Foucault laat weinig ruimte voor het individu in het geheel. Het individu is onderhevig aan macht en reproduceert slechts willoos het bestaande systeem, waardoor dit systeem in stand blijft. 
Verschillende actoren hebben slechts invloed op het discours binnen het systeem, dat onveranderlijk is. Kritiek op deze zienswijze is deel van het systeem want er is geen uitweg. Men kan zich er niet van bevrijden. Deze opvattingen beperken de rol van het individu in ernstige mate en hebben een lamslaand effect op iedere poging om iets te veranderen (Berman: 1982).
De latere interpretaties van zijn werk waarin het onderscheid tussen macht in, en macht over het discours is aangebracht, bieden ruimte om de werkelijkheid te beschrijven die uit het discours naar voren komt. Zo heeft de dominante actor in het epistème over GLC transformatie bijvoorbeeld de macht om kritische stemmen uit te sluiten van deelname aan het discours in kranten en op televisie. Op deze wijze biedt deze nieuwe interpretatie ruimte aan individuele actoren.
Het wantrouwen jegens het overheidsdiscours dat in de oppositionele media heerst, bevestigt de dominante positie van deze actor in het discours. De huidige machtsbalans in het epistème is niet in het belang van etnische en religieuze minderheden. Minderheidsgroepen, die vertegenwoordigd worden door alle overige maatschappelijke organisaties en in de oppositiemedia, zijn zeer kritisch over de huidige situatie en geven hier zoveel mogelijk gerucht aan. Hun macht in en over het discours wordt beperkt door de huidige machtsbalans. De toegang tot media is bijvoorbeeld beperkt tot het internet. Anderzijds zijn de maatschappelijke organisaties, oppositie en kritische media onderling sterk verdeeld. Ze zijn vaak georganiseerd langs etnische of religieuze lijn. Deze versnippering staat de vorming van een bredere machtsbasis in de weg (Bowie: 2004).

§7.3 Transformatie of privatisering?
De privatisering wordt in het overheidsdiscours transformatie genoemd, omdat het volgens de overheid niet een privatiseringsproces betreft, maar een veranderingsproces. Er worden nog immer nieuwe GLC´s gesticht. Het is duidelijk geworden dat vele krachten het transformatieproces vormgeven. Met name de politieke situatie rondom etniciteit is van grote invloed op hoe het veranderingsproces wordt gezien, als transformatie of als privatisering. De reden voor GLC transformatie is volgens de overheid de achterblijvende prestatie van de bedrijven door de grote overheidsinvloed. Meer marktwerking zou hiervoor een oplossing zijn. Tegelijkertijd verspreiden de door de overheid gecontroleerde media onderzoeken die een positief verband tussen staatseigendom en prestatie laten zien. 
De overheid is de naamgever van de verschillende programma´s rondom GLC´s. Zij heeft de macht over hoe hetgeen dat plaats vindt wordt genoemd, en daarmee ook over hetgeen dat plaatsvindt. In de andere discoursen wordt het transformatieproces vaak toch als privatisering aangeduid. In het internationale discours wordt over transformatie niet gerept maar gesproken over het privatiseringsproces. Dit is te verklaren door de internationale privatiseringstrend die sinds de jaren tachtig gaande is (Leeds: 1995). Privatisering is de term waar de internationale economische organisaties mee werken. Het transformatieproces in Maleisië wordt binnen dit kader geplaatst en is als zodanig vergelijkbaar met andere landen. Daarnaast valt te speculeren over het belang dat internationale organisaties er bij hebben om het proces in Maleisië de naam privatisering te geven. Een ontwikkelingsstrategie van bezuinigingen en privatisering wordt door deze internationale organisaties nagestreefd. Het ´framen´ als privatisering van het succesvolle proces in Maleisië draagt bij aan een positieve beeldvorming over het door hen gestimuleerde begrip privatisering.
In de media en in het discours van maatschappelijke organisaties wordt over transformatie van GLC´s gesproken wanneer het onderwerp het overheidsprogramma is, en over privatisering wanneer gesproken wordt over individuele gevallen. Het kritische mediadiscours en het discours van maatschappelijke organisaties (met uitzondering van de organisaties van etnische Maleiers en van moslims) hebben gemeen dat zij reageren op actuele ontwikkelingen en hier over het algemeen tegen zijn. In het kader van GLC transformatie spreken zij zich uit tegen teveel of te weinig privatisering. Wederom blijkt hieruit de grote rol die etniciteit speelt in het proces. Privatisering is in het voordeel van de Chinese etnische minderheid die een grote economische macht heeft. De Indiërs volgen wat economische invloed betreft. Wanneer staatsinvloed in GLC´s wordt losgelaten heeft de groep etnische Chinezen door haar economisch bevoorrechte positie een grote kans om deze bedrijven in handen te krijgen. Wanneer echter niet wordt gekozen voor privatisering waarbij het bedrijf geheel wordt overgelaten aan marktwerking, maar voor een andersoortige verandering of transformatie, dan is dit in het belang van de etnische Maleiers. Door blijvende overheidsinvloed kan het voordeel dat deze groep heeft bij de positieve discriminatie in stand worden gehouden. De dominante actor in het discours kan de status quo behouden zoals het haar gerieft. Op de grote invloed van de factor etniciteit op het GLC transformatieproces wordt hieronder verder ingegaan.

§7.4 Wat zijn GLC´s?
Het belang van economische indicatoren dat het overheidsdiscours en het internationale discours gemeen hebben, leidt tot het grootste verschil tussen beide. De indeling van GLC´s naar staatsinvloed die door de overheid wordt gehanteerd komt niet overeen met de internationale standaarden. Onder de criteria van de Maleisische overheid zijn er minder GLC´s dan volgens de criteria van internationale organisaties. De overheidsinvloed in het bedrijfsleven lijkt hierdoor kleiner. De namen van de door de Maleisische overheid benoemde GLC´s zijn in Hoofdstuk 2 uiteengezet. In het gehele binnenlandse discours over GLC transformatie wordt de overheidsindeling gebruikt, in het internationaal worden er meer bedrijven bij betrokken. In het hoofdstuk over het internationaal discours zijn de in dit discours toegevoegde bedrijven genoemd. De overheidscommunicatie is dominant in het binnenlandse discours. In het internationale discours worden andere standaarden gehanteerd. Deze verschillen zijn indicatief voor het bestaan van een binnenlands discours over GLC transformatie en een internationaal discours. Het binnenlands discours deelt de indeling van GLC´s van de Maleisische overheid en deze wordt niet ter discussie gesteld. In het internationaal discours hanteert men de eigen, internationaal vergelijkbare standaarden en wordt niet gerept over het Maleisische nationale systeem. In het binnenlands discours zijn GLC´s door de overheid gedefinieerd, in het internationaal discours gaat het over staatsbedrijven volgens de eigen definitie. 

§7.5 Etniciteit
GLC transformatie wordt in alle discoursen in hoge mate, op verschillende wijzen, bediscussieerd in etnische termen. In de verschillende discoursen wordt de etnische verdeling in Maleisië anders gepercipieerd. In het overheidsdiscours ligt de nadruk op de dominantie in aantal van de Maleiers. In het discours van de media en de maatschappelijke groepen ligt de nadruk op de politieke dominantie van de Maleiers (en de hieruit volgende underdogpositie van andere etnische groepen). In het internationale discours, dat gekenschetst wordt door een internationaal vergelijkend perspectief, wordt dit vanuit een andere invalshoek beschouwd. Hier wordt de etnische verdeling gezien als een bijna gelijk aantal Chinezen en Maleiers, met een Chinese dominantie in de economie en een Maleise politieke dominantie. 
In het GLC transformatieproces worden de belangen van de dominante actor in het discours, de groep etnische Maleiers behartigd. 60% van de inwoners is Maleier. De overheid is in handen van de Maleiers. Zij is het politieke proces van GLC transformatie gestart. De Maleiers zijn niet gebaat bij een privatiseringsproces zonder etnisch politieke component. Op economisch vlak delven zij het onderspit ten opzichte van de Chinezen. De andere etnische groepen zijn gebaat bij het einde van de etnische politiek waardoor er vrije marktwerking kan plaatshebben. Als politici herkozen willen worden, dienen ze het belang van de meerderheid te dienen. Met andere woorden: de Maleise dominantie is afhankelijk van een onderscheid tussen rassen, terwijl de bescherming van collectieve economische belangen afhankelijk is van samenwerking tussen verschillende rassen (Hawes: 1993). Dit is analoog aan de discussie over privatisering of transformatie: Maleiers zijn gebaat bij transformatie, andere etnische groepen bij privatisering.
In crisistijd leven maatschappelijke spanningen in Maleisië vaak op. In 2010 is de politiek rondom de positieve discriminatie van Maleiers in beweging. In het NEM werd aangekondigd dat de regelingen zouden worden afgeschaft, twee weken later, bij de presentatie van het tiende Maleisië plan werd besloten de komende vijf jaar op dezelfde voet verder te gaan. Van premier Najib wordt gezegd dat hij zich onder druk laat zetten door de Maleise achterban (Hawes: 1993).
Er wordt door de overheid vanuit de Vision 2020 gedachte veel opgeroepen tot een eenheidsgevoel: 1Malaysia. Dit is niet alleen een politiek, maar ook een economisch statement. Aan de ene kant is het de etnische politiek die de etnische verschillen benadrukt. Aan de andere kant zijn de grote interetnische economische verschillen de reden voor de etnische politiek. Het oproepen tot eenheid creëert extra aandacht voor etnische politiek. Het afschaffen van de positieve discriminatie regelingen betekent de overgang van het GLC transformatieproces naar een GLC privatiseringsproces.

§7.6 Tegenstrijdige doelen & rollenconflict?
De manier waarop bij de overheid verschillende rollen worden samengevoegd en hoe hierover in de door de regering gecontroleerde media wordt bericht komt over als conflicterend. Dit wordt verdedigd door te stellen dat dit nu eenmaal samenhangt met een ´managerial´ aanpak en dat deze de nationale efficiëntie ten goede komt. Deze prioriteit zien we terug in de bedrijfsmatige manier waarop de overheid wordt gerund en de grote eenduidigheid in de overheidsdocumentatie. Een voorbeeld is het persoonlijk plan dat voor de individuele GLC´s wordt opgesteld aan de ene kant, en het grote belang dat wordt gehecht aan de uitlijning met nationale doelen aan de andere kant. Ook dat de overheid nog lange tijd schrijft aan de door haar zodanig genoemde ´levende documenten´ en aan documenten die zij niet als zodanig omschrijft, zonder daarbij de aanpassingen te vermelden, wordt door andere actoren als tegenstrijdig ervaren. Het maakt het lastig om te zien of documentatie met de tijd is aangepast. Hierdoor is het moeilijk om vast te stellen of deadlines en doelen gehaald zijn. Het internationale discours is hier over het meest expliciet: dit betreft een rollenconflict, er worden tegenstrijdige doelen geformuleerd en het niet halen van deadlines en doelen wordt verdoezeld. Er wordt gesteld dat cijfers altijd met een korreltje zout moeten worden genomen want er is sprake van windowdressing. Toch wordt het door internationale actoren vaak direct gerelativeerd door te stellen dat het in het land zelf volstrekt niet zo wordt ervaren.
Door de politieke oppositie, de kritische media en maatschappelijke organisaties met uitzondering van Maleise en moslimorganisaties worden deze argumenten aangehaald om hun protest tegen de huidige gang van zaken te ondersteunen. Recentelijk berichtte de overheid zelf in het tiende Malaysia plan dat zij de rol van ontwikkelaar en van regelgever meer wil gaan scheiden ten behoeve van transparantie en corruptiebestrijding (Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak: 2010 pp 90-92).

§7.7 Pragmatisme of idealisme?
Privatisering wordt door de Maleisische overheid omschreven als een belangrijke hoeksteen van de nationale ontwikkeling en nationale efficiëntiestrategie. Toch is het een pragmatisch en geen ideologisch proces. Het ideologische doel van Vision 2020 dient te worden behaald onder andere door middel van het proces van GLC transformatie, om de eenvoudige reden dat de Maleisische overheid heeft gezien dat dit in het buitenland welvaart heeft gebracht. Dat privatisering als middel de juiste weg is, staat zowel in het overheidsdiscours, als in het discours van internationale organisaties niet ter discussie. Deze welvaart maakt realisatie van andere doelen mogelijk. De haalbaarheid van deze doelen werd in het binnenlands discours tot 2010 niet ter discussie gesteld. Pas in dit jaar kondigde de uitvinder van de doelen, ex-premier Mahathir aan dat ze hoogst waarschijnlijk niet zullen worden gehaald. De redenen hiervoor zijn van externe aard, de crisis is van grote invloed. In 1990 had hij dit niet kunnen voorzien, de doelen waren met de kennis van toen realistisch. Dit wordt in het binnenlands discours als waarheid aangenomen. In het internationaal discours wordt de realiteitszin van de doelen niet als waarheid aangenomen.
In tegenstelling tot de pragmatische weg die GLC-transformatie is, zijn voor de private sector morele criteria opgesteld: ´de private sector moet sterk en dynamisch, robuust en zelfvoorzienend, competent en eerlijk zijn.´ De transformerende GLC´s hebben hierin een voorbeeldfunctie. De G20 vervullen op hun beurt weer een voorbeeldfunctie voor de GLC´s (PCG: 2005). Ook al is het als pragmatisch van start gegaan, er worden in toenemende mate maatschappelijke doelen in de overheidsaanpak geïntegreerd. Het proces beweegt van een pragmatische aard, naar een meer ideologische aard door de integratie met andere overheidsdoelen die zo kenmerkend is voor Maleisië.
In alle discoursen met uitzondering van het overheidsdiscours zelf, wordt gesteld dat de overheid de doelen tussentijds bijstelt om vervolgens te kunnen rapporteren dat ze wel zijn gehaald. Met name in internationaal discours wordt dit duidelijk gemaakt. Echter, door de overheid wordt dit juist in alle toonaarden ontkend, zo ook in het interview met de functionaris van de Maleisische overheid. Het systeem werkt op dergelijke wijze dat de overheid, die in handen is van de dominante actor op deze wijze informatie verspreidt. In het internationaal discours wordt dit sterk veroordeeld. Ondanks de internationale kritiek en de kritiek van de kritische media en maatschappelijke groepen is dit de praktijk van het overheidsdiscours. 

§7.8 Aziatische crisis & koloniaal verleden
Er bestaat spanning tussen het internationaal discours en de binnenlandse discoursen waar het de economische geschiedenis van het land betreft. Door internationale actoren wordt Maleisië nog vaak gekenschetst aan de hand van haar koloniale verleden en korte zelfstandige geschiedenis. Het is in grote mate op het verleden gericht. Internationale organisaties gebruiken dit beeld van Maleisië als onvolwassen natie om er voor te zorgen dat het land hun economische richtlijnen opvolgt. Deze opstelling wekt de indruk van paternalisme.
Het internationaal discours beïnvloedt het discours van kritische media en maatschappelijke organisaties doordat deze de argumentatie uit het internationaal discours aanhalen om het binnenlandse protest tegen de status quo te versterken. De eigenwijze opstelling van het land ten tijde van de Aziatische crisis wordt door internationale organisaties als onverstandig aangemerkt, ook al wordt het succes van de aanpak toegegeven (Payne: 2009).
Het discours van de overheid is sterk toekomstgericht en kijkt weinig terug op het koloniale verleden. De Aziatische crisis wordt vaak aangehaald als voorbeeld van de positieve invloed van ferm overheidsingrijpen in samenwerking met en ter stimulering van de private sector. Het is een succesverhaal waar regelmatig naar wordt verwezen.
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^1	  Slot van Foucaults Discourse on language: ´And now, let those who are weak on vocabulary, let those with little comprehension of theory call all this – if its appeal is stronger than its meaning for them – structuralism…´
